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La Cámara ¡relesa aprueba 
el Tratado de Locarno 
Lo misino han hecho los presidentes 
ê los Estados alemanes 
—o— 
U B I D H E S . 19.—La C á t u a i a de los Culmi-
nes n a aprobado, pur 375 votos con t ra 15, 
l a r e s o l u c i ó n gubc-r i iamenta l r e l a t í r a a l a 
aprobación del Tratalto de Locarno . 
La m a y o r í a de lúa labor is tas h a n votado 
a favor de esta rnolución gubernamen-
t a l . 
E L G O B I E R N O A L E M A N 
B E R L I N . 19—Se ha pub l i cado el s lgn len 
te c o m u n l c a d u u f l e i a l ; 
«l.us presidentes del Cunsejo de m i n i s t r o s 
de ios Estados alemanes y el G ü b l e r n u de l 
l i n p e r i u h a n uelebradu esta rnaftaim uiih 
r e u n i ó n , baju l a pres idencia del canc i l l e r 
Lur l ie r , para de l ibe ra r a c e ñ a de l a si tua-
c i ó n en lu que se refiere a p o l í t i c a exté» 
r i o r . 
Como resu l tad^ de esas del iberaciones, el 
( l a b i n n . ' del I m p e r i o a c e p t ó la d e c i s i ó n 
adoptada anteayer en l a r e u n i ó n que tuvo 
lugar bajo l a pres idencia del mar i sca l H t m 
denburg . y s o m e t e r á p r i m e r a n u nte a l Cun-
sejo dt-l I m p e r i o y d e s p u é s a lus Cuerpos 
leglsladures t-l proyecto de ley re l a t ivo a l 
Tratado de Lucar r iu y el concerniente a l a 
ent rada de A l e m a n i a en l a Sociedad de 
N a c i o n e s . » 
L O S S I N D I C A T O S 
B E R L I N , 19.—El canc i l l e r L u t h e r ha ra» 
c i b í d o a los representantes de loa S i n d i -
catos, e x p o n i é n d o l e s las causas por las 
cuales es t ima e l Gobierno que el T ra t ado 
de Locarno debe ser aprobado s in vaci la-
c i ó n . 
Los representantes de los Sindicatos , con-
vencidos ante los razonamientos expuestos 
por el canc i l l e r , se m o s t r a r o n conformes 
en l a a p r o b a c i ó n del expresado documento 
U N D E S P A C H O R E T R A S A D O 
B E R L I N , 19.—En el Congreso del Centro 
el m i n i s t r o del Traba jo , s e ñ o r Buuns, ha 
hecho l a sensacional r e v e l a c i ó n de que 
el d í a de l a c o n c l u s i ó n del Tra t ado de Lo-
carno t e l e g r a f i ó , én nombre del Gabinete, 
a l a D e l e g a c i ó n ah-mana, e n c a r g á n d o l a que 
aplazara l a n l b r i c a de lus acuerdos de Lo-
carno, pero que el t e l eg rama no ba llega-
do a su dest ino s ino d e s p u é s de l a f l n n a . 
U N T E L E G R A M A D E H I N D E N B U R G 
(&ÁDI0GBAMA ESPECIAL PC L l . DEBATE) 
L E A F I E L D , 19 .—Hindenburg h a enviado 
el s iguiente t e legrama a l presidente del 
banquete dado en el C lub de la Prensa lon -
dinense a los embajadores ex t r an j e ros : 
«Exprese / a usted m í p ro fundo deseo de 
que el nuevo e s p í r i t u de m u t u a es l ima y 
el deseo de c o m p r e n s i ó n entre las nacio-
nes pueda sa l i r de las del iberaciones y 
acuerdos de Loca rno . L a propaganda y el 
desar ro l lo de este nuevo e s p í r i t u es una 
a l ta y noble m i s i ó n de la P i e n s a . » — S . B . H . 
l a re forma t r ibu ta r i a 
, c iertamenle en la conciencia de 
E la necesidad de u n a gran reforma 
todo9 tra t r i b u t a c i ó n . H a y que corregir 
en aS desigualdades en la d i s t r i b u c i ó n 
carga; h a y que e l iminar ciertos im-
& la(o3 actuantes como trabas a l desen-
Puefmienlo de las act iv idades j . ioduc-
volvl jiay qUe in lroduc ir en el s i s t e m é 
^ e n t o s m á s movibles y e l ú s l i c o a que 
í,edan adaptarse a las var iac iones de las 
Pufi ¡dades financieras del listado y re-
^ d i a r los d é f i c i t s eventuales de otros 
fnuestos y d e m á s recursos . 
El s c n t ü n í e n l o de jus t ic ia , que poslula 
Igualdad en el sacrificio contributivo; 
i conveniencia social de no p a r a l i z a r la 
educción ni e n e r v a r el e s p í r i t u de em-
Ü esa Y el supremo i n t e r ó s del Estado, 
ie exige la s a t i s f a c c i ó n cumpl ida de sus 
Necesidades l e g í t i m a s , correctamejite gra 
¿nadas, determinan, en el caso actual de 
Psoafia, el sentido de la reforma tribu-
taria, est imada y a como indispensable 
urgente y posible. E l preaid^Bte del Di-
rectorio mil i tar h a anunciado su designio 
de abordarla. Con lo cua l tiene el tema 
actualidad para tratarlo en la P i v n s . i . 
E l presidente, general P r i m o de Rive-
ra ha manifestado su preferencia por un 
impuesto ún ico , complementado con .-ilgu-
nos pocos indirectos. 101 impuesto ú n i c o 
sería, s e g ú n algunos p e r i ó d i c o s , el del 
capital; s e g ú n otros, el de la renta. 
Claro e s t á que se expresa con ello un 
buen deseo. L a s i m p l i f i c a c i ó n fiscal es 
siempre apetecible, y s^ presenta pomo un 
ideal hacia el cunl se lleude dentro de 
lo que permite la forzosa complejidafl de 
los actuales s i s t emas tributarios . 
Pero de la s i m p l i f i c a c i ó n a la unididad 
hay un abismo. E l impuesto ú n i c o es 
sencillamente, una utopia en nuestros 
tiempos. L o s gastos enormes del Estado 
moderno no pueden cubr ir se con una so la 
forma de i m p o s i c i ó n , porque con ella se 
agotaría inmediatamente l a fuente de los 
ingresos fiscales, bajo la tremenda pre-
sión tributaria. Y como el E s t a d o ha de 
procurar, en p r i m e r t é r m i n o , y por enci-
ma de todo, l a suficiencia de la imposi-
ción, siempre quedo descartado, de he-
cho, p r á c t i c a m e n t e , el principio del im-
puesto ú n i c o ; tan seductor en teor ía . 
Su a p l i c a c i ó n — p o r otra parte—, aunque 
diera los resultados exigidos desde ese 
punto de visto, e n t r a ñ a r í a lales desigual-
dades, tales injust ic ias , que nadie, ni en-
tre los m á s fervorosos part idarios del s is -
tema en teor ía , se a t r e v e r í a a cohones-
tarlas. L a frase c é l e b r e de V o l l a i r e : 
«L'impot unique, i r m p o t in ique« , q e| coDSUmO d e 
en su tiempo era irrebafible, hoy es l a ; , i i A 
evidencia m i s m a v i n o e n I n g l a t e r r a 
En las sociedades prUvulivos y p o c o ' 
complicadas las formas de la t r i b u t a c i ó n 
eran también senci l las , m u y simplif ica-
das, en consonancia con la e s c a s a diver-
sificación y d i f e r e n c i a c i ó n de la riqueza, 
de las rentas, de las profesiones y de las 
clases sociales. ¡ P e r o en nuestros tiem-
pos! Con la i n m e n s a var iedad de produc-
ciones y de act ividades profesionales; con 
el entrevero de los elementos m á s dispa-
res en las fortunas, en las rentas , en los 
negocios, en las adquis ic iones de la r i -
queza; con el mundo de capitales «(vaga-
mundos y a n ó n i m o s » ) , s e g ú n otra frase 
célebre; con las manifestaciones de un 
lujo insolente, cuyo origen pecuniario se 
oculta, aunque se ad iv ina; con la con-
vergencia en u n a m i s m a persona de ca -
lidades, empleos e ingresos, como el de 
propietario de bienes inmuebles, de valo-
res mobiliarios, de objetos de ar le y de 
recreo, gerente o consejero, c o p a r t í c i p e 
en infinidad de empresas o explotaciones, 
etcétera, e t c é t e r a ; con las anormal ida-
des que se o b s e r v a n todos los d í a s en 
las alzas y b a j a s de las e c o n o m í a s indi-
viduales por v i r tud de la coyuntura , de 
ia. lotería, de la Bolsa o por otras c ir -
cunstancias, mejores o peores, ¿ c ó m o iba 
a ser posible a p r o x i m a r s e s iquiera un 
poco al ideal de la jus t ic ia social , de lo 
igualdad tr ibutar ia , s ino por medio de 
una fiscalidad necesar iamente compleja , 
multiforme? 
^ no vale emplear una f ó r m u l a abs-
""actamente s impl i s ta , como la del im-
puesto al capital o a la renta. Desde lue-
go, estas son las fuentes de la imposi-
C1<to. Mas p a r a a l c a n z a r l a s en la jus ta 
hedida y en la obl igada suficiencia es 
Preciso apelar a u n a estrategia fiscal que. 
Por muy bAbil que sea, nunca s e r á tan 
hábil como la que uti l izan los interesa-
os en bur lar a l F i s c o . L a s ocultaciones, 
I a evasiones, las defraudaciones que 
8lempre t r a m a n los contribuyentes , con 
Un ingenio superior, parejo a su i n t e r é s , 
^rán tanto m á s f á c i l e s cuanto m á s s i m -
P'es sean las formas do la i m p o s i c i ó n . 
El FÍsco so venga cuanto puede, no 
jj-roonando n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n de r i -
I p z a que sea susceptible de t r i b u t a c i ó n , 
nace bien, porque s i no, v e n d r í a el 
sastre final, romo el que a h o r a ocurre 
m Francia. 
El Fisco tiene que estar alerta, en bien 
iodos. L a m á x i m a de los individuos 
jV se sal>e c u á l es: l a de que el mejor 
^Puesto es el que paga el vecino. V toda 
.rj. J}revcsadísima I r a n i a que en la cien-
nnanciera se l l a m a t r a s l a c i ó n , reper-
o incidencia del impuesto no res-
I e a otra cosa: a endosar al p r ó j i m o 
pCflrga del impuesto. 
íoK!r0 la e,-onomm del E s l n d c 
• rcPoiie a todas 
Pero todavía se bebe treinta 
veces más de cerveza 
.-o— 
LONDRES, J 9 . — S e g ú n las e s t a d í s t i c a s ofi-
ciales r e c i é n publ icadas del afio t e r m i n a d o 
en 31 de m a r z o tiltimo, se consumie ron en 
I n g l a t e r r a du ran t e diebo p e r í o d o 21.950.000 
ba r r i l e s de cerveza, es decir , e l doble de 
l a p o b l a c i ó n inglesa . 
E l v i n o no t iene l a p o p u l a r i d a d que l a 
cerveza y aparece en las e s t a d í s t i c a s con 
u n consumo de 708.240 bec to l i t ros . L a Me-
m o r i a a ñ a d e que aunque el v i n o no puede 
c o m p e t i r con l a cerveza on I n g l a t e r r a , su 
consumo v a aumen tando constantemente 
desde el arto 1921. 
Discursos de Pa in l evé , 
M a l v y y Loucheur 
Este defiende la necesidad de la 
reforma monetaria 
P A R I S , 19.—En l a C á m a r a ha c o n t i n u a -
do hoy la d i s c u B i ó n ü e los proyec tos finan-
cieros de l U o b i e r n o . 
M o n s i e u i M a l v y ha sido e l p r i m e r o en 
hacer uso de l a pa lab ra . H u hecho la d r -
tensa de l p r o y e c t o de l G o b i e r n o . H a d f -
c la rado que es p r e f e r i b l e t i i m p u e s t o a l 
e m p r é s t i t o . A su entender , el p royec to es 
u n t é r m i n o m e d i o e n t r e el i m p u e s t o sobre 
el c a p i t a l y e l i m p u e s t o sobre l a ren ta . 
Censura d u r a m e n t e a los enemigos de l 
proyec to , po rque f r en t e a é l no presen tan 
n i n g ú n o t r o . 
M o n s i e ü r L o u c h e u r hab la a c o n t i n u a -
c i ó n , man i f e s t ando que no pueden espe-
rarse grandes e c o n o m í a s . Se dec la ra ene-
m i g o de l a c u e s t i ó n de los m o n o p o l i o s dfd 
Estado. A n u n c i a que p r e s e n t a r á una en-
mic t i da . p i d i e n d o l a r e f o r m a m o n e t a r i a , 
que puede hacerse s in esperar l a ?<duci6n 
de las deudas i n t e r a l i a d a s . C o n c l u y e de-
c la rando que los proyec tos d e l G o b i e r n o 
a p o r t a r á n recursos innegables . 
Mons ieu r P a i n l e v é hace u n l l a m a m i e n t o 
a la i m p a r c i a l i d a d de todos. E x a m i n a la<; 
objeciones que se le oponen; det i^nde la 
i n f l a c i ó n p r o v i s i o n a l y la e s t a b i l i z a c i ó n de 
l a ren ta , y c o n c l u y e d i c i e n d o que reco-
noce que el papel que asumen lo> hombres 
Hámaf lo s a g o b e r n a r en e^tOs d i f í c i l e s mo-
mentos no «3 nada airoso, pero que, s in 
embargo, lo a f r o n t a por los intereses gene-
rales de l p a í s , y r ecomienda que, b ien sea 
aceptado el p r o y e c t o o bien sea e legido 
o t ro , es necesario q u e no se p r o l o n g u e 
i n d e t i n i d a i n e n t e e l debate y que ce l legue 
a una solut ión r á p i d a , 
« E l G o b i e r n o t i e n e el c o n v e n c i m i e n t o 
de haber c u m p l i d o con su deber. C u m -
p l a n u stedes ahora el s u y o . » 
O T R A A D V E R T E N C I A A L G O B I E R N O 
P A R I S , m.—Los presidentes de b i Con-
f e d e r a c i ó n Gene ra l , de la A s o c i a c i n ó F r a n -
cesa y de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de E x -
p a n s i ó n E c o n ó m i c a se han d i r i g i d o al pre-
s idente del Consejo p o r u n a nueva car ta , 
l l a m a n d o su a t e n c i ó n sobre las conEecuen-
cias de ios nuevos proyec tos f inancieros . 
P R I M E R O , LOS P R I N C I P I O S 
P A R I S , i y . — E l C o m i t é e j e c u t i v o del 
g r u p o r a d i c a l y r a d i c a l soc ia l i s ta c e l e b r ó 
una r e u n i ó n anoche. 
E l p res idente de l m i s m o C a z á i s , h i zo u n a 
de ten ida e x p o s i c i ó n de l a s i t u a c i ó n p o l í -
t i c a ac tua l , t a n t o en el i n t e r i o r como en 
el e x t e r i o r , a f i rmando , f ina lmen te , l a ne-
cesidad de m a n t e n e r e l « c á r t e b de las iz-
quierdas . 
D e s p u é s h a b l ó H e r r i o t , e x p r e s á n d o s e en 
el m i s m o sen t ido . 
A m b o s oradores p r e c o n i z a r o n ins is ten te-
men te l a u n i ó n de todos los d e m ó c r a t a s 
franceses en t o r n o al G o b i e r n o P a i n l e v é . 
El ferrocarril Lérida-Fraga 
será eléctrico 
BARCELONA, 19.—En l a Ü i p u t a c l ó i r de 
L é r i d a se ha cedebrado u n a Asamblea pa ra 
t r a t a r del f e r r o c a r r i l de L é r i d a a Fragn , 
asist iendo los d ipu tados y concejales de 
L é r i d a y representantes de l a D i p u t a c i ó n 
de huesea y el a lcalde y tenientes de al-
calde de Fraga . 
Los reunidos aco rda ron que el f e r r o c a r r i l 
sea e l é c t r i c o y c o m i s i o n a r o n a l pres idcnie 
de l a D i p u t a c i ó n de L é r i d a pa ra qu^ ges-
t ione en M a d r i d l a i n m e d i a t a e j e c u c i ó n 
de las obras. 
La ley antiniasónica en el 
Senado italiano 
E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S 
- Q B -
Promelo ocuparme de la v ida religio-
s a de l a I M í v e r s i d a d de Cambridge . P e r o 
l a áctüaüdaq p e r i o d í s t i c a riife obliga d 
adelantar los sucesos y dor hoy a cono-
cer a mis lectores l a ((Fi.slicr S o c i f t y » . 
A s í se titula la A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a uni-
vers i tar ia , en memor ia del gran Carde-
n a l F i s h e r , LJI'Í* d ió s u vida por los prin-
cipios c a t ó l i c o s en él reinado Üe E n r i -
que V I H . Y ¡oh , poder del tiempo y de 
la Prov idenc ia ! L o s cinco miembros de 
la J u n t a d irec t iva de la « F i s b e r S o c i é t y » 
pertenecen a c l u a l m c n l c a l Colegio de la 
T r i n i d o d , f u n d a c i ó n del mismo E n r i -
que V I H , cuyo retrato préstele el e s p l é n -
dido comedor de que Imblé en otro ar -
t ícu lo . 
Consta la Sociedad de esludiantes , de 
graduados y de profesores de esta Uni-
vers idad; existe desde 1890, y a b a r c a e a 
su act iv idad tres campos principatiutuib': 
el social , el l i t tuai io y el p o l é m i c o , dea-
de el p u n i ó ile vista c n l ó l i c o . S u s re-
uniones son por la noche, en su domici-
lio social, Ibimndo « F i s f i e r H o u s e » , 
Has ta hace poco este centro l u c h ó con 
el inconveniente de no es tar en el centro; 
m a s y n , por un verdadero milagro, al 
decir de u n profesor i n g l é s , protestante, 
lo que era u n a taberna o b o d e g ó n en el 
que debe evolucionar hacia esle modelo 
de la ((Fisher H o u s e » . No debe haber , no 
puede haber « C a s a del E s t u d i a n t e » s in 
capil la. E s t o es lo que da el lono a la 
casa , lo que se impone a cuantos la fre-
cuenlan. L o s estudiantes c a t ó l i c o s oyen 
a q u í su m i s a , as isten a hü b e n d i c i ó n los 
domingos por la torde, ellos cantan y to-
can el p e q u e ñ o ó r g a n o , ellos as i s ten al 
e l tar revestidos de sotana y roquete, 
ellos, en fin, se penetran de que e s L m 
en una casa c a t ó l i c a . l)el m i s m o modo 
la casa debo es tar regentada por un 
sacerdote. D i f í c i l m e n l e se puede i í oran l i -
zar anle la o p i n i ó n el orden de la casa 
s in esta medido, y anle los esludianfes 
mismos se hace m n ' i i í s i n i o m á s eficaz 
la influencia del consi l iar io cuando é s t e 
vive entre ellos. 
Tanto pora lo de la capil la como para 
lo del conci l iario en casa , ayuda a q u í e.x-
f r a o r d i n a n a m e n l e el espir i ta religioso de 
tos estudiantes. Cuando, los domingos por 
la mafia na, veo yo a estos muchachos 
a t l é t i c o s , con 've in te o veint i lanlos afios, 
dirigirse a s u s capil los con el roquete 
debajo del brazo, comparo su e s p í r i t u con 
el nuestro y quedo espantado. A h í so tie-
ne a grnn heroic idad ir a m i s a a las 
once y ponerse una medalla a l cuello; 
r i f ión de Cambridge , se ha convertido en I esto heroicidad no la hacen sino los nkli 
Se habla' de un empréstito yanqui 
de 100 millones de dólares 
Un ^ l o l é n t o e s c á n d a l o en la C á m a r a 
HOMA, 19.—El m i n i s t r o de Jus t ic ia , Hoc-
co, h a defendido h o y en e l Senado l a ley 
cont ra las Sociedades secretas, dec larando 
que es «1 p r i m e r paso hac ia l a reconstruc-
c ión del l i t a d o , que debe d o m i n a r a todas 
las fuerzas de l a n a c i ó n y no p e r m i t i r i n -
t romis iones y vejaciones m a s ó n i c a s o de 
Indole paredida . 
«Las Asociaciones carbonarias—dice—fue-
ron t an diversas de l a m a s o n e r í a , que 
s i cmpie es tuv ie ron en l u d i a con el la . La 
m a s o n e r í a I t a l i a n a r e a p a r e c i ó d e s p u é s de 
1860, como e m a n a c i ó n de l a m a s o n e r í a 
francesa, y como t a l c o n t i n u ó siendo hasta 
boy. 
E l Gobierno nac iona l puede a f ron ta r con 
á n i m o sereno el ataque de todas las ma-
s o n e r í a s del m u n d o con que nos amenaza 
de-de 1923 el g r a n maestre i l a l i a n o cu su 
dfecurso de Nueva York . (Ñ ivos y p ro lon -
gadofl aplausos y voces de : »E1 fascismo 
no un i r ' a la secta ve rde .» ) 
La m a s o n e r m — c o n t i n ú a el min i s t ro—tie -
m- t a m b i é n en Su p r o g r a m a la b u h a r e l i -
giosa. Peí t i lus d ivergencias re l igiosas que 
exis t ie ron e.n el p e r í o d o de l a independen-
c ia i t a l i a n a >.'ii una ( n e s t i ó n que i m p o r i a 
e x e l u s l V a m é n l e a i i H i i a . La igles ia ca tó l i -
ca es una feiau i n s t i t u e i o n que tiene su 
sede p r i n c i p a l en l i a l i a , y esto es una glo-
r i a para i iusu t ros . . 
El m i n i s t r o t e r m i n a su discurso d ic ien-
do que el ( i o b i e i n o i t a l i a n o no debe to lerar 
in tervenciones ex t ran je ras lo m i s m o m a s ó -
nicas que de cua lqu i e r o t ra clase. 
U n i n c i d e n t e en la C á m a r a 
Lnas pa labras del d ipu tado comun i s t a 
M a f f i l i an p r o d u c i d o en l a C á m a r a u n vio-
l e n t í s i m o t u m u l t o , al a f i rmar que l a ma-
n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a a M u s s o l i n i por 
el p e l i g r ó corri(%', que se c e l e b r ó ayer en 
la C á m a r a , no retleja los verdaderos sen-
t imien tos del p a í s . 
L a m a y o r í a p r o t e s t ó i n d i g n a d í s i m a , y 
cuando el d ipu t ado quiso con t inua r , Fa-
r inacc i y otros fascistas se l a n z a r o n con-
t ra él, t r a b á n d o s e una l u c h a a p u ñ e t a z o s , 
que t e r m i n ó con l a e x p u l s i ó n de todos los 
diputados Comunistas. A l m i s m o t i empo en 
la t r i b u n a de l a p iensa se t rababa u n a ba-
ta l l a p o r haberse hecho so l ida r io de las 
palabras de M a f f i u n per iod is ta . 
D e s p u é s ile u n a s u s p e n s i ó n , l a C á m a r a 
r e a n u d ó sus t rabajos con u n discurso del 
v i c e p r e s i d o u í e l ' a o l u c c i , a f i rmando el sen-
t i m i e u t o u n á n i m e de l a C á m a r a y de l a 
n a c i ó n hac ia el presidente M u s s o l i n i . Sus 
palabras fueron acogidas con grandes 
aplausos y g r i t o » de « ¡ v i v a M u s s o l i n i ! » , l an -
ío en los e s c a / í o s como en las t r ibunas .— 
I fb f f ina . 
LOS L I B E R A L E S 
RQMA, 19.—hos p e r i ó d i c o s d icen que r n 
L O D E L D Í A 
A u t o r i d a d a n t e t o d o 
No h a perdido actual idad p e r i o d í s t i c a 
el tema de l a r e f o r m a consfitucional. V a -
rios diarios se siguen ocupando del asun-
to, y algunos que fueron ó r g a n o s de vie-
jos part idos p o l í t i c o s abogan por el res-
tablecimiento de la C o n s t i t u c i ó n de tS76. 
frente a las posibles reformas, que con 
cierto tono desdefioso califican de «Cons -
tituciones de p a p e l » . 
Reconocemos gustosos el peligro que 
supone d a r a una n a c i ó n u n a ley funda-
mental e laborada apriorlst icamente. Por 
algo los pueblos de m a y o r sentido pol í t i -
co procuran edificar sus instituciones sci-
bre terreno formado por realidades. 
Sería, en verdad absurdo acometer en 
estos momentos la tarea de redactar u n a 
nueva C o n s t i l u c i ó n , amoldada q u i z á a l a s 
corrientes doctrinales m á s modernas , pe-
ro d ivorciada totalmente de las necesi-
dades nacionales . T a n absurdo como é s t e 
se nos antoja, s in embargo, querer re-
suci tar l a C o n s t i t u c i ó n del 76. 
No esgr imiremos contra e l la argumen-
tes de doctrina. \ o s b a s ' a recordar los 
h e c h ó s , que evidencian que aquel la ley 
fundamental , que j a m á s r e s p o n d i ó a la 
\ r r d a d e r a e s t r u c t u r a de l a sociedad es-
p a ñ o l a , no ha dejado entre nosotros la 
m á s l igera huella al hundirse, en el fra-
caso. E l pueblo n i la quiere, n i la aflora, 
n i la recuerda apenas. 
L a real idad actual , dif íci l y no exenta 
de peligros, es muy distmTci. L o que ne-
ces i t a E s p a ñ a , ante todo, es tener un Go-
M p r n o en c u y a s manos no se aflojen los 
resortes del Poder. E l problema no con-
siste en ponrr l imitaciones a. l a autori-
dad, sino en robustecerla. Y l a prueba 
mejor de qu^ las corrientes p o l í t i c a s dis-
curren en t "do el mundo por esos cau-
ces, es que los pueblo? que no han per-
dido el instinto de c o n s e r v a c i ó n procuran 
consolidar ta s i t u a c i ó n del Poder ejecu-
t i v o . I ta l ia , por ejemplo, que. al parecer, 
do"ayc7eTNcwsury. e'í ex^rTmermiñistro \ ' ta planteado el problema de u n a total 
b r i t á n i c o l o r d Asqui t ha declarado qu^ t ó - j r e v i s i ó n c ó n s t i t u c i o n a l , lo que en rigor 
das las naciones d e b e r í a n l l ega r a un 'proyec ta es d a r el m á x i m u m de atribu-
acuerdo p a r a l o g r a r l a s u p r e s i ó n de lo? | cinnes a l jefe d«l (Jpbierno. 
submar inos c o m o a r m a dr c o m b a t a i p0J- pgo nosotros, que propugnamos W 
L o r d A s q u i t a ñ a d i ó que los gastos d e s - ¡ o x i m í ) frirni„,:i<,,, dp „ n Gabinete c i n l . 
t inados a l a c o n s t r u c c i ó n de nueyes ctü-'j . v ^ ue ^ Gobierno que se forme 
ceros b r i t á n i c o s no so ha l l an Tis t i f icados ' ' , • . . , 
n i por razones e s t r a t é g i c a s n i sitiera p o r S M ' T H B ^ R ' ™ { ^ ™ ^ B ^ Í R Ñ F I : 
razones de o rden p o l í t i c o . 
Discurso de Asquith contra 
los submarinos 
Ayer se celebraron en el mar, a bordo 
del <Maidstone>, solemnes funerales 
por ios tripulantes del <M-1> 
(HADIOGHAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F 1 E L D , 19.—A bordo del Maids tone , 
Á>a,TCO conduc to r de l a tercera flotilla de 
submar inos a que p e r t e n e c í a el M . f, y en 
él s i l l o eu que se le v i ó sumergi rse por 
Oitima vez, oc ha celebrado u n servic io 
re l ig ioso po r e l a l m a de los 69 hombres 
que l i a n pe rd ido sus vidas en l a c a t á s t r o -
fe. E l M a i d s i o n c , a c o m p a ñ a d o por 11 bar-
cos de las d i s t in tas c i rcunscr ipc iones na-
vales del r a n a l y por u n s u b m a r i n o de 
cada una de las f lo t i l l a s , d e j ó el puer to 
a l a m i s m a h o r a en que l a tercera t l o l i l l a 
Éhs submar inos s a l i ó hoy hace ocho d í a s . 
Llegados a l a a l t u r a de Star t Po in t , don-
de d e s a p a r e c i ó e l M . I , se c e l e b r ó u n ser-
v i c i o r e l ig ioso . A l t e r m i n a r se h i c i e r o n 
tres descargas y d e s p u é s , desde l a p roa 
del Maids tone , se de ja ron caer al m a r las 
coronas enviadas por las representaciones 
oficiales de l a M a r i n a , las f a m i l i a s y los 
amigos de los fa l lecidos . 
Duran te l a ce remonia se r e c i b i ó por te-
l e g r a f í a s i n h i l o s u n mensaje de p é s a m e 
de las t r i pu l ac iones alemanas y los buzos 
que han l legado de K i d pa ra t o m a r parte 
en las operaciones de salvamento..—S. fí. R. 
U N A D E C L A R A C I O N D E B A L D W I N 
L E A F I K L D , 19.—La c a m p a ñ a p a r a l a 
a b o l i c i ó n de los submar inos que dcsdt í 
hab( unos d í a s se rea l iza en l a Prensa 
inglesa, ba ten ido su r e p e r c u s i ó n hoy en 
el P a r l a m e n t o con u n a p regun ta al Go-
bierno que por boca de su p r i m e r m i n i s -
t ro ha respondido lo s igu i en t e : « N a d a ha 
o c u r r i d o desde l a Conferencia de W á s h i n g -
ton que modi f ique l a o p i n i ó n del Gobierno 
i n g l é s , expresada y defendida en aquel la 
o c a s i ó n . » 
Fue ra del P a r l a m e n t o l a p e t i c i ó n de l 
presidente del L l o y d en favor de l a abol i -
c i ó n del s u b m a r i n o , ba sido defendida, ayer 
en u n discurso po r l o r d O x f o r d (As-
quith).—S-. R. R. 
U N D I S C U R S O D E A S Q U I T H 
LONDRES, 19.—Én un discurso p ronuc ia 
tefi sus iniciativas y estorben sus mo-H-
j m i é u t o i . D w t ó i e h e , por ahora , dar a l pue-
I blo, no una p a r t i c i p a c i ó n en la sobera-
i n ía . pero y una ' f r e p r e s e n t a c i ó n » c e r g i 
una r e u n i ó n , a l a que a s i s t í a G i o l i t t i , e l i pi „K-5» (86 m u e r t o s ) ; el «K-tf», cuvo equi-
. « x n p o l ibe ra l de o p o s i c i ó n se h a declarado I paje pudo sa lva rse ; en 1922, el "1-1-42•> 
opuesto a los proyectos de ley que el 60-1(23 m u e r t o s ) ; en 192;?, el «L-9»; en 1924. 
L O S S ^ M A R I N O S H U N D I D O S 
LONDRIvS. 19—Con motivo de l a desapa-
r ic ión del snbarino «M-l» se recuerda que 
Inglaterra, a d e m á s de los 54 s u m e r p . b l e s , l - ? .organismos gubernamentales I 
que p e r d i ó durante la guerra, h a tenido • cuando la m a y o r f o r m a c i ó n polít ica. d « 
que deplorar desde 1918. contando el - M - l . . | pueblo aconseje un ensayo de e s t r u c t ú r a -
l a p é r d i d a de seis submarinos: en 1921, d ó n total de la sociedad e s p a ñ o l a , h a de 
p r o c u r a r l e que. ante todo, queden a s a l -
bierno acaba de presentar a l Pa r l amen to , 
p a r t i c u l a r m e n t e a l que se refiere a los po-
deres del presidente del Consejo y al que 
concierne a los i t a l i anos emigrados . 
O R L A N D O D I M I T E 
ROMA, 19—La C á m a r a h a aceptado l a 
el «L-S-i», a consecuencia de una. c o l i s i ó n 
con acorazado « R e s o l u l i o n » (41 muer tos) . 
T a m b i é n se hace no ta r que uno de los 
oficiales m a r i n e r o s del «-M-l». estando ú l 
t i m a m e n t e con l i c e n c i a en Por t -Smouth . 
d e c l a r ó que el mes pasado duran te las ma-
todas las afrib'T-
i al pod^r fejééu*-
d i m i s i ó n de l cargo de d ipu tado , presentada i r , inbrps 0,1 a1ta m a r pl s u b m a r i n o exper i 
que se 
«toai ir '^ a ,n í l"s ,as e c o n o m í a s indis i-
Procn! y de elInS Se 5")S,0,1|^,• , ¡pnp M"'* 
% darlns 'Ruó le s condiciones .le 
imponerlas, en lo posible, iguales 
can gas i t f T i c o n t r i b u t i v a s . V d m l a la d i v e r s i -
Ho \¡¡* l0s P l ó m e n l o s que Ins i n t e g r a n , 
i f e a i í s rvmo ' l ¡n nnc rocttrrir t a m -
- Ia d i v e r s i d a d do las formas impo-
desde ' 
sitiv as. las-. "l-sne ms d i i ec lns y progres ivas 
d i r e c t a s en todas sus clases. 
Silba 
R a m ó n DE O L A S C O A C A 
17 n o v i e m b r e . 
giata, 7 
u n a ucasa del e s t u d i a n t e » , bablam!. . en 
lenguaje e s p a ñ o l . Kn esta c a s a reside el 
reverendo padre Jolm Lopes , c a p e l l á n ca-
tó l i co de la Univers idad; de apellido, 
s e s » ; y a q u í los protestantes v a n a las 
nueve de la m a ñ a n a , se visten lodos de 
sacr is tanes , y tan campantes . H a y a q u í 
muchos menos respetos humanos . Nos-
como puede verse , de antiguo solar otros les ganamos on m u c h a s cosas, pero 
cnslc l lano; de a lma s e n c i l l a m e n l é evan-
g ó l i c u ; verdadero amigo de « t o d o s » los 
estudiantes, y verdadero padre de los es-
tudiantes c a t ó l i c o s . Ael imlmei i te él as i s -
te a los c lases de lengua e s p a ñ o l a , y 
sobre su sotana Se pone el capisayo es-
tudlfliftiil, que acaba de b o r r a r toda ba-
rrera d i í e r c n c i a l entio el smerdo le j co-
nos falta eso que ¡ m d i e r a l l amarse «e.spf 
r i lu litúrgico)», v-omponef r a c i ó n con el 
sentimiento del culto, 
Ksta Sociedad de F i s h e r , pues, cn lre 
los actos ile leí turas y contt i en . - iñs que 
ba organizado este Irinriestre, ha tenido 
el ¡n ierto de recabor* una confetvneja del 
embajador de su Ffto|es(ad e a t ó l i e a ftí> 
legial. E l padre Lopes es u n á n i m e m e n t e j Inglaterra , el sr-r.ot M e i r v del V a l . Con 
querido en la Univers idad 
Va quedo indicado quien eá el a lma 
de la C a s a del Estudiante ; veamos ahora 
la casa m i s m a . E s t a consto de tres pie-
zas fundamentales . E l s a l ó n - d i r e c c i ó n , 
don,le el c a p e l l á n celebra sus conferen-
c ias con los es ludianles . E l s a l ó n de se-
siones, que de ordinario s irve de lugar 
de r e u n i ó n , de í e i t n l i a . de l é d u T a y de 
café . L a capil la , dni'uie d iar iamente se 
celebran los ¡ i c ios del culto. 
Y o s iempre escribo con i n t e n c i ó n do-
cente, mucho m á s trafando de es ludian-
fes. L a Ca;wi del É s t ú d i a n f e , de Madrid, 
que yo miro con la m a y o r simpatía, creo 
tal motivo re ina en estos d í a s creciente 
a n i m a c i ó n enfre los estudiantes c a t ó l i c o s . 
L a conferencia s n k el domingo 2? de este 
mes. y el i lustre representante de F s p a -
fia s e r á d e s p u é s obsequiado con un ban-
quete en ((Trinity Collegei). 
Como la 'importancin dT-T ac to fy creo 
tambit'n que la oportunidad dél lema de 
la conferencia) m e r e c e r á n que yo a c t ú e 
d^ cronista , lie Creído necesario hablor 
a n i c s de la « F i s h e r S o c i e t y » . E s t a es la 
r a z ó n dé csie a f l í c u l o , el cual ofrezco a 
la C o n f e d e r a c i ó n de E s l u d i a n l e s Católi-
cos (1(3 E s p a ñ a . 
M. H E R R E R O G A R C I A 
por O r l a n d o . 
E M P R E S T I T O Y A N Q U I 
NUEVA Y O R K , 19.—Se asegura que u n 
impor t an t e g r u p o de banqueros americanos , 
a cuyo frente figuraría l a Banca M o r g a n , 
ha acordado conceder u n c r é d i t o de c ien 
mi l lones de d ó l a r e s a I t a l i a , con el fin de 
a y u d a r a l res tab lec imien to del p a t r ó n n o 
en d icho p a í s . 
L A D E U D A A I N G L A T E R R A 
M I L A N , 19. — La Prensa oficiosa se 
ocupa de las repercusiones que el a r reg lo 
de l a deuda con los Estados Unidos ejer-
c e r á en las negociaciones a n á l o g a s que se 
e n t a b l a r á n p r ó x i m a m e n t e en Londres . 
E n seguida que represe e l conde V o l p i 
se c e l e b r a r á n impor tan tes reuniones en l a 
Pres idencia de l Consejo pa ra e x a m i n a r la. 
s i t u a c i ó n y t r aza r u n a l í n e a de conducta 
de Un i t iva . 
E l corresponsal de // P o p ó l o d ' I l á l i a en 
Londres c o m u n i c a que en los c í r c u l o s ofi-
ciosos ingleses se tiene el c r i t e r i o de que 
los deudores de l a Gran B r e t a ñ a deben 
estar dispuestos a r ea l i za r pagos, por lo 
menos, equivalentes p roporc iona lmen te a 
los acordados a A m é r i c a . 
S e g ú n los ú l t i m o s c á l c u l o s , el c r é d i t o de 
la Qrail B r e t a ñ a con I t a l i a asciendo a 500 
m i l l o n e a de l i b r a s esterl inas. 
S i , po r l o tan to , I t a l i a paga r i m a n t e los 
p r imeros c inco a ñ o s a A m é r i c a unos c inco 
mi l lones de d ó l a r e s , u n tcuerdo ang lo i t a l i a -
no rea l izado sobre bases a n á l o g a s supon-
d/rla p a r a el m i s m o p e r i ó d i c o entregas, 
anuales de m i l l ó n y med io de l i b r a s esterl i-
nus p r ó x i m a m e n t e . 
Una manifestación de niños 
comunistas en París 
Pro te s t aban c o n t r a l a d e t e n c i ó n de una 
comjxn i e r a suya que p o r r o b a r estaba 
en u n c o r r e c c i o n a l 
—o— 
PARIS. 19—Hace dos d í a s se h a cele-
brado una m a n i f e s t a c i ó n de n i ñ o s pertene 
cientes al p a r t i d o comuni s t a , que en n ú 
mero de 200 se r e u n i e r o n en l a p laza de 
E n r i q u e I V , en Suresnes, con bandera r o j a 
y un car te l , en el que se l e í a : « P o n e d 
en l i be r t ad a I v o n n e . » Esta Ivonne es u n a 
c b i q u i l l a que, p o r haber robado a u n . co-
merc ian te de l a l oca l i dad , e s t á i n t e r n a d a 
en una casa de c o r r e c c i ó n , pero como era 
comunis ta , sus c o r r e l i g i o n a r i o s o r g a n i z a r o n 
una m a n i f e s t a c i ó n de protesta. 
Unos cuantos agentes d i s o l v i e r o n l a ma-
n i i e s t a c i ó n , cuyos m i e m b r o s se reun ie ron 
en el cementer io de Puteaux, a l rededor de 
la tumba del hue lgu i s t a Sabatier, muer to 
el i de m u y o . 
Luego se disolvieron s in m á s incidentes. 
m e n t ó grandes di f icul tades pa ra mantener 
se sobre l a superficie, y que era de te-
m e r u n a c a t á s t r o f e p r ó x i m a . 
N U E V O S U B M A R I N O F R A N C E S 
CHERBURGO. 1 9 . - H a sido lanzado en 
el arsenal el s u b m a r i n o «Morse» . del t ipo 
« R e q u i n » . de L400 toneladas. Lo m a n d a el 
c a p i t á n de corbeta Robert . 
Exposición española en Roma 
R O M A , 18.—El r e y V í c t o r M a n u e l , acom-
p a ñ a d o de l conde de l a V i ñ a z a , ha v i s i -
tado la E x p o s i c i ó n o rgan izada por la A c a -
d e m i a de E s p a ñ a . 
L a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l s e r á e l d í a 20, 
pre s id ida po r el m a r q u é s de V i l l a s i n d a . 
Polonia sigue sin Gobierno 
-o 
Fracasa Skrzynski y se encarga de 
formarlo Rataj 
—o— 
V A l t S O M A , 19.—En vista de las dilicnl-
tades qué los dos partidos exlremos opu-
sieron a l a f o i m c a i ó n de un Uobierno de 
c o a l i c i ó n , d e s i s t i ó el conde de Skrzynski 
de formar Gobierno. 
E l presidente de l a r e p ú b l i c a e n c a r g ó 
de esta m i s i ó n al presidente de la Dieta 
Rataj . 
I N D I C E - R E S U M E N 
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—«o»— 
MADRI-".—Una f ó r m u l a para el conflicto 
de Micres (página 2).—Hermoso discurso 1 
de la infanta Paz (página 8).—-Kl P r í n c i -
pe de As tur ias marcha mañana a Manza-
nares. — La Sociedad de Autores t e n d r á 
que pagar 52.000 pesetas a don Tirso Es-
c u d e r o . — C o n t i n ú a sus tareas la Asamblea 
Méd ica (página 4). 
—«o>— 
PROVZIVCZA8.—Las obras del f e r rocar r i l 
de Canfrano, letrasadas por l a C o m p a ñ í a 
francesa. — U n pesquero a pique por el 
temporal.—So estrena en Barcelona «In-
termezzo», de >>traus8 (páginas 2 y 8). 
—«o»— 
MARRUECOS.—Steeg y Primo de Eivera 
se e n t r e v i s t a r á n en Alcazarquivir.—Seis-
cientas mil pesetas de ingresos para el 
Majzén por las almadiabas.—Varios po-
blados enemigos «razziados» (página 2), 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — L a Cámara dn ]nf: ( V 
munes y los presidentes de los Estados 
alemanes han aprobado el Tratado de Lo-
carno.—Asquith se declara contra los sub-
marinos.—Empieza en el Senado i ta l iano 
la d i scus ión do la ley contra la masone-
r ía . .—Se dice que los Estados Unidos ha-
cen a I t a l i a un e m p r é s t i t o de 100 millo-
nea Üólarf i (página 1). — E s t á grave-
mente enlerma la madre de Jorge V.—Los 
diu*o* acuden a la Soeiedad de Naciones 
(página 3). 
—«ÍI»— 
E L T I E M P O . — (I h d m d,d S.TVKÍM ftfetéo* 
ráldgicp Oficial.) — Tiempo p r b b á b h para 
hoy: En toda E s p a ñ a , vientos flojos, de 
di rece ión variable y cielo nuboso o nebu-
loso. Temperatura m á x i m a eu M a d r i d , 
10,7 grados, y m í n i m a , 4,4. En provincias 
la m á x i m a fué de 20 grados en Barcelona, 
y la m í n i m a , 1 grado en Pamplona. 
vo lorjn r l prestigio > 
(*ióilé& que rrirreppon. 
ttvo. 
E s c á n d a l o f a r i s a i c o 
E n el pr.uner a r t í c u l o de l a p r i m e a 
pl^na d<r " E l Sob» pretende probar el ge-
ñ o r Gólftiez Rn quero que el suelto que 
hemos publicado hace unos d í a s bajo el 
t í tu lo « E s e es el caminoii no responde a 
la doctr ina e v a n g é l i c a contenida nada me-
nos que en el Padrenues tro y las B i e n -
a r e n turan zas. 
E l s e ñ o r G ó m e z de B a q u e r o entiende 
que es contrar io a la p e r f e c c i ó n cr i s t ia -
n a el que los sacerdotes ca lumniados en 
p ú b l i c o se defiendan ante los T r i b u n a l e s 
de just ic ia . L a s ú p l i c a de la o r a c i ó n do-
min ica l de ( ¡ p e r d ó n a n o s nues tras deudas, 
a s í como nosotros perdonamos a nues-
tros d e u d o r e s » y el S e r m ó n de l a Mon-
t a ñ a , a juic io del art icul i s ta , obligan, o 
por lo menos aconsejan , al Clero la pa-
s iv idad ante l a s afrentas. 
E n poco e s t ima <'E1 Sol» s u s co lumnas 
y poco respeto a s í mismo se guarda e l 
s e ñ o r G ó m e z de B a q ü e r o publicando y 
firmando, respect ivamente, tan v u l g a r e s 
y crasos errores . L a defensa de l a pro-
pia fama puede s er en m u c h o s casos u n 
deber, incluso un deber de car idad . Des-
de luego lo es en aquellos casos en que 
la p e r s o n a calumpTada neces i ta del buen 
nombre p a r a h a c e r bien a los d e m á s . Y 
r a for t ior i» h a de serlo cuando se t r a t a 
de la defensa del prestigio del Clero y en 
presencia del pueblo, ante el cual d i f í c i l -
mente p o d r í a l lenar su m i s i ó n un Clero 
deshonrado. Cosas son é s t a s tan c laras , 
que da gr ima tener que recordar las en la 
P r e n s a y a un escr i tor como el s e ñ o r G ó -
mez de Baquero , que, a falta de solidez y 
profundidad, es, cuando no le t i ran iza l a 
p a s i ó n ant ic ler ical , ponderado y discreto 
en s u s escritos. 
Porque no se t r á t a de un e s p í r i t u i n -
culto y vu lgar , rTOs res i s t imos a creer 
en l a s incer idad de un e s c á n d a l o , s ó l o 
comprens ib le—y h a s t a cierto punto—en 
personas i le tradas y sin h á b i t o s c r í t i c o s . 
E s e e s c á n d a l o , s e ñ o r G ó m e z de Baque-
ro. tiene en el Evange l io un n o m b r e 
propio, . 
L a c u e s t i ó n d e l o s 
s u b m a r i n o s 
L a idea lanzada en I n g l a t e r r a a r a í z 
de l a p é r d i d a de! c M . 1» sobre la conve-
niencia de s u p r i m i r el s u b m a r i n o parece 
l l a m a d a a despertar i n t e r é s y a susc i tar 
controvers ias . Toda la P r e n s a b r i t á n i c a 
se ocupa del asunto, m a n i f e s t á n d o s e en 
s u cas i totalidad a c o r d é con la idea de 
la s u p r e s i ó n . V e r d a d es que a l g ú n p e r i ó -
dico como el «(Daily N e w s » acude a l a 
l ó g i c a p a r a s e ñ a l a r lo d é b i l de las razo-
nes, aparentemente n u m a n i t a r i a s , que se 
esgr imen; pero, en cambio, « T h e T i m e s » , 
en s u s e c c i ó n de correspondencia, da a l -
bcrgue a n u m e r o s a s y e s p o n t á n e a s opi-
niones que c laman , PU nombre de la H u -
numidad y el tferecfto, contra el s u b m a -
rino. 
T a m b i é n en la P r e n s a f r a n c e s a comien-
za a susc i torse la c u e s t i ó n , aunque en 
m u c h o menor grado, y nos parcre que 
el t ema es digno, por él i n t e r é s que p a r a 
E s p a ñ a tiene, de una gran a t e n c i ó n de 
la Prensa e s p a ñ o l a . Nuestra voz debe 
ÜÍISC. c l a r a s las razones de ese e s p c c i i l 
h u m a n i t a r i s m o i n g l é s y Ta importancia . 
^ i p . r n e s 20 de n o v i e m b r e de 1925 (2) 
e £ i * O E : B A T I ¿ M A D l l í J j . _ A n o 
í i u e t iene la defensa de n u e s t r a s ros tas 
C o n s i g n a m o s r o n gusto la oportuna in-
t e r v e n c i ó n de - E j é r c i t o y A r m a d a . . , que 
d e d i c a b a anteanoche un editorial a esta 
r r a t e r i a . C o m p l * . ^ño5 , -obre todo, ver a 
fofa que m á s fundadamente puedon emi-
l / r u n a o p i n i ó n d l í p u e s W É a emi t i r la . S i 
a ' t o d o s nos in teresa ei prob lema, a los 
c i e m e n t o s m i l i t a r e a interesa en pr imor 
t é r m i n o . E l l o s pueden, ron m a y o r c^no-
ovmiento. i l u m inri rio, y en este r a s o y en 
o tros s e m e j a n t e s nos g u s t a r í a que el 
• E í é r c i t o de jase o í r a ú au tor i zada voz. E l 
t p m a e n t r a de lleno en BU j u r i s d i r n ó n y 
c o m p e t e n c i a m u c h o m á s que cualquier 
otro. , 
p o r n u e s t r a pnHe . s e c u i r e m o » el rtes-
a r r o l l o de esta r u e s t i ó n r o n el i n t e r é s 
que. a n u e s t r o j u i c i o , merece . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A S T U R I A S 
G I J O X , 18—En el teatro Jorellanos (se ce-
l e b r ó u n a func ión de gala, organuada en h e 
nor de los estudiante* mpjicanos, delegados 
en E s p a ñ a de la Mi fe^n d« Juventudes bis-
panoamericanas. 
T u r a n t e la fíeatoi • V** a™<b¿ 1° 
gelerto de la fcociedad gijnnesa. fué roronacLi 
bolernnemente la reina de los e í tudlsUte» g i -
joneses M a r í a López d«! Hnro , que fué v i to -
reada por l a g r o j t i tad i sof i l . 
O V I E D O , 19- — En CotnUlOO pprmanpnte 
a c o r d ó que el A y u n t a m i e n t o de Ovipdo ingre-
se en l a U n i ó n de Mun ic ip in , , e s p a ñ o l e s . 
G I J O N , 10 — En ^1 Ayun tamien to se re-
u n i e r o n los imponentes de l a Caja de Abo-
n o s pa ra elegir dos ternas, destinadas a la 
d e s i g n a c i ó n de dos vocales para la Jun t a 
de gobierno de aquella ent idad. 
F i g u r a n en el p r i m e r lugar de amba* don 
H i g i n i o Dolor y don R a m ó n N a t u r a l . 
_ H a t e rminado l a confecc ión del estan-
da r t e que el A y u n t a m i e n t o regala a l Club 
- G i j o n é s de L a Habana. Es u n a r i ca obra, 
encerrada en u n precioso b a r g u e ñ o tal lado 
en madeias de c a s t a ñ o de Covadonga. 
C A T A L U R A 
L A PROLONGACION DE L A VIDA, porK-Hiio 
B A R C E L O N A , 13—Dicen de Manrosa que 
•los abogados don A n t o n i o A r d e r í u s y don 
J u a n Planas, defensores d* Anselmo Casas 
j J o s é Clore t . do tmidos en aquella ciudad, 
han entablado la c u e s t i ó n de competencia en-
t r e l a Aud ienc ia y ta C a p i t a n í a general, a 
fin de que sea la j u r u r l i r r i r in ord inar ia la 
•qne ent ienda en la causa que se sigue con-
t r a los citados detenidos. 
B A R C E L O N A . I C — L a Sociedad de Amigos 
del A r t e l i t ú r g i c o p u b l i c a r á pronto un l ib ro 
con diversos estudios sobre l ü u r g i a p r á c t i c a 
y con el programa i lus t r ado de la Exposi-
c i ó n de ar te l i t ü r g i c c . que s e r á inaugurada 
©1 d í a 2S en e! Salón Parc t . 
B A R C E L O N A , 10.—La P o l i c í a ha dado una 
b a t i d a entre la gente maleante, deteniendo a 
17 c q u i n c e n a r i o s » . A d e m á s ha recogido S!»0 
novelas po rnog rá f i ca s en d i s t in tos quioscos 
do p e r i ó d i c o s . 
I . E O H 
—!Me sonrío yo del doctor Voronoff! 
Z A M O R A . 19.—La D i p u t a c i ó n ba acordado 
l a i n m e d i a t a c o n s t r u c c i ó n de tres caminos ve-
cinales . 
' Z A M O R A , 13.—Ln la v i l l a de Bennvente s*» 
h a inaugurado hoy u n matadero mun ic ipa l , 
as is t iendo a l acto el gobernador, el alcalde 
de Zamora y las autoridades locales. Des-
p u é s ee c e l e b r ó u n banquete. 
S A L A M A N C A , 1 9 — E l gobornadnr y l a 
J u n t a de Abastos acordaron negar el pre-
tend ido aiim->nto f>v. el precio de la carne, 
por lo que los tabla ieros anunciaron el cie-
r r o de sus t iendas. Como 13 de és tos se mos-
t r a r a n contrar ios a l acuerdo de sus compa-
ñ e i o s , el gobernador o r g a n i r ó el abasteci-
m i e n t o y a d q u i s i c i ó n de ganado, demostran-
do l a pos ib i l idad de mantener los actuales 
precios, con lo que el conflicto puede darse 
por resuelto. 
. V A S C O N G A D A S 
B I L B A O , 19.—El señor C r i e n , presidente d© 
l a J u n t a p r o v i n c i a l cont ra l a tuberculosis, ha 
v i s i t a d o al gobernador c i v i l pera darle tas 
gracias por el impuesto sobre viajeros a be-
neficio de dicha en t idad benéfica. 
B I L B A O , 19.—Una C o m i s i ó n df> obreros de 
hoteles y fondas ha v is i tado al gobernador 
p a r a hacerle entrega de u n escrito, d i r ig ido 
a l a D e l e g a c i ó n regional del Trabajo, piotes-
tando cont ra la jornada que se les obliga a 
hacer en fondas y hoteles, y pidiendo una 
d i s p o s i c i ó n que modifique el presente estado 
de cosas. 
La bandera de los voluntarios 
catalanes 
H a quedado depos i t ada en l a c a p i l l a de 
S a n Jorge , de! p a l a c i o de l a G e n e r a l i d a d 
B A R C E L O N A . 10.—En l a c a p i l l a de San 
Jorge de l p a l a c i o de l a G e n e r a l i d a d ha sido 
depos i t ada l a b a n d e r a de lo* v o l u n t a r i o s 
ca ta lanes de l a g u e r r a de A f r i c a , e n s e ñ a 
que be g u a r d a b a en e l Museo A r q u e o l ó g i c o 
y de Bel las Ar tes . 
E l p r e c i o de l t r i g o 
B A R C E L O N A . 10 — E l g o b e r n a d o r ha d i 
c h o h o y que se h a b í a r e u n i d o ayer l a Co-
m i s i ó n p r o v i n c i a l de Abastos pa ra t r a t a r 
d e l p rec io d e l t r i g o , de las h a r i n a s y de l 
p a n . p a r a e v i t a r el aumentj? de precios. 
L a v e n t a de c a r n e conge lada 
B A R C E L O N A , 19.—La C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
t a m b i é n h a t r a t a d o del abas tec imien to de 
carne , c r eyendo conven ien t e s u m i n i s t r a r 
p a r a el c o n s u m o carne conge lada de buoy. 
que es f á c i l se p o n g a a l a ven ta el p r ó x i -
m o lunes . 
Ace rca de las r ec l amac iones c o n t r a los 
vendedores de pa ta ta , se t o m a r o n medidas 
p a r a i m p e d i r l a sub ida de este a r t i c u l o . 
N u e v o s conceja les de M a t a r ó 
B A R C E L O N A . 1 0 — E l g o b e r n a d o r ha fa-
c i l i t a d o l a l i s t a de los doce nuevos conce-
j a l e s del A y u n t a m i e n t o de Matar1 . , que son 
los s i g u i e n t e s : d o n Rafae l G a r c í a R o d r í -
guez, don J o s é F o n ú n L l e o n a r t . don J o s é 
R o n a r l Be renguer , d o n A n t o n i o B a l a d i a Sa-
l a , don E n r i q u e S e r r á n Ser ra . d o n Juan 
de Plasca, d o n J o s é Rober t Coma, don Juan 
Cas t i l l o Pon?, don J o s é L l a d ó L i b e r n a t . don 
A n t o n i o T r u l l a Mas», d o n J o s é Majo B o n e l l 
y sei lor Car re ras C a r b o n e l l . 
P a r a a lca lde se í n d i c a a don A n t o n i o de 
P a l a u . 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
B A R C E L O N A . 19 . -E1 d u e ñ o de un ta l le r 
i n s t a l a d o en la cal le de los Juegos Fio a-
f n ' AnJa,dPO T e n a Est rada. s u f r i ó 
• l í , ^ 1 ^ " ^ ?e l r rab , l jo - P r o d u c i é n d o s e 
lesiones de c a r á c t e r g r a v í s i m o . F u é trasla-
d a n , d e s p u é s de as is t ido en l a C a S do So 
c - . r o cor respondien te , a l H o s p i t a l C l í n i c a 
V i s i t a a l c a p i t á n g e n e r a l 
B A R C E L O N A . 1 9 . ~ H a v i s i t a d o a l caDllAn 
« e n o r a l u n a C o m i s i ó n del d i s t r i t o s o « u í, 
a c o m p a ñ a d a de l conceja l s e ñ o r C d í n ' 
r a d a r cuen ta a l s e ñ o r H o r r o r » de a s u n t S 
E n c o n a d o s con l a U n i ó n Pat ' iwhc-1 
Regresa el a l c a l d e 
B A R C E L O N A , 10.- En el expreso de Eran 
c í a h a regresado de S u i z a «i Li -Ti , 
.Ba rce lona , b a r ó n de y i v w . a l t a Ide de 
; COMI M a n o DE ESTA MADBUGADA) 
Sector de A x d i r . — E n /a noche del 17 
fuerzas de la harca S o l i m á n , en emboscada 
establecida a v a n g u a r d i a de nuestras l i -
neas, so rp rend ie ron una p a r t i d a enemiga 
de unos 30 hombres , a los que h i c i e r o n 
tres muer tos y u n her ido , haciendo h u i r a l 
resto, f i n m á s bajas po r nues t ra par te que 
un h a r q u e ñ o he r ido . 
En l a c i r c u n s c r i p c i ó n de fí'Gaia dos blo-
caos de nuestra l i nca so rp rend i e ron la no-
che ú l t i m a u n g r u p o enemigo, a l que hicie-
1 r on cinco p r i s ione ros , a p o d e r á n d o s e de su 
a r m a m e n t o , de abundantes m u n i c i o n e s y 
de c inco cabezas de ganado , s i n novedad 
por nuestra par te . 
fíesto de la zona sin novedad . 
A las ocho y t r e in t a de hoy s a l i ó pa ra 
Larache el presidente de l D i rec to r io* acom-
p a ñ a d o del gene ra l en j e f e ; desde d icha 
p laza se t r a s l a d a r á a Á l c a z a r q u i v i r para 
i m p o n e r solemnemente las condecoraciones 
e s p a ñ o l a s concedidas a generales, jefes y 
oficiales de l Ejerc i to f r a n c é s , que tan b r i -
l l an temente han cooperado con nuestras 
fuerzas. E l residente genera l f r a n c é s , mon-
sieur Steeg, ha te legraf iado que se trasla-
d a r á a A l c a z a r q u i v i r p a r a sa ludar a l p r t -
t iden te de l D i r e c t o r i o . 
M o n s i e u r Stceg $e e n t r e v i s t a r á c o n P r i m o 
de R i v e r a y San ju r jo 
L a confe renc ia t e l e g r á f i c a con Marruecos 
PC p r o l o n g ó anoche m á s que de costumbre . 
A I t f diez se separaron el v i c e a l m i r a n t e 
Magaz y los generales Va l lesp inosa y Jor-
dana . d e s p u é s de haberse i n f o r m a d o de 
de las no t i c i a s t r a n s m i t i d a s . Estas, s i b ien 
es de lupondir que no c o n t e n í a n n i n g u n a 
substanciosa novedad p a r a los vocales del 
D i r e c t o r i o , o f r e c í a n el i r t t e r é s de r e c i b i r las 
p r i m i c i a s de las impres iones que h o y ex-
p o n d r á n a M . Steeg el pres idente del D i -
rec tor io y el a l to c o m i s a r i o . V a n . en efec-
to, a A l c a z a r q u i v i r a inspecc ionar aquel 
; t e r r i t o r i o u n o y o t ro . Con t a l m o t i v o el 
residente genínra l f r a n c é s se t r a s l a d a r á a 
l a c i t ada p l a / a de l á zona e s p a ñ o l a . 
El pres idente del D i r e c t o r i o aprovecha-
ra su breve estancia en A l c a z a r q u i v i r pa ra 
condecorar a 18 m i l i t a r e s franceses, entro 
generales, jefes y oficiales. A l g u n o de los 
agraciado?, como el genera l Gouraud , no 
p o d r á r e c i b i r persona lmente las in s ign ia s 
p o r encontrarse en l a m e t r ó p o l i . En t re 
a q u é l l o s figuran el genera l N a u l i n , e l co-
rone l H u n t , que ejerce u n m a n d o a n á l o g o 
a l de l a I n t e r v e n c i ó n i n d í g e n a de l a zona 
e . -pñño la . y el co rone l F r e i d e m b e r g . 
L a en t r ev i s t a de los generales P r i m o de 
R i v e r a y S a n j u r j o con el ex m i n i s t r o m o n -
s ieur Stceg s e r á , s i n duda , m u y interesan-
te, dada, l a c o o r d i n a c i ó n con que se des-
a r r o l l a n los esfuerzos de ambas naciones 
en Mar ruecos . Y aunque lo probable es 
que de e l l a no se de r iven ejecuciones pa ra 
u n plazo i n m e d i a t o , l ó s t é r m i n o s de l a 
c o n v e r s a c i ó n no v a r i a r á n los planes de 
í n d o l e m i l i t a r preconcebidos po r nuestro 
mando , o sea lo que p u d i e r a denominarse 
nues t ra c a m p a ñ a de i n v i e r n o . 
Seiscientas m i l pesetas de ingresos para 
a l M a j z é n 
En v i r l u d de l a reciente real orden del 
D i r e c t o r i o sobre las a lmadrabas de Marrue-
cos, que m o t i v ó l a s i t u a c i ó n ' ' n que desde 
1923 se encon t raban las concesiones, e l 
M a j z é n t e n d r á de ingresos 600.000 peseta1?. 
L a e j e c u c i ó n del acuerdo e m p e z a r á a ren-
d i r los beneficios esperados a p a r t i r f e l 
p r ó x i m o semestre. 
«-Razzias» a fo r tunadas 
E n las ú l t i m a s ve in t i cu f t t ro horas ha 
pers is t ido l a t r a n q u i l i d a d en nues t ra zona. 
Unicamente h a hab ido a l g u n a i n c u r s i ó n v 
(•razzia» de nuestras fuerzas, que se h a 
apoderado de a l g ú n ganado perteneciente 
al enemigo . 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a en O r á n 
Se encuen t r a en M a d r i d el c ó n s u l de Es-
p a ñ a en O r á n , d o n T e o d o m l r o A g u i l a r . 
E l m i n i s t r o de I n g l a t e r r a en T á n g e r 
Con e l m i n i s t r o de I n g l a t e r r a en T á n g e r , 
m í s t e r Nives, que esta noche r e g r e s a r á a 
Marruecos , a l m o r z a r o n ayer el encargado 
ne Negocios de aque l l a n a c i ó n , m í s t e r 
S u r n e y ; e l d i r ec to r de l a o f ic ina de Ma-
rruecos, s e ñ o r A g u i r r e de C á r c e r ; e l te-
niente corone l secretar io del m i s m o depar-
t amento , sertor P e ñ a m a r í a , y los funcio-
na r los de l a ca r r e r a d i p l o m á t i c a s e ñ o r e s 
S a n g r ó n i z y Ramlnez de Montes inos . 
M i l i t a r e s franerses y e s p a ñ o l e s en M á l a g a 
E l teniente coronel M ú g i c a . que f o r m ó 
parte como t é c n i c o de la Conferencia his-
panofrancesa, s a l i ó anoche pa ra M á l a g a . 
Le desp id ie ron en l a e s t a c i ó n los s e ñ o r e s 
A g u i r r e de C á r c e r y P e ñ a m a r í a . 
H o y l l ega ron de P a r í s el comandan te 
Goubaur y el teniente do n a v i o Guien 
que s f g u i i á M MI v ia je a MAlBfltt con una 
l i n s i u i i e s p ' T i í i l . 
T a i n b i . n s* enotMOtra en la c iudad an-
aaiuía H cnVa¡ \n & nav io Mfiojr Cámara 
^.un este u á a reuni rse el cotnandante Co-
' V i m o de R i v e r a a A l c a z a r q u i v i r 
L A R A C H E . 18 (a ias ^ 
la m a ñ a n a s a l d r á n de l a p laza el general 
R quelme y el Jefe de Estado M a v o , te 
mente co rone l Pere i ra . con d i r e c c i ó n a l 
E l presidente , Sanjurjo y S t e e g conferenc ian 
C E . 
El Majzén tendrá 600.000 pesetas de ingresos por las almadra-
bas. «Razzias» afortunadas en varios poblados enemigos 
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puente i n t e r n a c i o n a l , donde esperaran l a 
l legada del pres idente de l D i r ec to r i o , ge-
nera l P r i m o de Rive ra , y del a l to comi -
sar io , genera l S a n j u r j o . En A r c i l a ren-
d i r á los honores correspondientes una 
c o l u m n a , que. d e s p u é s de ser revis ta 
ad po r ambos generales, f o r m a r á pa ra 
que el marques de Es ta l l a se despida de 
l a o f i c i a l i dad y de l a t ropa . Seguidamen-
te el jefe del Gobierno y el gene ra l en 
jefe se t r a s l a d a r á n a l campamen to de Tze-
n i n p a r a r ev i s t a r l a c o l u m n a de l corone l 
L ó p e z G ó m e z , de l a que el genera l P r i -
mo de R i v e r a se d e s p e d i r á t a m b i é n , con-
t i n u a n d o su v ia je a Larache, donde l le-
g a r á p r ó x i m a m e n t e a l m e d i o d í a . Rendi -
r á n honores las fuerzas de los r eg imien tos 
de l a g u a r n i c i ó n y po r l a tarde se cele-
b r a r á en l a res idencia del genera l jefe de 
l a zona u n a r e c e p c i ó n del e lemento c i v i l I 
y del m i l i t a r , a los que les s e r á hecha l a | 
p r e s e n t a c i ó n del nuevo a l to comisa r io . Por 
l a noche, en el tea t ro de E s p a ñ a , t e n d r á 
l u g a r u n a f u n c i ó n en h o n o r de los gene-
rales P r i m o de R i v e r a y San ju r jo , orga-
n izada a l p r o p i o t i e m p o p a r a recaudar 
fondos, con dest ino a l m o n u m e n t o que se 
proyec ta e r i g i r a l a m e m o r i a de los muer-
tos en c a m p a ñ a de l a zona de La rache . 
E l d í a 20, a las ocho y m e d i a de l a ma-
ñ a n a , el pres idente del D i r e c t o r i o y el a l -
to comisa r io , con sus cuarteles generales 
y s é q u i t o s respectivos, m a r c h a r á a Alca-
z a r q u i v i r , donde s e r á n condecorados so-
lemnemente p o r el m a r q u é s de Estel la , el 
genera l P r u n e a u y 20 jefes y oficiales del 
E j é r c i t o f r a n c é s , que t o m a r o n par te com-
binadamente con las t ropas e s p a ñ o l a s en 
las operaciones desarol ladas en las m á r g e -
nes del Luccus . D e s p u é s le s e r á impues-
ta l a m e d a l l a m i l i t a r a l comandante de 
M a r i n a don J o s é F e r n á n d e z A l m e i d a , que 
d e s e m p e ñ a el cargo de comandan te del 
puer to de Larache . T e r m i n a d o este acto 
l a c o m i t i v a r e g r e s a r á a l a plaza, donde se 
c e l e b r a r á u n banquete. 
D e s p u é s de l a c o m i d a , los generales P r i -
m o de R i v e r a y S a n j u r j o c o n t i n u a r á n su 
via je a T e t u á n . 
Homena je de L a C o n s t r u c t o r a N a v a l 
a l a M a r i n a de g u e r r a 
F E R R O L . 19.—La Sociedad E s p a ñ o l a de 
C o n s t r u c c i ó n Nava l h a obsequiado con u n 
banquete en los as t i l leros a l comandante , 
jefes y oficiales de l acorazado Jaime I . 
El agasajo tuvo c a r á c t e r de homenaje , t r i -
bu tado a l a he ro ica t r i p u l a c i ó n po r su b r i -
l l an te a c t u a c i ó n en Marruecos , con o c a s i ó n 
de las operaciones desar ro l ladas con tan to 
é x i t o en Alhucemas . A s i s t i e r o n e l c a p i t á n 
genera l del Depar tamento , comandante ge-
neral del Arsena l , genera l segundo jefe de 
l a f a c t o r í a , genera l jefe de Estado M a y o r , 
d i rec tor de l a Cons t ruc tora , ingenieros y 
altos empleados. No hubo b r i n d i s , y los 
comensales se l i m i t a r o n a l evan ta r sus co-
pas por l a p rospe r idad de los E j é r c i t o s de 
m a r y t i e r r a . 
Como mues t r a de homenaje de La Cons-
t ruc to r a a l a persona del a l m i r a n t e de l a 
Escuadra , fué env iado a l hosp i t a l M i l i t a r , 
donde pres ta sus servic ios como h e r m a n a 
de l a Ca r idad , u n a de las h i j as del a l m i -
rante , el va l ioso cent ro de p la ta que ador-
naba la mesa. 
Una fórmula de arreglo para 
la fábrica de Mieres 
A y e r se e n t r e v i s t ó c o n el gene ra l Her -
mosa e l conde de Mie re s . T a m b i é n v i s i t ó 
a l voca l de l D i r e c t o r i o e l s e ñ o r L laneza . 
P o s t e r i o r m e n t e c e l e b r ó u n a r e u n i ó n el 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de l a f á b r i c a . 
Como r e su l t ado de l a r e u n i ó n se a c o r d ó 
l a s i gu i en t e f ó r m u l a : 
« E s t a Sociedad pone en c o n o c i m i e n t o 
de sus obreros que se a d m i t i r á n a l t r aba -
jo en las m i n a s « M a r i a n a » , « R i q u e l a » , 
« C o r u j a s » y « Q u i r ó s » en las mismas con -
d ic iones que antes de p a r a r los t rabajos; 
pero hac iendo cons ta r que los precios de 
los destajos s e r á n revisados de t a l m a n e r a 
que queden en r e l a c i ó n con los mismos 
t ipos que h a y a n aceptado las m i n a s de 
l a F e l g u e r a y las restantes de A s t u r i a s , 
d e s p u é s de hecha l a r e v i s i ó n . 
U n a C o m i s i ó n d e l S i n d i c a t o o b r e r o y l a 
D i r e c c i ó n de esta Sociedad t r a t a r á n de la 
r e v i s i ó n i n d i c a d a . 
L a a d m i s i ó n de los obreros se c e r r a r á 
el d í a a? d e l a c t u a l . » 
E L D I R E C T O R I O 
Despacho y v i s i t a s 
Con el v icepres idente del D i r ec to r io des-
pacha ron aye r por la m a ñ a n a todos loa 
••ubsecretarios, el d i rec tor de Segur idad y 
el v icepres idente d d Consejo do E c o n o m í a . 
E l s e ñ o r L laneza c o n f e r e n c i ó con el ge-
nera l Hermosa . 
E l n u e v o cab le c o n Canar ias 
V i s i t a r o n ayer los comis ionados de Ca-
nar ias a l d i r e c t o r genera l de Comun ica i io-
nes, s e ñ o r T a f u r . de qu ien recabaron di-
versas mejoras cu el sentido de inionsifl-
car las comunicac iones entre l a P e n í n s u l a 
y las islas. E l s e ñ o r T a f u r p r o m e t i ó aten-
der l a s o l i c i t u d de que se establezca a bor-
do de los correos u n a o í í c i n a postal , con 
objeto de que l a cor respondencia l legue ya 
a las islas c l as i l l cnda y d i s t r i b u i d a pa ra 
su m á s r á p i d o repar to . 
En o rden a las comunicac iones t e l e g r á -
ficas, les c o m u n i c ó que ya se han rec ib ido 
ofertas de l ex t r an j e ro pa ra l a c o n s t r u c c i ó n 
v t end ido de l nuevo cable, que a m a r r a r á 
con C á d i z y Lauzaro te . T a m b i é n e x p r e s ó 
u n a i m p r e s i ó n o p t i m i s t a respecto a l pro-
yectado es tab lec imien to del correo a é r e o 
median te h i d r o a v i o n e s . 
Ent re o t ras gestiones, los comis ionados 
han so l i c i t ado del m i n i s t e r i o de Estado y 
del Consejo de E c o n o m í a que se precise que 
el g r a v a m e n de A l e m a n i a a l a i n t r o d u c i ó n 
do f rutos se refiere a l peso neto do l a mer-
c a n c í a , y del r a m o de Guerra , que se con-
ceda pe rmi so p a r a l a c o n ' s t r u c i ó n de u n a 
b a r r i a d a en l a zona p o l é m i c a de Los Are-
nales (Las Pa lmas ) . 
U n sa ludo de P r i m o de R i v e r a a I t a l i a 
E l s e ñ o r P é r e z Bueno, que d a r á u n a 
conferenc ia en M i l á n p r ó x i m a m e n t e pa ra 
exp l i c a r el desembarco de las t ropas espa-
ñ o l a s en Alhucemas y l a p o l í t i c a del D i -
rec tor io en Marruecos , l e e r á en el acto 
unas c u a r t i l l a s del genera l P r i m o de R i -
vera, que e l pres idente h a env iado desde 
T e t u á n . d i r i g i e n d o u n f é r v i d o saludo a 
I t a l i a . 
E l p r e s iden t e l l e g a r á a C á d i z e l d í a 23 
C A D I Z , 19.—El alcalde, s e ñ o r B l á z q u e z , 
ha r ec ib ido u n a ca r ta de l genera l P r i m o 
de R i v e r a , c o m u n i c á n d o l e que l l e g a r á a 
C á d i z e l d í a 23, a las nueve y m e d i a de l a 
m a ñ a n a . 
Pa ra e l homena je a P r i m o de R i v e r a 
B A R C E L O N A , 10.—Varios alcaldes de dis-
t in tos pueblos de l a p r o v i n c i a han r e m i -
t i d o a l de Ba rce lona diferentes can t ida -
des p a r a c o n t r i b u i r a l a s u s c r i p c i ó n abier-
t a p a r a costear a l genera l P r i m o de Rive-
r a las i n s i g n i a s de las altas recompensas 
que le fue ron concedidas recientemente. 
L a U . P. de Barce lona 
B A R C E L O N A , 19.—Vuelve a hablarse de 
nueva r e o r g a n i z a c i ó n del C o m i t é p r o v i n -
c i a l de U n i ó n P a t r i ó t i c a de Barce lona , ase-
g u r á n d o s e que s e r á elegido presidente el 
conceja l s e ñ o r Soler. 
C o n t r a l a e l e v a c i ó n de t a r i f a s de a m a r r e 
en e l p u e r t o de Ceu ta 
CEUTA, 19 (a las 2 L Í 5 ) . — L a C á m a r a de 
Comercio h a d i r i g i d o esta tarde u n tele-
, i i i Rrama a l d i r e c t o r genera l de N a v e g a c i ó n 
D O C i a S d e d i a m a n t e d e l a ¡ y Pesca. P i d i é n d o l e que no au tor ice l a 
/ - > ' i % i i \ f - L • ^ p r e t end ida e l e v a c i ó n de las t a r i fas de ama-
U a i a d e A h O r r O S d e V l l O n a r re y Pract icaje de los buques que en t ren 
en este puer to , e l e v a c i ó n que ha sido so 
UN VELERO A P , 
tunoso t e m p o r a l en la* 
gallegas Cos^ 
F E R R O L . T 9 . - C o n v J n i c a n . 
A l ve l e ro . M a n u e l a . . df. g h 
de F e r r o l , le s o i p r e n d i ó el . i ma^cu-
a l t u r a de las Sisarja e s U H . T ^ l a Y 
t r e ú penas y p l d i V n d o l ^ l ^ C o ^ 
L a t r i p u l a c i ó n I n ^ salvar * 
t i cañonero «Marqués de u 
d e s p u é s de l u c h a r con el f u , - , ' . U:[̂ to 
pudo a r r i b a r f e l i zmen te a ¿ t *0 h^ac4;' 
E l v a p o r « M a g d a l e n a . , r m l ! ^ o . '' 
f ug i ado a q u í , p u d o 5C{?ufr * j ! * * r ¿ 
r u m b o a A r g e l . 511 v'aje c*. 
rida 
El plan de ensanched^; 
aprobado 
B A R C E L O N A , W . - D l c e n do U r á 
el a lcalde de d icha capi ta l ha recn j ! ^ 
t e l eg rama del subsecretario .leí í-0 
p a r t i c i p á n d o l o que ha sido ap 0Caba)o 
un . f i c acuón de las estaciones f ^ ^ I 
de L é r i d a y a n u n c i á n d o l e la i n m o ^ ar^ 
basta de las p r i m e r a , obra T o m & 2 
t anas que afectan a dichas e s t a r i í N -
E n o l m i s m o t o W m m , . 1_aci0n«.  e l i s  te legrama se ^ Z * 
que el Consejo de Estado ha a o m s V 
m o d i f i c a d ó n ciol p lan ffeneral 
de l a n n r i a d do L é r i d a , conforme í í ^ 
ü c i ó n f o r m u l a d a por vi M w n w , ' ? ^ 
m i s m a . ^ ' ^ o do 
Asamblea de D 
vascas 
P o t a c i o n e s 
B I L B A O , 19 . -Es t a maf lana se ha ÚI L 
do en l a D i p u t a c i ó n u n a reunión 1-
t r a t a r riel e m p r é s t i t o al Créd i to de i» iPara 
M i n e r a . Sobre los acuerdos t o r n a d 
g u a r d a g r a n reserva. 5 
M a ñ a n a sale pa ra V i t o r i a una Cornt».. 
de d ipu tados , con objeto de asistir 
Asamblea que c e l e b r a r á n en aaupii» ! 4 
t a l las Dipu tac iones vascas capi 
V I T O R I A , xy.—Con g r a n s o l e m n i d a d se 
ce l eb ra ron hoy las bodas de d i a m a n t e de 
l a Caja de A h o r r o s M u n i c i p a l . Todas las 
misas que se c e l e b r a r o n cu V i t o r i a y pue-
blos de l a j u r i s d i c c i ó n f u e r o n apl icadas 
po r el e te rno descanso de los concejales 
fundadores . T a m b i é n se r e p a r t i e r o n i .ooo 
otanas de p a n de dos k i l o s e n t r e los po-
bres, IO pensiones v i t a l i c i a s a anc ianos de 
ochen ta y c i n c o a n o v e n t a y dos a ñ o s , l i -
bre tas a obreros y n i ñ o s por v a l o r de 
20.000 pesetas, u n d o n a t i v o i m p o r t a n t e a 
l a Escuela de A r t e s y Oficios, pago de l 
i m p o r t e de l a p a v i m e n t a c i ó n y p r o l o n g a -
c i ó n de l a ca l l e de San P r u d e n c i o y o t ras 
obras. 
E l a lca lde y d i r e c t o r de l a Caja ha re-
c i b i d o muchas f e l i c i t a c iones con m o t i v o de 
esta fiesta. 
P a r a 
la higiene de la boca 
Crema dentífrica 
y El ix ir 
B L A N - K O R 
. s . « . , 
De venta en todas las buenas 
perfumerías y droguerías 
de España 
A v i s o a i o s a b o n a d o s a l t e l é f o n o 
• E n estos m o m e n t o s so e s t á p r e p a r a n d o p a r a su p u b l i c a c i ó n una 
n u e v a « G u í a T e l e f ó n i c a de M a d r i d » . L a C o m p a ñ í a desea que este l i b r o 
sea lo m á s exac to pos ib le . 
Si en la ú l t i m a « G u í a » hay a l g ú n e r r o r en l a f o r m a en que e s t í n 
escr i tos su n o m b r e , su d i r e c c i ó n o el n ú m e r o de su t e l é f o n o , s í r v a s e es-
c r i b i r i n m e d i a t a m e n t e a 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a f g a c i o n a l d e E s p a ñ a 
D e p a r t a m e n t o c o m e r c i a l 
S e c c i ó n d e G u i a s 
A v e n i d l a C o n d e d e P e ñ a l v e r , 5 
M A D R I D 
N o eche us ted en o l v i d o el v a l o r d e l a n u n c i o en la ^ G u í a T e l e f ó -
n i c a » . 
T r a t e so lamente con agentes au to r izados po r la C o m p a ñ í a T e l e f ó n i -
c a N a c i o n a l de E s p a ñ a , los cuales l l e v a n tar je tas de i d e n t i d a d expe-
didas p o r a i r h a C o m p a ñ í a . Cuando se le acerque u n a persona e x t r a ñ a 
d i c i e n d o que e í agente de anuncios para las « G u í a s T e l e f ó r c a s » . es c o n . 
v e n i e n t e , pa ra la p r o p i a s e g u n d a d de usted, q u e le p i d a la t a r j e t a de 
i d e n t i d a d . N 
fe 
l i c i t a d a p o r l a Jun ta loca l de N a v e g a c i ó n , 
y que i m p l i c a r í a que los barcos que con-
ducen m e r c a n c í a s a Ceuta fuesen ahuyen-
tados y se d i r i g i e r a n hac ia sus r iva le s 
G l b r a l t a r y T á n g e r . 
El "modus v ivendi" con 
Alemania 
CEUTA, 19 (a las 21.45).—Entre los ele-
mentos de l comerc io de esta p laza h a pro-
d u c i d o genera l j ú b i l o l a n o t i c i a de haberse 
firmado e l « m o d u s v l v e n d U con A l e m a n i a . 
Los uveros a lmerienses 
A L M E R I A , 19.—La C á m a r a Uvera h a reci-
b ido u n t e l eg rama de l a U n i ó n Nac iona l 
de E x p o r t a c i ó n A g r í c o l a , d á n d o l e cuenta 
de haberse conseguido l a e x p o r t a c i ó n a 
A l e m a n i a de c ien m i l ba r r i l e s de uva a 
diez marcos los c ien k i l o s . L a n o t i c i a h a 
sido r e c i b i d a po r los exportadores con j ú -
b i lo e x t r a o r d i n a r i o . 
Congreso Hispanoamericano 
de Aeronáutica 
Se celebrará probablemente en 
Madrid en 192G 
El pres idente i n t e r i n o del D i r ec to r io , s e ñ o r 
m a r q u é s de Magaz , ha rec ib ido a l se-
cre tar io del Real Aero Club de E s p a ú a . se-
ñ o r M o r e n o Caracclolo , y a los s e ñ o r e s 
La l l ave y Ansa ldo . que le d i e r o n cuenta 
del acuerdo adoptado por los representan-
tes de las r e p ú b l i c a s iberoamer icanas , y 
los de E s p a ñ a , en el Congreso in t e rnac io -
na l de N a v e g a c i ó n a é r e a de Bruselas, de 
reuni r se dichas naciones exc lus ivamente 
en M a d r i d , en octubre del p r ó x i m o a ñ o . 
Este acuerdo se t o m ó cuando los dele-
gados amer icanos e s p a ñ o l e s comprendie-
r o n l a necesidad de rev isar l a l e g i s l a c i ó n 
a é r e a , i n s p i r a d a , en parte , en c r i t e r ios ex-
c lus iv i s tas . Los delegados acordaron da r 
cuenta a sus respectivos Gobiernos de es-
te c a m b i o de impres ionos , y los represen-
tantes amer icanos des ignaron a E s p a ñ a , y, 
a M a d r i d , p a r a l a c e l e b r a c i ó n del proba-
ble Congreso que r e u n i r í a a 21 naciones. 
S L COHOBBSO I N T E R Jf ACION AI, DE 
BRUSELAS 
E l comandan te s e ñ o r H e r i r ra, au to r del 
proyecto de l í n e a a é r e a Sevil la-Huenos 
Ai res , y que r e p r e s e n t ó a E s p a ñ a en el 
Congreso de Bruselas, ha dado cuenta al 
m i n i s t e r i o de l a Guerra de los acuerdos 
adoptados, l o m i s m o que los delegados 
c iv i l e s l o h a n hecho a l jefe del Gobierno. 
Esta noche h a b r á l luvia 
de estrellas 
P a r a esta noche se a n u n c i a un f e n ó m e -
no c u r i o s í s i m o , denominado vu lga rmen te 
l l u v i a de estrellas, que p o d r á contemplar -
se s iempre que en el c ielo no h a y a nubes 
que lo i m p i d a n . 
Este interesante e s p e c t á c u l o , debido a 
m u l t i t u d de estrellas fugaces que surcan 
el c ie lo , suele d u r a r a lgunas horaÁ 
Las estrel las fugaces son meteoritos, pe-
q u e ñ o s t rozos .de m a t e r i a c ó s m i c a de u n a 
in tonsa r a d i a c i ó n l u m i n o s a , que se inf la-
m a n al roce con nues t ra a t m ó s f e r a , porque 
en t r an en el a i re a una ve loc idad de 00 k i -
l ó m e t r o s por segundo, aunque d i n a m u y 
poco su l u m i n o s i d a d . 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
C e n t r o de Nues t r a S t -r io i . i d»-l H i l a r 
H o y se c t í l e b i a i á la segunda confe renc ia 
de l a ser ie o rgan izada para nste curso por 
este c e n t r o p a r r o q u i a l , E a t a r ú a cargo del 
í p c r c t a r i o de l lUisnftí, d o n A n d r é s M u r í a 
T r a v e s i . que desa r ro l l . i r á él l ema « L a fe-
l i c i d a d » . 
E l ac to t e n d r á l u g a r a las (>clio de la 
noche, en el d o m i c i l i o social , P i l a r , 43 
( G u i n d a l e r a ) , e s t á n i n v i t a d o s todos' los 
cen t ros de M a d r i d . 
E l f e r r o c a r r i l d e l a c a l í e d e 
B a l m e s d e B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 1 9 . ~ E r ^ o m i t é de defer í 
de los p r o p i e t a r i o s y vecinos de la S i 
! de Ba lmes que se consideran p e r i u d i r « Z 
con el p royec to de f e r roca r r i l subterrán, 
por d i c h a v í a . h a publ icado un folleto 
t i f leando su c a m p a ñ a y manifestando S 
l a s o l u c i ó n aceptada por el Ayuntamíemn 
es l e s iva p a r a los intereses de la ciudad v 
de los p r o p i e t a r i o s l i m í t r o f e s de la r*) l 
de Ba lmes . cTe 
Da cuenta en d icho fol leto de que los in 
teresados h a n interpuesto recursos por i» 
v í a g u b e r n a t i v a y que d e s p u é s los inter-
p o n d r á n p o r lo contencioso, empleando en 
su defensa todos los procedimientos mu 
a u t o r i c e n las leyes. 
Nuevos académicos franceses 
P A R I S , 19.—La Academia Francesa hi 
proced ido esta ta rde a l a elección ds IOÍ 
s i l lones vacantes. 
E n s u s t i t u c i ó n de M a u r í c e Barrés . ha sido 
elegido L o u i s B e l t r a n d , novelista especiali-
zado en l a d e s c r i p c i ó n de costumbres mí-
d i t e r r á n e a s , especialmente de Africa y Es-
p a ñ a . 
Pa ra l a vacante del conde de Vmm-
v l l l e h a s ido elegido el duque de íoite, 
y p a r a ocupar el s i t io de Anatole Ftuice 
se h a des ignado a l I lus t re poeta Paúl V&; 
l e r y . 
U n g r a v e p e l i g r o 
Se t o m a n p recauc iones para la venia 
de exp lo s ivos y su c u s t o d i a en lugar se-
g u r o ; se p r o h i b e la venta de tóxicos sin 
las necesar ias g a r a n t í a s y la certeza de 
que h a n de i r ú n i c a m e n t e destinados a 
q u i e n p o r t ene r neces idad de ellos po-
d r á a s i m i l a r l o s , e l i m i n a n d o el veneno que 
c o n t i e n e n ; se r e g l a m e n t a , aunque no con 
el r i g o r que fuera necesario, la venta y 
e m p l e o de a r m a s do fuego. . . , y, sin «& 
b a r g o , ex i s t en n u m e r o s o s venenos y e* 
p lo s ivos , ú n i c a m e n t e per judicia les y q"4 
ence r r ados en la inofens iva apariencia d« 
u n l i b r o se r e p a r t e n p o r todas partes 
y se v e n d e n s i n n i n g u n a clase de trabas 
n i de dificultades f ior dondequiera. 
N o son muchas , por desgracia, las • 
sas e d i t o r i a l e s y l i b r e r a s capaces de an 
l e p o n e r u n p r o p ó s i t o mora l izador a 1» 
idea de l u c r o . L a s hay , sin embargo, í 
basta r e c o r r e r sus prospectos y cátalo; 
gos pa ra a d v e r t i r l o . M a r c n a a la cabez» 
de e l las q u i e n p u b l i c a las obras como 
las s i g u i e n t e s : 
"Castidad virginal" 
M a g n í f i c o estudio sobre tema tan iWi 
rosan te que justamente ha preocupado^ 
p r e o c u p a a m o r a l i s t a s y b i ó l o g o s de 
dos los campos , por el reverendo pafl 
Marce l ino L á z a r o LToyo. (Dos tomos, W 
cada uno ) 
aLa blasfemia" 
por Ivon L ' E s c o p . 5 pesetas. 
Se publ ica este libro en los miSW 
d í a s en que adquiere nueva íl,erZS(rj 
b c n e m ó r i l a c a m p a ñ a emprendida co. 
esa execrable plaga, con el curso de 
ferencias que ha inaugurado briH 
menle la Academia do Jurisprudencia. 
'V ia je a Tierra Santa" 
por Jóérgensen (dos tomos. 10 P f f «I 
el anfor de « S A N T A C A T A L I N A ^ 
S I E N A » (14 pesetas) y Í S A N F H A . 
C O D K A S I S . (6 pesetas). 
"En esta hora" I 
(Ojeada a los va lores literarios). ^ 
N i c o l á s G o n z á l e z Huiz, 3,50 p e s e ^ 
c " 
"Sone tos espirituales 
por el m a r q u é s de L o z o y a , 1,50. 
un PREfflifl BE 5.000 pese"J 
r-0 cUí0 
( P í d a n s e las bases dH f " ™ ! * ¿ i é ñ 
plazo de a d m i s i ó n expira el .W nTAD'' 
bi<-. a l seflirt Bécrétar io «'<• ^ , M ' 1 
A l n . h í , 2g. M a d r i d . ) • 
• i r .v , ,r l -V i s i k - us ted lu l i b r e r í a 
T A I ) ) . . Ksi mnpi . s á r t f e l i c a s . 
p i e d a d para r e g a l o ^ Alpala j • 
v0 % una „ 
cop1L 
cri£ 
Marqués de 1 
"tofo 
Ha re O i r á s IÜH o r í a s : 
32 y 34. M a d r i d . — B r u c h , &>• , 
na .—Mar, 17. V a l e n c i a . — D u q ' i « 
t u á n . 14. C á d i z , 












i n t e ' 
Santa 
I ^ a c a n o n i z a c i ó n d e l a m a d r e B a r a t 
L a s f i e s t a s e n e l C o l e g i o d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
P¿ilabras admirables de la infanta doña Paz 
E B 
l a bondad d i v i n a me h a y a t r a í d o a cele-
b r a r jus tamente en el Caballero de Gracia 
las fiestas de-, l a c a n o n i z a c i ó n de nuestra 
santa m a d r e ; a q m donde se r e a l i z ó l a t s -
pi rac i iMi m á s grande de m í j u v e n t u d , l a 
de ser r ec ib ida h i j a de M a r í a ; a q u í donde 
con t an to gusto v e n i a yo , en los a ñ o s fe-
lices pasados j u n t o a m i he rmano , a coser 
para las iglesias pobres ; a q u í , en estn 
dale"3. 10 jn s t i t u to docente, que a s í mis- t i e r r a bendi ta de m i s amores, donde m á s 
reino consagrado por su M o n a r c a 
En un ̂  c o r a z ó n , ~ n o puede parecer ex-
el 5ag^e una Pr incesa alce su voz emo-
tra ío y a cantar cnt u n a fiesta consa-
Cj0nada al to flni jas Vjrtu(jPS ¿ e u n a 
grada * ¿ e d i c ó sus m á s vehementes afa-
san13 41 i o r i f l c a r l a : l a recientemente ele-
pBS a ja p l en i t ud de las devociones, Mag-
vada Sofía Barat, v i r g e n y fundadora del 
1 
es m á s 
sea 
enaltece c o n 
1110 historia re la-
una^nte breve y 
t ^ i m a en é x i -




, Princesa a l g ú n 
^ l t U p r o f u n d a -
c;1 nre p i a d o s o . 
Sf¿&no de l a 
v los sanos 
d e l hogar 
cgr s U o . la in fan -íl paz , e n u n a 
í eve y clara pa-
labra, vorque de 
•e modo la of re ¡ ; -
se perfecciona 
« ge adecúa . 
Quien escuchase 
eVer. como l a o y ó 
en el sa lón de ac-
tos del Caballero 
de'Gracia, u n con-
curso b r i l l a n t í s i m o 
femenino, que pre-
sidía la i n f a n t a 
junto al Prelado de 
Madrid y al lado 
de las humildes y 
beneméri tas hi jas 
de Magdalena So-
fía, con m á s la 
duquesa de Ta in -
vera, las cordiales 
p a l a b r a s que el 
lector va a cono-
cer en seguida, por 
d i g n a c i ó n de l a 
egreg ia escr i tora 
con EL DEBATE, que 
¿ i t omo merece, 
agradecido, no po-
dría menos de i r 
pensando: He a q u í 
una hija de Reyes, 
madre de Pr ince-
eas, que ha pres-
cindido de t o d o , 
como tantas veces, 
para mostrarse d i g -
na antigua a l u m -
na del Sagrado Co-
razón, d i g n í s i m a 
hija de M a r í a y 
ejemplarísima m a d r e c r i s t i ana . 
Y todos en p ie , cuando y a med iaba el 
desfile de voces que i b a n caldeando el cora-
zén, con los subl imes conceptos del amor 
divino, reunidos en u n s i m p a t i q u í s i m o cer-
tamen entre las co lumnas de l s a l ó n , bre-
vemente ornadas con leves g u i r n a l d a s de 
yedra florecida, l a I n f a n t a , con voz segu-
73, sm el m e n o r a larde o ra to r io , con todas 
las vibraciones, en cambio , del f i l i a l a ñ -
ílelo de hon ra r a l a madre , i b a dic iendo, 
mejor, iba evocando : 
«También yo qu i e ro da rme el gusto de 
depositar u n a modesta flor en e l a l t a r de 
nuestra santa m a d r e Magda lena S o f í a Ba-
rat. ¡Le tengo t an to que agradecer en l a 
hdal 
Bendito e l d í a en que m i madre , preo-
cupada por las d i f icul tades de nues t ra edu-
cación en e l des t ier ro , se d e c i d i ó a poner-
me, juntamente con m i s he rmanas P i l a r 
y Eulalia, en manos de las re l igiosas del 
Sagrado C o r a z ó n . 
Entre las p á g i n a s m á s dulces de m i ya 
larga vida, t an r i c a en hermosos recuerdos, 
están los afios pasados en el convento de 
Ja rúe de Varenne , de P a r í s . L a madre Ba-
rat h a c í a poco que h a b í a dejado l a t i e r r a 
para volar a l Cielo, y en aque l la casa se 
respiraba, fresco t o d a v í a , el a r o m a de sus 
yirtudes y san t idad . 
De ella nos hab laba m u y a menudo 
con amorosa v e n e r a c i ó n , o t r a r e l ig iosa I n -
signe y buena, l a madre Perdreau , la que 
de joven h a b í a p i n t a d o en R o m a el famo-
so cuadro « M a t e r a d m i r a b i l i s » , que todas 
conocéis, porque no h a y casa de l Sagrado 
.Corazón donde no se r i n d a cu l to a esa 
preciosa r e l i q u i a de arte y de r.mor. Ante 
íl o r ig ina l de ese cuadro , en l a T r i r i i t á 
del Monte, h i zo y o m i p r i m e r a c o n f e s i ó n 
general, cuando m i m a d r e nos l l e v ó a Ro-
ma para r e c i b i r de manos de l Papa P í o I X 
la pr imera c o m u n i ó n . 
En el convento de l a r ú e de Varenne se 
íormó m i a l m a t i e r n a de n i ñ a . Y m u y 
liondo y en m o r a d a m u y escondida de m i 
corazón d e b í g u a r d a r el recuerdo de aque-
llos d í a s , cuando hoy , a pesar de los m u -
chos a ñ o s pasados, me siento a q u í como 
(n m i p r o p i a casa 
hondamente sé sen-
t i r todas las i m -
presiones. 
L e y i n m u t a b l e y 
fija de l a Natura-
leza debe ser y 
hasta l ey p rov iden -
c i a l y s a p i e n t í s i m a 
es esta dulce i n c l i -
n a c i ó n y este ape-
go i r r e s i s t i b l e y 
amoroso a l a t ie-
r r a y a l cielo que 
nos v i e r o n nacer. 
L e y que, s i n em-
bargo, no debe i m -
pedir , y que a m í 
no me i m p i d e , a 
pesar de lo v i v a y 
v i g o r o s a q u e l a 
siento en m í , ver 
y a d m i r a r e inte-
resarme y t o m a r 
par te a c t i v ^ en to-
do lo bueno, bel lo 
y jus to que h a y en 
e l resto del m u n -
do ; el que me con-
g ra tu le y celebre, 
pongo po r caso, 
que l a p r i m e r a ca-
p i l l a que se con-
sagra a l a santa 
f r a n c e s a sea en 
t i e r ras de Alema-
n i a . Porque en el lo 
veo el e s p í r i t u de 
l a s o l i d a r i d a d cr is 
t jana , que es l a 
verdadera in te rna-
c i o n a l , l a in te rna-
c i o n a l del Cielo y 
d e l a m o r , ú n i c a 
base en que puede 
s ó l i d a m e n t e f u n -
darse el edif icio de 
l a paz del m u n d o , 
po r l a que g i m e n 
y l l o r a n sobre las 
r u i n a s que sem-
b r a r o n l a i n i q u i -
dad y el odio to-
dos los e s p í r i t u s de 
buena v o l u n t a d ; l a 
paz de Cristo, y se-
g ú n el e s p í r i t u de 
Cris to , que el San-
to Padre no ha ce-
sado de p r e d i c a r a los m i l l o n e s de peregr i -
nos que en este A ñ o Santo, a ñ o de la cano-
n i z a c i ó n de l a madre Bara t , han acudido 
a R o m a a postrarse a los pies del Vica r io 
de Jesucristo. 
Y esta es l a fior que y o he que r ido v e n i r 
a deposi tar a los pies de nues t ra santa 
m a d r e ; l a fiorecita de l a paz que anhela 
el m u n d o , p a r a que amorosamente la m i r e 
desde el Cielo y l a r iegue con el agua de 
sus bendiciones y le dé f r aganc ia y l o z n í a 
y l a t r ans fo rme , a semejanza de lo que 
a c o n t e c i ó con el g r a n i t o de mostaza del 
Evange l io , en á r b o l gigantesco que dé som-
b r a y cobi je bajo su fo l la je a todos los 
h o m b r e s . » 
U n a fervorosa o v a c i ó n o c o g i ó estas nob i -
l í s i m a s pa labras , que pus ie ron l á g r i m a s 
en muchos ojos, y seguramente considera-
r í a n como cosa en su seno nac ida las r e l i -
giosas, que, bajos los ojos, cruzadas las ma-
nos, las h a b í a n escuchado con a l e g r í a i n -
t i m a , porque , como d e c í a poco d e s p u é s , 
entre ot ros admi rab le s y opor tunos concep-
tos, con su s iempre caldeado, efusivo y , 
no obstante, preciso y elegante verbo, el 
i l u s t i c Obispo de M a d r i d , «da v i r t u d y l a 
s a b i d u r í a de los h i jos son l a m e j o r corona 
de los p a d r e s . . . » 
Y en e l ' a m p l i o escenario, sobre nubes 
y entre flores, u n a bejla i m a g e n de Santa 
Magda lena S o f í a , cuyo p l i n t o d e s a p a r e c í a 
ante a p i ñ a d a m u l t i t u d de n i ñ a s de albas 
vest iduras , c ruzados los t ie rnos pechos p o r 
las s e d e ñ a s bandas escolares, como u n a 
ofrenda bu l l i c i o sa , h i r v i e n t e , de candores, 
como u n a nube de inciensos espir i tuales , 
po r e n c i m a de los cuales se e x p a n d í a n los 
acordes de l h i m n o , entre u n c i ó n y t r i u n f o , 
de l a fundadora . 
<» * * 
Antes hubo en l a cap i l l a—nunca mejor lo 
del ascua de o r o — e s t a c i ó n , s e r m ó n , m u y 
notable, del padre C a s t a ñ a r , S. J., y reserva 
pon t i f i c a l , en que ofició el Pre lado m a t r i -
tense. Po r l a m a ñ a n a , m i s a solemne, con 
pon t i f i ca l del Obispo de Cuenca. 
Pa ra hoy , segundo d í a de t r i d u o , misa , 
a las diez y media , con pon t i f i ca l del 
s e ñ o r Arzob i spo de Sant iago, y por la tarde, 
reserva y s e r m ó n del s e ñ o r Arzobispo de 
L a infanta Paz, que ayer pronunció un 
hermoso discurso, que reprcduclmos. 
{FOI. V ida l . ) 
Que es pa ra m í u n a a l e g r í a especial que Valenc ia , don Prudenc io Meló . 
Se estrena en Barcelona 
"Intermezzo", de Strauss 
BARCELONA, 19.—En e l tea t ro Liceo y 
P01 pr imera vez en E s p a ñ a , se h a represen-
i t e esta noche l a ó p e r a de Rica rdo Strauss 
/'lUlada In te rmezzo , comedia m u s i c a l en 
actos y 13 cuadros . 
{Erigió l a orques ta el maes t ro A l w i n . 
Las mutaciones se h a n hecho por med io 
^Pla ta formas , t a l como se e f e c t ú a en los 
prtocipaies teatros de A l e m a n i a . 
Antes de In te rmezzo l a orquesta in ter -
nó el poema s i n f ó n i c o , t a m b i é n de Ricar-
¿"S t rauss , Muer t e y t r a n s f i g u r a c i ó n . 
êis jabalíes cazadei en el 
patio de una fábrica 
^ARlS, 1 9 . — T e l e g r a f í a n de R e m i r e m o n t 
(!5Chayer h i c i e r o n i r r u p c i ó n e n l a aldea 
^os n i rneni l 12 3abalies> í116 v e n í a n aco-
En piPOr una Par t i ( ia de cazadores, 
tos a 1Patio de u n a f ab r i ca fue ron muer-
otr0s tlros seis hermosos ejemplares y 
las cali ro sucun"lbiei'on a hachazos en 
^aiipe6^' lo6i 'ando escapar solamente dos 
£sta h la manada . 
^ t e s H U d a h a P '^Porc ionado a los ha-
8ramos , i Chen i luen i l m á s de 1.000 k i l o -
j ^ J ^ e j ^ c e l e m e ^ carne. 
^ X T " 3 Í U e § a 611 61 S O r t e 0 
u e N a v i d a d 2 1 m i l l o n e s 
^ í ^ p C o n I : 0 ^ ; 1 9 - H a s t a el d í a de hoy 
Se dice que el embajador 
inglés en Madrid irá a Berlín 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 19. — S e g ú n e l « D a i l y Te le 
g r a p h » , p a r a l a s u c e s i ó n de l o r d D ' A b e r 
n o n en l a E m b a j a d a de I n g l a t e r r a en Ber-
l í n se ha pensado en e l ac tua l embajador 
en M a d r i d , s i r Horace R u m b o l d , o el de 
Bruselas, s i r George G r a h a m . — T . O. 
u uuPortP V , " a s í a oí a i a de 
N a v i í i 0 ' bil ,p,(ls del P r ó x i m o 
> * S,1¿?nrendidos en Barcelom 
M , Parte ¿ 0 000 Peselas' 0 * ™ " n a ter-
fecha 6 que cl a ñ ü pasa(io en l a 
sor-
el íiS-
CRONICA V A T I C A N A 
(SERVICIO ESITECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 19.—Su S a n t i d a d ha r e c i b i d o en 
la sala de l T r o n o a los Arzobispos , Obis 
pos, a r c h i m a n d r i t a s y sacerdotes de r i t o 
o r i e n t a l que p a r t i c i p a r o n en l a solemne 
f u n c i ó n p o n t i f i c a l de r i t o g r i ego ce lebrada 
hace pocos d í a s en la B a s í l i c a de San Pe-
d r o . 
Su S a n t i d a d p r o n u n c i ó u n discurso, d á n -
doles las g rac ias por su va l io sa coopera-
c i ó n en las ceremonias c o n m e m o r a t i \ ; ^ 
d e l c e n t e n a r i o de Nicea , y t e r m i n ó d i c i é f i -
do que h a b í a que tener p r o f u n d a g r a t i -
t u d pa ra con D i o s por el m a g n í f i c o ó x i l o 
de las fiestas, r l o c u e n t e d e m o s t r a c i ó n de 
l a u n i d a d y la u n i v e r s a l i d a d de la I g l e -
sia.—Da f fin a. 
Cierre de casas comerciales 
en Méjico y Veracruz 
M E J I C O , 19.—En V e r a c r u z y M é j i c o se 
ha ordenado la c l a u s u r a de nuevas casas 
comercia les por t r a n s g r e s i ó n de l a l ey 
c o n s t i t u c i o n a l que establece e n u n 20 
p o r 100 l a p r o p o . r c i ó n m á x i m a de emplea-
dos ex t ran je ros en las casas que f u n c i o - l 
n a n en e l p a í s . 
L o s drusos acuden a la 
Soc iedad de Nac iones 
El jefe de la rebelión está en Cons-
tantinopla de paso para Ginebra 
Ayer conferenciaron en Londres 
De Jouvenel y Chamberlain 
LONDRES, 19.—Esta tarde ha l legado el 
nuevo a l to c o m i s a r i o de F r a n c i a en S i r i a , 
De Jouvenel , q u i e n h a celebrado u n a con-
ferencia con el m i n i s t r o de Negocios Ex-
t ranjeros , C h a m b e r l a i n . 
Estp ha dado u n t é en honor de De Jou-
venel , que r e g r e s a r á a P a r í s maf l ana por 
l a m a ñ a n a . « 
H a sido f a c i l i t a d o a l a Prensa u n comu-
n i ñ e a d o o f i c i a l . 
Dice que los Gobiernos f r a n c é s e i n g l é s , 
con objeto de extender su estrecha coopera-
c i ó n a todos los asuntos que rev i s t an u n 
i n t e r é s c o m ú n , ha j u r g a d o ü t l l celebrar 
u n c a m b i o de impres iones sobre cuestio-
nes como las de S i r i a y e l I r a k , Pales-
t i n a , y c. pecia lmente l a de las f ronteras 
de los t e r r i t o r i o s en que ejercen m a n d a t o 
los dos p a í s e s , que no h a n sido t o d a v í a 
de l imi t adas . 
Estas cuestiones s e r á n estudiadas inme-
d ia tamente po r los Gobiernos de Franc io 
y Gran l ' . r e t a ñ a , con objeto de l legar lo 
antes posible a u n a s o l u c i ó n . 
L O S D R U S O S A C U D E N A L A S. D E N . 
LONDRES, ir>.—El corresponsal en Cons-
t a n t i n o p l a de The 1 i w c s c o m u n i c a que ha 
l legado a Cons tan t inop la el jefe de l a re-
b e l i ó n drusa, el cual—dice—tiene c l p r o p ó -
si to de d i r i g i r s e a Ginebra y es po r t ado r 
de u n a copiosa d o c u m e n t a c i ó n . 
L L E G A D A D E R E F U E R Z O S 
B E I R U T , 19.—El general Dupor t h a de-
c la rado a los corresponsales de l a Prensa 
amer i cana e inglesa que tiene l a esperan-
za de que el L í b a n o q u e d a r á r á p i d a m e n t e 
l i be rado de l a i n v a s i ó n de los rebeldes, 
y que esperaba poder conf i rmar sus i m -
presiones den t ro de pocas semanas. 
H o y h a n l legado t ropas de refuerzo, re-
c i b i é n d o l a s los generales D u p o r t y Ga-
m e l l n . 
T a m b i é n h a l legado el nuevo secretario 
genera l de l a A b a Comisar ia , De R e f í y e . 
L A S I T U A C I O N M E J O R A 
B E I R U T , 10.—Los drusos de l a m o n t a ñ a 
d á n s e ñ a l e s de cansancio. 
E n el L í b a n o m e r i d i o n a l los bandidos no 
h a n rea l izado n i n g u n a h a z a ñ a de í m p o r - | 
t a n c i a 
L a m a d r e d e J o r g e V 
g r a v e m e n t e e n f e r m a 
Ha sufrido un fuerte ataque cardíaco 
L O N D R E S , 19.—La r e i n a m a d r e A l e j a n -
d r a de I n g l a t e r r a se e n c u e n t r a en fe rma 
de bas tan te g ravedad . 
Se h a p u b l i c a d o u n p a r t e f a c u l t a t i v o d i -
c i endo : « L a r e i n a A l e j a n d r a h a s u f r i d o 
esta m a ñ a n a u n fue r t e a taque c a r d í a c o . » 
E l r e y Jo rge y l a r e i n a M a r í a se encuen-
t r a n en Y o r k o t a g e , cerca de l a res idenc ia 
de l a R e i n a madre . 
A las seis de l a ta rde se h a p u b l i c a d o 
u n nuevo p a r t e f a c u l t a t i v o , - d i c i e n d o : 
« N o se p u b l i c a r á n i n g ú n b o l e t í n de sa lud 
hasta m a ñ a n a , d e s p u é s de l a c o n s u l t a de 
los doc tores que han reconoc ido a su ma-
j e s t a d . » 
Desde que empezaron a c i r c u l a r los r u -
mores de l a g r a v a m i e n t o de l a R e i n a m a -
d re h a n acud ido numerosas personal idades 
a l pa l ac io de M a l b o r o u g h , res idenc ia de l a 
R e i n a m a d r e en Londres . 
M E J O R E S N O T I C I A S 
L O N D R E S , 19.—Su majestad la r e i n a 
A l e j a n d r a s u f r i ó el a taque a l c o r a z ó n este 
m e d i o d í a . ' 
Su h i j o , el r ey Jorge, se encon t r aba ca-
zando en las c e r c a n í a s de Saml r ipJ i am, que 
es donde se e n c u e n t r a l a paciente , y a l 
en te rarse de su estado r e g r e s ó i n m e d i a t a -
m e n t e a su lado. T a m b i é n ha sido l l a m a d a 
la p r incesa V i c t o r i a . 
E l P r í n c i p e de Gales, que h a b í a l l egado 
anoche a Londres , h a te lefoneado i n m e -
d i a t a m e n t e a S a n d r i g h a m , en s o l i c i t u d de 
noticia-s acerca de l a sa lud de su abuela, 
c o n t e s t á n d o s e l e que e r an algo nuls t r a n -
q u i l i z a d o r a s . 
E n v i s t a de el lo , su al teza ha d e c i d i d o 
as i s t i r a l a c o m i d a con que le o b s e q u i a r á 
m a ñ a n a e l l o r d a lcalde de Londres , a me-
nos que e l estado de l a r e i n a A l e j a n d r a 
e x p e r i m e n t a r a u n a a g r a v a c i ó n de hoy a 
m a ñ a n a . 
Las ú l t i m a s no t i c i a s r ec ib idas esta no-
che de S a n d r i g h a m d i cen que l a Ro inn 
madre , que c u e n t a ochen ta y u n a ñ o s de 
Nuevo retraso en las obras 
del ferrocarril de Canfranc 
La Compañía francesa dedica a 
otros trabajos los materiales des-
tinados a la línea de Los Arañones 
Z A R A G O Z A , 19.—El p res iden te de la 
C o m i s i ó n ges to ra d e l f e r r o c a r r i l de Can-
f ranc , d o n F l o r e n c i o J a rd i e l , ha r e c i b i d o 
e l s i g u i e n t e t e l eg rama , que d o n Juan L a -
casa, m i e m b r o de l a m i s m a C o m i s i ó n , l e 
d i r i g e desde Jaca: 
« A c a b o de saber, como c o n f i r m a c i ó n fide-
d i g n a de los temores que a p u n t é en m i 
ú l t i m a r e c i e n t e v i s i t a , que l a C o m p a ñ í a 
f rancesa d e l M i d i h a comenzado a l e v a n -
t a r en l a e s t a c i ó n de D o u x p a r a l l e v a r -
los a o t ros pun tos los ma te r i a l e s de su-
p r a e s t r u c t u r a dest inados p a r a t e r m i n a r l a 
l í n e a has ta L o s A r a ñ o n e s . A n t e hecho t a n 
e locuente , q u e r e v e l a e l p r o p ó s i t o de d i f e -
r i r e l c u m p l i m i e n t o de l acuerdo i n t e r n a -
c i o n a l , r u é g e l e se in terese ce rca d e l A y u n -
t a m i e n t o , D i p u t a c i ó n , C á m a r a de Comer -
c i o y o rgan i smos todos que represen tan 
fuerzas v i v a s de A r a g ó n en te ro p a r a apro-
vechar m o m e n t o presente y p e d i r a l D i -
r e c t o r i o m i l i t a r recabe de l G o b i e r n o f r a n -
c é s o r d e n p a r a suspender e l t ras lado de 
los m a t e r i a l e s a lud idos y consegu i r e l i n -
m e d i a t o c u m p l i m i e n t o de l C o n v e n i o i n -
t e r n a c i o n a l , que tan tos m i l l o n e s r e q u i r i ó 
de l Es tado e s p a ñ o l . Ocioso es i n v o c a r los 
pe r ju i c io s que s u f r i r í a l a extensa comarca 
que espera ansiosa l a t e r m i n a c i ó n de l a 
o b r a r e d e n t o r a y evocar los nombres de 
las personas i lus t res que c o m p a r t i e r o n l a p r o n t a t e r m i n 
justos afanes en l a C o m i s i ó n ges tora de su ' co r r e sponden a F r a n c i a . 
Fuego a bordo del aLenapetf 
Llevaba 200 pasajeros, de los que 
resultaron seis heridos: hay un ma-
rinero muerto 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
N U E V A Y O R K . 19.—A 30 m i l l a s de l a 
b a h í a de D e l a w a r e se d e c l a r ó u n i n c e n d i o 
a b o r d o d e l « L e n a p e » . en v i a j e de N u e v a 
Y o r k a l a F l o r i d a . D o s vapores y dos guar -
dacostas que o y e r o n sus l l amadas consi -
g u i e r o n sa lvar a l a t r i p u l a c i ó n , excepto 
u n m a r i n e r o , y a los 200 pasajeros que 
l l e v a b a e l barco . H a y t a m b i é n seis h e r i -
dos graves . 
L O S « D O C K S » D E N U E V A O R L E A N S 
N U E V A O R L E A N S , 19.—Parte de los 
« d o c k s » d e l M i s s i s i p í h a quedado d e s t r u i -
da p o r u n i n c e n d i o . Los d a ñ o s se c a l c u l a n 
en t res m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
Capablanca derrotado en Moscú 
ÑAUEN, 19.—Capablanca h a pe rd ido su 
p a r t i d a en l a s é p t i m a r o n d a de Ta p r i -
m e r a v u e l t a de l torneo de M o s c ú . 
A c t u a l m e n t e ocupa e l d é c i m o l u g a r de la 
c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l . — I . O. 
d i g n a p r e s i d e n c i a C o n f í a en us t ed su de-
v o t o a m i g o , Juan Lacasa.> 
E l t e l e g r a m a t r a n s c r i t o h a p r o d u c i d o 
penosa i m p r e s i ó n en Zaragoza, y en v i s t a 
de su c o n t e n i d o l a C o m i s i ó n ges tora d e l 
f e r r o c a r r i l de C a n f r a n c se d i spone a i n i -
c i a r u n a c a m p a ñ a a c t i v a p a r a conseguir-
a c i ó n de las obras que 
F I E R A B R A S 
u n a f a t a l c o l a b o r a c i ó n del p ú b l i c o . Todos 
tendemos a ser lo que c l p ú b l i c o dice que 
somos. RÍ p ú b l i c o hace de cada hombre u n 
1 r e t r a t o ; y do.sde entonces, y a p rocu ramos edad, conserva por c o m p l e t o su c o n o c í - 1 L . . . • „ ^ ^ ^ T ^ 1 parecemos a l re t ra to mas que a nosotros 
mismos . . . m i e n t o y fuerzas. M a ñ a n a , a las diez de l a mi sma , s r r á 
p u b l i c a d o u n nuevo b o l e t í n o f i c i a l acerca 
de l estado de l a augus ta en fe rma . 
Homenaje c-.. Filipinas 
M i buen amigo don M a r t í n A v i ñ e i r o s o l í a • A v i ñ e i r o , é n u n a esquina misteriosa, le 
decir sentenciosamente : E n toda v i d a h a y ' h a b l a b a con f idenc i a lmen te : 
— S í , F i e r a b r á s . Y o soy el gobernador y 
he ven ido de i n c ó g n i t o a parlamentar con 
usted. Usted es u n d e m ó c r a t a , pero no un 
demagogo, ¿ e h ? No puede c o n f u n d í r s e l e a 
usted, h o m b r e de ta len to , con l a turba lie-
Y p robaba esto con diferentes casos de 
su v i d a , en l a que él h a b í a empleado como 
fuerza provechosa esa s u g e s t i ó n . Uno de 
ellos era el caso de F i e r a b r á s . 
A v i ñ e i r o era un gal lego fino como u n ce-
r a l . E m p e z ó de cacique en u n pueblo, pros-
p e r ó y l l e g ó a gobernador de V i l l a c l a r a . 
E l d o m i n g o , a las once de l a mañai*.a , 1 E n V i l l a c l a r a h a b í a u n demagopro famoso 
Los" rebeldes h a n in ten tado d e s t r u i r e l ! t e n d r á l u g a r en el teatro Romea u n home-1 l l a m a d o F i e r a h r á s . E r a u n h o m b r e t ó n i n -
puente que h a y en l a carre tera de H a s b a 
y a a Nabat t iey , pero no h a n log rado su 
p r o p ó s i t o . 
L a banda de rebeldes que ocupaba Has-
b a y a h a cesado en sus incurs iones a los 
poblados vecinos . 
Parece que los drusos se rep l iegan hac i a 
el Este. 
E l Yebel e s t á t r a n q u i l o . 
Los campesinos se h a n ofrecido p a r a to-
m a r par te en l a r e p r e s i ó n de l a r e b e l d í a . 
naje a F i l i p i n a s , o rgan izado por l a Ju- menso, cuadrado y con melena crespa, 
v e n t u d h i spanoamer icana , bajo l a pres i - j ¿ E r a u n mons t ruo F i e r a b r á s ! E n su 
dencia del s e ñ o r B o n i l l a San M a r t í n . 1 m o r T t a ñ a de carnaza re inaba , ante todo. 
T o m a r á n par te en d icho acto l a s e ñ o r i t a | una v a n i d a d fundamen ta l , enorme como 
Escor iaza y los s e ñ o r e s Pando Baura , S c - j s u p r o p i o cuerpo, que necesitaba l lenarse 
r r a n o Jover, B a r c i a (don A.) y Goicoechoa.l con algo, con el b ien o con el m a l , con l a 
l e y é n d o s e unas c u a r t i l l a s de los s e ñ o i v s , a d m i r a c i ó n o con el miedo . (Con o c a s i ó n 
Francos R o d r í g u e z y R a m ó n y Cajal , y ! de u n a hue lga h a b l ó u n a vez de j o v e n c i l l o 
d á n d o s e a conocer el mensaje que l a Inte-' ante u n g r u p o : le ap l aud i e ron , le celebra-
l e c t u a l l d a d e s p a ñ o l a dedica a l pueblo flli | r on , le p r o c l a m a r o n demagogo, y demago-
p ino . 
M o n o m a n í a s 
-•3-
\ r u j o un d í a y o t r o d í a 
m e d i t a n d o en la c u e s t i ó n 
de l m o n o , con t a l t e s ó n , 
que es ija una mono-mania . 
\ Q u é o b s e s i ó n \ 
\ r r d n d es que se c o m p r e n d e 
la cosa, desde el m o m e n t o 
r n que se e n s e ñ a \¡ se a p r r n d e 
que de los monos depende 
e l r e j u v e n e c i m i e n t o . 
Y que el famoso d o c t o r 
V o n o r o f f , e l i n v e n t o r 
d e l m a r a v i l l o s o i n j e r t o 
b i e n h e c h o r , 
cons ide r a c o m o c i e r t o 
que ha de hacerse p o p u l a r 
y se h a b r á de aba ra ta r 
la o p e r a c i ó n que hay que hacer , 
t an to , que p o d r á n log ra r 
ludos re juvenecer . 
S i esto r e s u l t a v e r d a d , 
d e n t r o de m u y poco , toda 
la j o v e n h u m a n i d a d 
d i r á que la a n c i a n i d a d 
e s t á pasada de moda , 
p o r q u e es una. . . a n t i g ü e d a d . 
D e l m i s m o d o c t o r nos viene 
o t r a n o t i c i a i m p o r t a n t e , 
y d i v u l g a r l a conviene , 
y es que c o n un m o n o t iene 
p a r a dos h o m b r e s bastante. 
Que los seres infe l ices , 
p o r f a l t a de i l u s t r a c i ó n , 
m e d i t e n con d e t e n c i ó n 
lo m u y d i s t i n to s que son 
los monos de las perdices . 
Y aque l l a frase famosa 
que d i c e : «Zwi g r ac i a de D i o s , 
una yo y o t r a m i esposa 
nos c o m e m o s : que no hay cosa 
como a dos perd ices , d o s » , 
t e n d r á que ser a l t e rada 
p a r a p o n e r n o s a tono 
respec to de esta monada , 
a f i r m a n d o que no hay nada 
c o m o a dos hombres u n mono . 
Y se ha consegu ido a ú n 
m á s l u z en estos ex t r emos , 
y ya d e l m o n o , s e g ú n 
el d o c t o r , no descendemos ; 
h o m b r e s y monos debemos 
v e n i r de u n tronco c o m ú n . 
Conste pues que los humanos 
que en los montes y los l lanos 
p o b l a r o n las var ias zonas, 
son de los monos h r r n i ' i n o s . . . 
y c u ñ a d o s de las monas. 
H a t i e m p o que sospechaba 
que en t re nosotros med iaba 
c o m u n i d a d de l ina je 
p o r las monadas que hal laba 
en n u e s t r o p r o p i o lenguaje . 
Y de este c o n v e n c i m i e n t o , 
en p rosa y en verso he escrito.-
S e g ú n m i r a z o n a m i e n t o , 
n u e s t r o p r i m e r m o n u m e n t o 
d e b i ó ser el mono-lito. 
De la e s c r i t u r a p r o c l a m a 
su o r i g e n el mono-grama. 
L a H i s t o r i a t u v o su base 
en u n a m o n o - g r a f í a , 
y e l p r i m e r h o m b r e que Iiablase 
s in que nadie le escuchase, 
en m o n ó - l o g o h a b l a r í a . 
Moni-podio sus lecciones, 
sobre r a p i ñ a s y a t racos , 
d a r í a a l is tos varones , 
y los p r i m e r o s ladrones 
s e r í a n los moni-cacos. 
Aro f a l t a r l a a l g ú n zote 
que s i r v i e r a de mono-te, 
y e l a r t i s t a s i n g u l a r 
que i n v e n t ó lo de p i n t a r 
hizo e l p r i m e r moni-gote. 
Y no hay que ho jea r i n f o l i o s 
de los t i empos m á s lejanos 
pa ra ha l l a r estos escolios, 
que a ú n subsis ten mono-polios 
y a h í e s t á n los mono-planos. 
Mas s i u n d í a p e n s é a s í , 
hoy me l leva lo que o í 
a r e c t i f i c a r t a m b i é n : 
que u n t r o n c o c o m ú n a m i 
no me huele nada bien. 
Y d i g o r e c t i f i c a n d o 
mis pasadas bagatelas, 
que m i r a n d o y r e m i r a / i d o 
los t ipos que van t o m a n d o 
donceles y damiselas , 
o p i n o s ince ramen te , 
y d i g o en todos los tonos , 
¡o que y o creo evidente . 
N o venimos de ¡os m o n o s ; 
vamos, que es m u y d i fe ren te . 
Car los L u i s D E C U E N C A 
Proceso de beatificación 
B A R C E L O N A , 19.—Ea la v e c i ü a c iudad 
de B a d a l o n a ha comenzado a ac tuar el 
T r i b u n a l e c l e s i á s t i c a ponstltuído pa r a des-
a r r o l l a r e l proceso de b e a t i f i c a c i ó n de sor 
F ranc i sca de la« Llagas de J o s ü s , re l ig iosa 
de d i c h a c iudad de Badalona. 
go fué desde entonces. Si le h u b i e r a n 
a p l a u d i d o sus condic iones p a r a • p red icar , 
h u b i e r a s ido cura . 
Los gobernadores de V i l l a c l a r a , menos 
p s i c ó l o g o s que A v i ñ e i r o d i e r o n alas, s i n 
c o m p r e n d e r l o , a l a figura de F i e r a b r á s . Le 
d e t u v i e r o n var ias veces, le t u v i e r o n v i g i -
l ado , le ficharon, y con todo esto a l i m e n -
t a r o n su hambre de p u b l i c i d a d . 
4e 4e :It 
A l a pue r t a de l a Casa del Pueblo, que 
era u n a a n t i g u a bodega, d o r m i t a b a Lucas, 
e l conserje. Lucas era u n v le jec l to con 
u n a c o l i l l a perpetuamente pegada a l l a b i o 
i n f e r i o r . H a b í a sido conserje en u n Ateneo, 
en u n A y u n t a m i e n t o , en u n C í r c u l o j a l m i s -
t a y en l a Casa del Pueblo. Era , pues, u n 
e s c é p t i c o . 
Dent ro de l s a l ó n se o í a l a voz de F ie ra -
b r á s , que p r o n u n c i a b a u n discurso. Lucas , 
que c o n o c í a todos los recursos del reper-
t o r i o de F i e r a b r á s , con gesto s o ñ o l i e n t o , 
se ade lan taba a t e r m i n a r l e los p á r r a f o s . 
— N o s o t r o s — d e c í a en crescendo F ie ra -
b r á s , — s ó l o pedimos c l o x í g e n o santo de l a 
l i be r t ad . . . y Lucas, m a r c a n d o con e l dedo 
e l r i t m o decreciente del p á r r a f o , t e r m i n a -
ba p a r a s í . . . que es e l que p u r i f i c a l a san-
gre de los pueblos y de los i n d i v i d u o s . 
—Buenas tardes.—Esta s a l u t a c i ó n l a ha-
b í a d icho el gobernador A v i ñ e i r o , que, re-
c i é n l l egado a V i l l a c l a r a , estaba envue l to 
en su capa, ante e l conserje. 
—Deseo deci r unas pa labras a l s e ñ o r Fie-
r a b r á s . 
— A h o r a no puede s e r — r e p l i c ó Lucas . 
Dent ro de u n Ins tante . E n cuanto l legue a 
l o de l A v e n t i n o a b r i r é l a puer ta . 
— ¿ A lo del A v e n t i n o ? — A v i ñ e i r o no com-
p r e n d i ó ; pero como Lucas no p a r e c í a dis-
puesto a d a r m á s expl icaciones , e s p e r ó . A l 
fin se o y ó dentro l a voz de F i e r a b r á s , que 
acababa u n p á r r a f o : 
t rada . Usted, en c ier to sent ido, es u n gu-
be rnamen ta l . 
—Bueno, eso de gube rnamen ta l . . . 
—Repare usted que he d i cho en c ier to 
sent ido. 
— A h , a s í s í ; en c ier to sentido. . . 
E n seguida A r l f í e l r o a b o r d ó f r ancamen-
te sus deseos. Organ izaba u n m i t i n mons-
t ruo p a r a ped i r a l Gobierno l a reconstruc-
c i ó n del puente de las Nav l l l a s , m u y I m p o r -
tante p a r a V i l l a c l a r a , y q u e r í a que e l de-
magogo t o m a r a en él parte p a r a que estu-
v i e r a n representados todos los sectores de 
o p i n i ó n . S i n dejar meter baza a F i e r a b r á s , 
A v i ñ e i r o le l e y ó el proyecto de p rogramas 
del a c t o : 
— P r i m e r o , M a r c h a de Tanhauser . ¿No l a 
conoce? M u y bon i t a . U n a m a r c h a compues-
t a po r u n a l e m á n p a r a l a en t r ada de los 
alcaldes en los repar tos de p remios . L ú e - ' 
go unas palabras de L ó p e z , e l maestro 
n o r m a l ; luego el d i rec tor de l I n s t i t u t o ; 
luego u s t e d ; luego el Claust ro de l a Cate-
d r a l . . . ' • 
F i e r a b r á s , sugest ionado p o r A v i ñ e i r o y 
por su p r o p i a v a n i d a d , se e n c o n t r ó com-
p r o m e t i d o , antes de pensar lo , a t o m a r par-
te en el m i t i n . 
A q u e l l a noche, p o r o rden de A v i ñ e i r o , 
f u e r o n a su casa diez per iodis tas a con-
firmar l a no t i c i a , demos t rando a s í l a sen-
s a c i ó n causada. E l contestaba l a c ó n i c a -
mente : 
— S í , es c ier to . Porque u n o es guberna-
m e n t a l , en c ier to sentido. . . 
» m m 
Todos los pueblos t i enen u n a m e j o r a 
idea l , en l a que c i f r a n todo su p o r v e n i r : 
u n a carre tera , u n puente, u n muel le . . . V i -
l l a c l a r a s o ñ a b a con el puente de las N a v l -
l l as . H a c í a u n s ig lo que cuantos q u e r í a n 
obtener algo de l a d ó c i l m u c h e d u m b r e de 
V i l l a c l a r a h a b í a n d i cho ante e l la con ges-
to I n s p i r a d o : T e n d r é i s u n puente en las 
Nav i l l a s . . . 
A v i ñ e i r o no p o d í a desaprovechar este re-
curso ; y de a q u í el m i t i n m o n s t r u o . 
F u é u n é x i t o . E l d i rec tor d e l I n s t i t u t o en-
t o n ó u n c á n t i c o a las g l o r i a s p r e t é r i t a s de 
V i l l a c l a r a . Como é s t a s no e ran muchas , 
h a b í a que r e c u r r i r s iempre a l heroleo Co-
r r e g i d o r de Cabeza de Vaca, que h izo no 
s é q u é h e r o i c i d a d . A las pocas palabras , 
pues, p r e g u n t ó el d i r e c t o r : 
— ¿ Y q u é os d i r é de aquel g lo r ioso Corre-
g i d o r de Cabeza de Vaca?. . . 
Los rostros de los d e m á s oradores se nu -
b l a r o n . Les h a b í a pisado a todos el p á r r a -
fo del Cor reg idor . 
Pero e l é x i t o de f in i t i vo f u é el de F ie ra -
b r á s . Su discurso, i n s inuado por A v i ñ e i r o , 
estaba l l eno de Ideas de o rden . D e c í a que 
él no p o d í a confund i r se con l a m u c h e d u m -
—Sí , c o m p a ñ e r o s ; nosotros somos como ; bre g rega r i a . (D i jo l a frase de las c á s c a r a s 
las tu rbas de los o p r i m i d o s romanos que ! de p l á t a n o s ) . . . E l p ú b l i c o , a len tado por u n a 
se r e t i r a r o r i a l Aven t ino . . . c laque dispuesta p o r A v i ñ e i r o , ovac ionaba 
No b i en o y ó Lucas n o m b r a r a l A v e n t i n o , | de l l r an temen te . A l t e r m i n a r . F i e r a b r á s ro-
m u r m u r ó : Ya acaba... Y con su eterna c o - i d ó t r l u n f a l m e n t e por l a escena de unos 
l i l l a en l a boca se d i r i g i ó a a b r i r las puer- brazos a otros. Cuando A v i ñ e i r o le v l ó 
tas. T a n bien c o n o c í a el eterno p á r r a f o 
final de los discursos de F i e r a b r á s . 
U n m o m e n t o d e s p u é s F i e r a b r á s s a l í a en-
tre u n a m u c h e d u m b r e ol iente a h u m a n i d a d 
y a tabaco, que comentaba el d i s cu r so : 
— ¡ C a d a d í a e s t á m e j o r este F i e r a b r á s ! 
Sí , s í ; m a r a v i l l o s o . ¡ M i r a que aquel la com-
p a r a c i ó n de la democrac ia y l a a u r o r a bo-
rea l ! . . . 
— S e ñ o r F i e r a b r á s ; el s e ñ o r gobernador 
desea p a r l a m e n t a r con usted.—Aquella f ra-
se de A v i ñ e i r o . ante sus c o m p a ñ e r o s , d i l a -
cerca de l chant re , le d ió u n d i s i m u l a d o 
e m p u j ó n . F i e r a b r á s c a y ó sobre e l chant re , 
y a l a fuerza t u v i e r o n que abrazarse. E n 
aque l m o m e n t o A v i ñ e i r o h i z o u n a s e ñ a ; 
se o y ó u n fogonazo, y s u b i ó a las bamba-
l i n a s el h u m o de u n magnesio. . . 
A l d í a s iguiente F i e r a b r á s l l e g ó anonada-
do a l Gobierno c i v i l . Todos los p e r i ó d i c o s 
p u b l i c a b a n en p r i m e r a p l a n a su re t ra to 
abrazado a l chant re , con t í t u l o s sonoros : 
R e c o n c i l i a c i ó n . . . R e t r a c t a c i ó n . . . E n la Casa 
del Pueblo se h a b í a pub l i cado u n a proc la -
tó de o r g u l l o l a boca de F i e r a b r á s . A v l ñ e l - ' m a l l a m á n d o l e « t r a i d o r . 
ro a ñ a d i ó 
—Claro que esto no supone n i n g u n a c lau-
d i c a c i ó n en sus Ideas. Usted se debe a 
sus Ideas ; usted representa u n sector de 
o p i n i ó n en Vi l l a c l a r a . . . 
—Sí , s í ; ahora hablaremos. . . Uno t iene 
sus ideas ; pero sabe tener fo rmas con las 
autor idades . 
Y F i e r a b r á s , d ic iendo esto se iba y a con 
A v i ñ e i r o , que lo t o m ó f a m i l i a r m e n t e po r 
el brazo. 
L A E S F I N G E A M E N A Z A R U I N A 
i K i m , > m mayor la secc^n del cuello que \ a u <>r de las dos fotografius •rodearse con un ooilar ú v hierro. 
(Del The n i u s t r a i e d L o h d q n Ncius. 
A v i ñ e i r o s e n t e n c i ó i n d i g n a d o : ¡ O h ! Es 
usted u n i n c o m p r e n d í d o . Como Colón , co^ 
m o Cervantes.. . 
—Eso d igo y o ; u n i n c o m p r e n d í d o . . , 
—Sí , c o n c l u y ó A v i ñ e i r o , es preciso con-
testar a esos canal las , Incapaces de com-
prende r toda l a del icadeza de su gesto de 
ayer . Escr iba u s t ed ; escriba.. . 
Y , e m p u j á n d o l e a su mesa, le iba dic-
t ando : 
—«Mis Ideas conscientes son incompati-
bles con las huecas declamaciones de esa 
Casa del Pueblo. Paso, pues, mi R u b i c ó m . . , 
— M i R u h i . . . ¿ q u é ? 
— M i R u b i c ó n . Que se vea que sabe usted 
h i s t o r i a ; que no es usted como ellos... 
U n m i n u t o d e s p u é s F i e r a b r á s s a l í a del 
despacho l l evando en una c u a r t i l l a una 
pomposa r e t r a c t a c i ó n de sus ideas. A v i ñ e i . 
r o le m i r a b a i r , con l a t e r n u r a con que ' 
u n a r t i s t a con t empla su obra . 
• 4 « 
Unos a ñ o s d e s p u é s , en l a confluencia de 
dos calles c é n t r i c a s de M a d r i d , hay un 
g u a r d i a , al to como u n a to r re , o rdenando 
con gestos m i l i t a r e s , l a c i r c u l a c i ó n con' 
ges t iva de coches, «au tos» y t r a n v í a s . . . 
Do p ron to , po r delante de él se ha visto 
pasar u n « a u t o , o f i c i a l , con escudo en l a 
por tezuela , en c u y o asiento se descubre l a 
m e n u d a figura de A v i ñ e i r o . A l g u i e n h a co. 
m e n t a d o : M i r a ; a h í v a el m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n . . . 
Y el m i n i s t r o , a l pasar, h a m i r a d o con 
t e rnu ra , como a l a mejor o b r a de su v ida 
p o l í t i c a , al t e r r i b l e F i e r a b r á s , que, alto y 
magni f i co , como u n a estatua del Orden si- ' 
guo d i r i g i e n d o l a c i r c u l a c i ó n con gestos 
de autohiata. En e l ex t remo de su brazo 
«tendido y tieso, b r i l l a al so l una porr i tá 
blanca y a u t o r i t a r i a . ^ " w * 
José Marfa P E M A N 
Viernes 20 de noviembre de 1925 e u D E : B A T B 
E L T E A T R O R E A L 
La moción del alcalde propo-
niendo el derribo 
A p r o b ó anteayer l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l 
permanente una m o c i ó n del a lcalde en que 
se p ide el de r r ibo del Tea t ro Real , a fin 
de efectuar el enlace de l a p l aza de I sa-
bl I I con l a de Or iente , y a l inea r l a cal le 
del A r e n a l desde l a T u e r t a de l So l . 
Pondera l a m o c i ó n l a i m p o r t a n c i a y 
coste de las obras de c o n s o l i d a c i ó n del 
teatro, y a ñ a d e : 
«No he de detenerme a r e l a t a r m i n u c l o -
gamcnte el h i s t o r i a l del te r reno sobre que 
se asienta, n i l a serle de t r ans fo rmac iones 
que h a su f r ido desdo que, s iendo prop ie -
dad del pueblo de M a d r i d por el arto 1407, 
e i a conocido con el nombre de -Las Fuen-
tos del A r r a b a l » , entre los que se destaca-
ban por l a c a l i d u d y excelencia de sus aguas 
la l l a m a d a «La P r i o r a » y l a de «Los Cai 'os 
del P e r a l » . 
Todos s a b é i s que, debidu a l a hennusa 
perspect iva que o f r e c í a a l a v i s t a aquel 
lugar , s i tuado ex t r amuros de l a oob lac ipn 
y rodeado de p rec ip ic ios cubier tos de ar-
bustos y maleza, era s i t io c o n c u r r i d o , a l 
que a c u d í a n de todos los pun tos de l a 
v i l l a ; que has ia el re inado de Fe l ipe 111, 
por su escabrosa t o p o g r a f í a , no Cómenzó 
a u rban i za r se ; que en 170i l o a r r e n d ó l a 
v i l l a por p r i m e r a vez a u n a c o m p a r t í a de 
c o m e d í a n l e s y operistas i t a l i a n o s ; que en 
1708 a u t o r i z ó l a c o n s t r u c c i ó n de u n teatro , 
c u y a p rop iedad a d q u i r i ó l a v i l l a MOCO des-
p u é s ; que en 17-¿'¿, y gracias a l celoso mar-
q u é s de Scot i , n o m b r a d o d i r e c t o r y juez 
de IJS c ó m i c o s con l a j u r i s d i c c i ó n eco-
n ó m i c a p a r a su g o b i e r n o ; las represertta-
ciones dadas en d icho coliseo a d q u i r i e r o n 
g r a n esp lendor ; que en 1737 se d e m o l i ó el 
edif ic io por su f a l t a de solidez, c o m e n z á n -
dose l a c o n s t r u c c i ó n de o t ro nuevo, desig-
nado con el nombre de « G r a n T e a t r o » , p r i -
mero , y con el de los «Caflos del P e r a l » , 
pos t e r i o rmen te ; c u y a i n a g u r a c i ó n t e v e r i -
ficó el d o m i n g o de Carnava l de 1738; que 
en 1783 o sea t r anscu r r idos cua ren ta y 
c inco artos, el c é l e b r e a rqu i tec to .1on Juan 
de V i l l a n u e v a , maestro m a y o r de las ob.-as 
de l a v i l l a , i n d i c ó l a necesidad de c e m c l e r 
el edif ic io y l evan ta r l e de nuevo , ?i l a 
Corte q u e r í a tener u n teatro que satisficie-
se las necesidades de l a é p o c a ; que por 
no ser a tend ida t a l i n d i c a c i ó n se p r i v ó 
a M a d r i d de u n m o n u m e n t o , que segura-
mente h a b r í a sido de t a n ins igne a r t i s ta , 
h o n r a y prez de l a a r q u i t e c t u r a o s p a ñ o l t ; 
que reedificado el teatro en 1787, c i m e n t a -
ron de nuevo las representaciones ; que 
en 1816 a c u d i ó el A y u n l a m i e n t o a l Hivjt, 
expon iendo l a necesidad de demoler el edi-
ficio, no t an s ó l o po r su m a l í s i m o estedo. 
C A S A R E A L 1 R E G A T A S N A C I O N A L E S A L A V E L A 
C E 
A y e r por l a mar tana d e s p a c h ó con su 
majes tad el Hey el genera l Magaz . 
— E l Soberano r e c i b i ó las s iguientes au-
diencias : m i n i s t r o de Checoeslovaquia, con 
su esposa, y el i n t r o d u c t o r de embajadores , 
conde de V e l l e ; el gobernador de , Gerona, 
don P rudenc io R. Chamor ro j el subsecre-
t a r i o de I n s t r u c c i ó n p t í b l l c a . sertor G a r c í a 
de Let in iz , con don Fel ipe Sassone y d o n 
Francisco Morano , para da r grac ias a su 
majes tad por l a c o n c e s i ó n de l a c ruz de 
Alfonso X I I a los dos ú l t i m o s ; d o n Leo-
poldo Matos y d o n M . Rozanes. 
— T a m b i é n es tuv ie ron en Pa l ac io el du-
que de l a U n i ó n de Cuba y e l m a i r q u é s 
de Santa Cruz. 
—La r e ina dorta C r i s t i n a fué c u m p l i m e n -
tada po r el alcalde de M a d r i d , conde de 
Val l e l l ano , acompartado de su esposa y 
de su c u f i a d a ; los condes de A g u l l a r de 
Ines t r i l l a s , que d i e ron grac ias a l a augusta 
s e ñ o r a por el p é s a m e que les e n v i ó con 
m o t i v o del f a l l ec imien to de l a condesa 
v i u d a . 
—Con m o t i v o del santo de l a i n f a n t a 
dorta Isabel l a corte v i s t i ó de ga la . 
Su majestad el Hey, l a r e i n a dorta Cris-
t i n a y l a rea l f a m i l i a e s tuv ie ron en el 
pa lac io de la i:alle do y u i n t a n u f e l i c i t ando 
a su alteza, que t a m b i é n fué c u m p l i m e n -
tada por el jefe de l a Casa M i l i t a r del 
Rey, genera l Zabalza , acompartado de los 
jefes y oficiales de l a Escol ta Real y A l a -
barderos. 
—Martana s a l d r á pa ra Manzanares su a l -
teza el P r í n c i p e de As tu r i a s , con objeto 
de as i s t i r a l a c a c e r í a o r g a n i z a d a en su 
honor po r su an t iguo profesor sertor Jonte. 
E n l a c a c e r í a , que d u r a r á has i a el lunes, 
h a b r á 80 ojeadores 
E l P r i nc ipe se a l o j a r á , d u r a n t e su estan-
c ia en Manzanares , en las m i s m a s habi ta -
ciones que u t i l i z ó cuando a s i s t i ó reciente-
mente a l a entrega de l a bandera a l So-
m a t é n loca l . 
Los extranjeros en Méjico 
Nueva ley sobre la propiedad 
—o— 
E l Gobierno de M é j i c o ha d i r i g i d o a su 
representante en M a d r i d u n a n o t a d á n d o -
le cuenta de l a ley que, r eg lamen tando l a 
p rop i edad de los ex t ran je ros en t e r r i t o r i o 
me j i cano , ha aprobado la C á m a r a de D i -
putados. La ley vo tada es é s t a : 
« A r t í c u l o p r i m e r o . Los ex t ran je ros no po-
d r á n a d q u i r i r po r s í o en Sociedades me-
j i canas el d o m i n i o d i rec to de t ie r ras y 
aguas dent ro de c ien k i l ó m e t r o s de l a 
f ron te ra y 5Q de las p layas . 
Ar t 2 " Para oue los ex t ran je ros f o rmen 
v i s ta des( 
en a b r i l de 1818 se c o m e n z ó l a a p e r t u r a . r . w , * ™ * 
de zani0s pa ra los C m í e n . o s de, T e . , r o | P ' o ^ c . n de s u ^ o b - e r ; , . ^ ^ 
c o n c e d o r á s e permiso a que r e f i é r e se a r t i cu -
lo an te r io r por m á s de l a m i t a d de los i n -
tereses totales. 
Real , c u y a e d i f i c a c i ó n no pudo t e r m i n a r -
se hasta el a ñ o 1850. 
Do l a s u c e s i ó n de hechos que antecede 
se deduce que l a idea concebida el arto 1704 
por una modestísima compaflW de come- A r t 1 ' " ' ^ , 3 o c l ^ ? ^ ^ J « S í . 
diantos i t a l i anos de uiiliztr el s i t io «éfio- an te r io r , no conformes con l a p u -
| s e n t é l ey . d e b e r á n deshacerse de sus bie-
I nes en diez arto5» 
i A r t . ó.0 Los derechos no a g r í c o l a s adqui -
j r idos legalmente por los ex t ran je ros antes 
; iie eSta ley, p o d r á n sor conservados hasta 
m i n a d o ' I . a . i Fuentes de A r r a b a l » , p a r a la 
c o n s t r u c c i ó n de n n teatro, ha bastado p a r a 
que var ias generaciones sucesivas, d e j á n -
d o í e l l eva r del an t iguo p rove rb io , l a cos-
t u m b r e hace ley, pers is tan en semejante 
p r e t e n s i ó n , p resc ind iendo de las e n s e ñ a n -
zas que se desprenden de todo lo acaecido 
desde aquel la fecha. 
Cuatro edif icios cons t ru idos sobre el mis-
mo ter reno h a n ten ido que demolerse po r 
fa l t a do solidez, y no se d i c a quo todos ca-
r r c i o r o n de i m p o r t a n c i a , pnes si el p r i m e -
r© fué dn reducido coste, i1' segundo se le 
c o n s i d e r ó como el mejor teatro do l a Corte, 
en su é p o c a ; d tercero a d q u i r i ó verdadero 
renombre por la so le inn idad de las fiestas en 
él i Plebradas, y el ac tual , que cuenta setenta j 
y é t o c o a ñ o s de v ida , hay qu ien supone que | 
ha costado 40 mi l lones (le reales, c i f r a que i 
s ó l o « p u e d o aceptarse si se supone i n c l u í -
dos en e l la los cuantiosos gastos i n v e r t i -
dos on car is in i f i s reformas, que, lejos de 
m e j o r a r sus eondiciones, han des t ru ido l a 
a rmon iosa sencillez de sus fachadas y de 
su o r n a m e n t a c i ó n i n t e r i o r , a s í como los 
costosos presupuestos a que o b l i g a anual-
nf fn te su d e f l e i o n t í s i m a c o n s e r v a c i ó n , dis-
pendios todos que no l i an podido ev i t a r el 
estado do r u i n a en que hoy so encuent ra . 
Todo ello demues t ra que so p a d e c i ó y se 
Insiste con c o n t u m a c i a en u n e r r o r t é c n i -
co, el do asentar un edif icio, y nada menos 
que un teatro, en ter reno t an moved izo y 
s in c imientos como el de osa zona, de lo 
que son muestras foliacientes. no s ó l o e ; » s 
hechos innecablcs . s ino las c a í d a s de las 
eptiitua'- (je los reyes de p i n l r a que a d o r n a n 
l a plaza de Oriente , los I i u n d i m i o n t o s hab i -
dos en l a m i s m a y las depresiones sufr idas 
pn el mismo, con huel las indeleblos en los 
bancos y ver ja do ^u j a r d í n cen t r a l , y esto 
es lo quo t r a t a lea lmentc de a d v e r t i r la 
A l e a l d í a - P r e s i d e n c i H eou su m o c i ó n : el sal-
var su r e s p o n s a b i l i d a d . » 
Cnneluyc el alcalde re fu tando l a c i f r a 
rxagerada de 85 mi l l ones en que so ha fija-
do el coste do u n nuevo Tea t ro Real , pues 
creo, por el con t r a r i o , que la c o n s t r u c c i ó n 
no p a s a r í a do 16 mi l lones do pesetas. 
i su muorio. 
A r t . 0.° Cuando los ex t ran je ros deban 
1 a d q u i r i r por herencia derechos c u y a adqui -
1 s i c i ó n e s t é p r o h i b i d a por esta ley , l a Se-
] c r o t a r í a do Relaciones d a r á pe rmiso pa ra 
i que so l leve a cabo l a p a r t i c i ó n , y cuando 
¡ l o s ext ranjeros tengan que adjudicarse , en 
v i r t u d do a l g ú n derecho preexis tente , a l -
g ú n derecho p r o h i b i d o por esta ley, l a So-
e r e t n r í a de Relaciones d a r á pe rmiso de ad-
I j u d i c a c i ó n pa ra ambos casos, con l a cond i -
c i ó n de t r a n s m i t i r en el m i s m o acto los de-
• rechos a persona capaci tada po r l a l e y . 
A r t . 7.° Los ex t ran jeros que tengan dere-
chos a que re f i é re se l a ley , a d q u i r i d o s an-
tes de l a viprencia de l a m i s m a , d e b e r á n 
mani fes ta r a la S e c r e t a r í a de Relaciones, a l 
arto s iguiente a la p r o m u l g a c i ó n , consido-
nindoso. a l no hacer lo , como adqu i r idos 
d e s p u é s do p r o m u l g a d a la l ey . 
\ r i . 8.» Los actos y cont ra tos celebrados 
c o n t r a los a r t í c u l o s p r i m e r o y segundo se- ¡ c r e í d o que los adjet ivos i n t r é p i d o , audaz. 
Campeonato catalán de <dawn tennis». Equipos e impre-
siones sobre el partido Real Sociedad-Real Unión 
E O 
REGATAS A L A V E L A 
Acabamos de r ec ib i r el programa de las 
Impor tan tes regatas a l a ve la reservadas 
para concursantes nacionales , que o rgan i za 
el Real Club M a r í t i m o de Rarcelona. 
Las pruebas t e n d r á n l u g a r los d í a s 29 
de nov iembre , 2, -i, C y 8 de d i c i embre pró-
x i m o . 
He a q u í las p ruebas : 
C O P A TARRAGONA, de don L u i s Bonet, 
presidente del Club N á u t i c o de T a r r a g o n a . 
Para balandros de l a serie U i s p a n í a cla-
se V. 
COPA PRESIDENCIA, de d o n A r t u r o Se-
dó , presidente del Real Club M a r í t i m o de 
Barcelona. 
Pa ra ba landros de l a serie U i s p a n i a , 
clase V . 
COPA DE LA LIQA M A R H m \ E S P A -
ÑOLA. 
Para ba landros do l a serle de seis me-
tros de la f ó r m u l a i n t e r n a c i o n a l (1907). 
«.OPA D E L C O N S E J O D E L A MANCOMU-
NIDAD DE CATALUÑA. 
Para ba landros de l a serie de seis me-
tros de l a f o r m u l a i n t e r n a c i o n a l (1907). 
COPA DEL A L C A L D E DE BARCELONA. 
Pa ra ba landros de l a serie de siete me-
tros de l a fórmula in te rnac iona l . . 
COPA DE L A F E D E R A C I O N ESPASOI.A 
D E CLUBS NAl l I C O S , 
Para b a l a n d i o s de l a serle de seis me-
tros (1920). 
P U a i E A T O 
Esta noche t e n d r á l u g a r <:l encuentro 
entre el c a m p e ó n de E u r o p a A n t o n i o Ruiz 
Presidente de l a C o m i s i ó n de turismo, 
don E m i l i o Vicente Arche. 
S e g ú n nuestros In formes , l a nueva Jun-
ta ha empezado a p r epa ra r el calenda-
r l o de carreras por el p r ó x i m o arto. 
MOTORISMO 
A las Inscr ipciones que p u b l i c a m o s para 
l a p r . X l m i prueba en el a u t ó d r o m o de Sit-
ges se h a n artadldo las s igu ien tes : 
Velomotores de 150 c. c y motos de 175 c. c. i 
J. Alegre ( ü . K. H ) 
R. S i m ó {S imó) . 
X . X. { M o n e l Goyon) . 
A. G a r c í a (Jean T h o m a n n ) . 
Autoclc los y voi tnre t tes , 1.100 c. C.':l 
H. B a t l l e b ó (.Y. A.) 
Coches de 1.500 c. c : 
p . Salisachs {fíwjatl ) . 
A . A l i b e r t { B u g a t t l ) . 
Coches superiores a 1.500 c. c. 
X. X . (X. X.) 
E A W H - T E H M I B 
Gracias a l a a m a b i l i d a d del secretario 
del Real Barce lona L a w n Tenn i s Club he-
mos rec ib ido e l interesante p r o g r a m a de 
los p i u x i m o s concursos q i • o r g a n i z a l a 
Sociedad, bajo la d e l e g a c i ó n de l a Aso-
c i a c i ó n de L a w n T e n n i s do Catalur ta . Las 
pruebas que se h a n de celebrar del 28 del 
presente mes a l 8 de d i c i embre p r ó x i m o 
son las s iguientes ; 
I . Par t idos i n d i v i d u a l e s de caballeros. 
Campeonato de Catalur ta de p r i m e r a ca-
v g o r í a . 
Detentores: l'.'Cl, don E. l ' l a q u e r ; 1922-
Sln-
y el o r a n é s Ascensio. 
En t re los ot ros combates Impor tan tes se! 19¿3 "COn¿¿'ue G o m a r ; 1924, d o n F 
destaca el de B a ú l Rod con t r a M a r m o u g e t . | ¿ j ^ ü 
A T L E T I S M O | o. Par t idos Ind iv idua l e s de cabal leros. 
El A t h k t i c Club c e l e b r a r á el d o m i n g o ¡ Campeonato de Catalur ta de segunda ca-
p r ó x i m o va r i a s pruebas interesantes en e l . t e g o r í a . 
S t a d l u m M " t r o p o l i t a n o , a las diez y c u a r t o ! Par t idos i n d i v i d u a l e s de caballeros. 
Campeonato de C a t a l u ñ a de tercera cate-
g o r í a . 
». Par t idos por parejas de caballeros. 
Campeonato de Catalurta de p r i m e r a cate-
g o r í a . 
5. Par t idos por parejas de caballeros. 
Campeonato de Catalur ta de segunda ca-
t e g o r í a . 
r o o T B A E E c Par t idos i n d i v i d u a l e s de sertoritas. 
Se sigue hab lando del p a r t i d o A t h l e t i c - 1 Campeonato de Cata lur ta de p r i m e r a ca-
G i m n á s t i c a , me jo r d icho , de los incidentes I t e g o r í a . 
que ha m o t i v a d o l a nota del segundo c l u b ! 7. Par t idos indivaduales de sertoritas. 
mencionado. Campeonato de Catalur ta de segunda cate-
Siguen e s c r i b i é n d o s e car tas y 
do l a m a ñ a n a . 
He a q u í los concursos : 
100 M E T R O S . 
1.500 M E T R O S . 
S A L T O D E A L T L B A . 
S A L T O DE L O N G I T U D . 
LANZAMIENTO D E L DISCO. 
notas y 
hasta v a t i c i n i o s . Se nos ruega su p u b l i -
c a c i ó n . 
Conscientes de nuestra o b l i g a c i ó n , no re-
p roduc imos la menor l í n e a . 
De este p e q u e ñ o lance, lo que se ha sacado 
on l i m p i o es la i n l i a b i l i t a c i ó n pa ra a rb i -
t r a r en M a d r i d del sertor Tor res , que h a 
sido una d e c i s i ó n senc i l lamente dispara-
tada. 
» * « 
SAN S E B A S T I A N . 19—En los c í r c u l o s de-
por t ivos so asegura que el equipo que h a 
de presentar l a Real Sociedad con t ra e l 
Keal U n i ó n s e r á el s iguiente t 
Icagui lTe, Ca ldos—Begui r i s t a in , t M a t í a s 
—Por tu—Tr ino , t Juan tegu i —Campos—Ur-
bina—Calatas—Marculeta . 
• « « 
1BUX, 19.—Reina g r a n e x p e c t a c i ó n por e l 
pa r t ido del d o m i n g o p r ó x i m o en San Se-
)>^tián. 
E l s á b a d o se d e c i d i r á l a a l i n e a c i ó n i r u -
nesa; por el momen to , se cree que el Real 
U n i ó n se f o r m a r á en A t o c h a como s igue : 
Emery , t R e n é P e t i t — R c r g é s , V i l l a v e r d e 
+ Gamborena—Camio, Echeveste I I — + Eche-
veste—tErrazqidn—Alza—Saga rzazu 
* * • 
Leemos de l a Prensa d o n o s t i a r r a in fo r -
maciones « p i n t o r e s c a s » . L l a m é m o s l a s a s í 
pa ra no rebuscar o t ro n o m b r e . 
U n colega dice lo s i g u i e n t e : 
• L a Real Suciedad puede g a n a r por tres 
a uno o tres a dos. 
No obstante, el Real U n i ó n puede ganar 
por cuatro" a uno o por c inco a dos .» 
Y este colega s e r á a l o m e j o r el que e l 
martes o el m i é r c o l e s p r ó x i m o se lance a 
hablar de p r o n ó s t i c o s , v a t i c i n i o s , f o r m a , 
c o n d i c i ó n , juego, d o m i n i o , supe r io r idad , 
foo lba l l , etc. En ve rdad , s iempre hemos 
gona. 
8. Par t idos por parejas de cabal leros y 
sertoritas. Campeonato de Catalurta . 
9. Pa r t idos por parejas de sertoritas. 
Campeonato de Catalurta . 
10. Pa r t idos i n d i v i d u a l e s de caballeros. 
Campeonato de Catalur ta j u n i o r s . 
11. Pa r t idos i n d i v i d u a l e s de caballeros. 
Prueba Veteranos, copa C a p a r á . 
Las inscr ipc iones deben d i r i g i r s e a don 
A n t o n i o Guizy , Ansias M a r c h , 7, tercero, 
antes del d í a 20 de nov iembre , a las diez 
y nueve horas, a c o m p a ñ a d a s del impor t e 
de sus cuotas. 
A s a m b l e a de C o l e g i o s 
M é d i c o s 
Se aprueban por unanimidad las 
conclusionessobre reforma integral 
urgente de la enseñanza 
A las once y med ia c o n t i n u ó sus sesio-
nes l a q u i n t a Asamblea do Colegios m é d i -
cos. 
E l doctor Blanc , en nombre de l a ponen-
c ia sobre r e f o r m a de e n s e ñ a n z a , l e y ó las 
conclusiones, que pueden s intet izarse en 
los s iguientes puntos : , 
P r i m e r o . Reconocimiento de l a existen-
c ia de u n n ú m e r o excesivo de m é d i c o s . 
Segundo. I m p o s i b i l i d a d é t i c a de limita-
c i ó n de t í t u l o s . 
Tercero . Que se convoque y r e ú n a ur-
gentemente u n a C o m i s i ó n o f i c i a l de ent i -
dades Interesadas en l a r e fo rma , que pro-
pongan y apor ten cuerpo do doc t r i na , a l 
que se s u m a r a el c r i t e r i o de l a AsambK ;i 
Cuarto . E l c r i t e r i o dn l a Asamblt,-: H 
fundamen ta e n : I n t e n s i f i c a c i ó n de estu-
dios p repara to r ios . E x a m e n poi g rupos da 
as ignaturas , con examen r ev . i i i da a l final 
pa ra a d q u i r i r el t i m l o p ro fes iona l . L i m i -
t a c i ó n del n ú m i . i o «le t í tu los a cada profe-
sor. C o n s t i t u i i í i n loa estudios dt] Docto-
rado, c á t e d r a s de ampliación de estudios 
para el ojercic io de las d iversas espeeiiil i-
dades. Oue la Universidad c o n t i m u su 
l abor c u l t u r a l en los n i é d i c o s tjue t e r m i n e n , 
yendO hacia ellos por medí-) do cursos am-
bulantes en cabezas de p o n i d o . 
I i u e r v i n i e r o n en l a d i s c u s i ó n de esta po-
nencia los s e ñ o r e s Sanchiz B e r g ó n , Rojo 
L lanos Blanc , y los representantes de Za-
mora, Te rue l , Canar ias y Zaragoza, apro-
b á n d o s e por unanimidad las conclusiones 
y n o m b r ó s e una ponenc ia p a r a e l es tudio 
de l a i n c o m p a t i b i l i d a d de ejercer va r ios 
cargos oficiales. 
Se pasa a l sexto p u n t o del o rden sobre el 
e jercic io de l a O d o n t o l o g í a po r los 'sertores 
m é d i c o s . 
En a n i m a d í s i m a discusión i n t e rv ienen los 
representantes de Salamanca, Sev i l l a , B i l -
bao, Te rue l , y los s e ñ o r e s M a d a r i a g a , Blanc 
y Sanchiz B e r g ó n , a c o r d á n d o s e ped i r pa ra 
los l icenciados y doctores en M e d i c i n a el 
derecho de poder i n t e r v e n i r en toda d a - 1 
se de enfermedades, ineluso l a Odontolo-1 
g í a , que creen es y debo ser u n a especia-
l i d a d m á s en l a p r á c t i c a de l a p r o f e s i ó n . 
A l a u n a y m e d i a se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
* « * 
A las cua t ro de l a tarde de ayer han v i -
si tado los a s a m b l e í s t a s ol Colegio del P r í n -
cipe de As tu r i a s pa ra h u é r f a n o s de m é d i -
cos, haciendo grandes elogios de l a ins t i -
t u c i ó n . 
A las siete y m e d i a as i s t ie ron al S a l ó n 
de M é d i c o s Ar t i s tas , donde d i ó u n a confe-
renc ia el doctor Mesonero Romanos. 
P A R A H O Y 
A las cuatro , s e s i ó n de l a Asamblea . 
A las ocho, banquete ofrecido a los asam-
N O T I C I A S 
B O L E T I M M E T E O R O L O G I C O • 
Aunque v a mejorando " e T ^ 
"Ha l luv ia 
Andalog, 
bos y regieran" a i ^ ; ; ^ ^ ^ 




Dato. d, l 0b8.rvatorio drt 8 W 
tro 7G,«: h u m e d a d . 9 i ; v o l o c . ^ r . ^ W 
• » W ó m e t r o . por L o r a . .4; reC0rS ^ 
en ln8 v e r n t l c u a t r ^ horas . 45' ' ^ 0 ^ 
r a : m á x i m a , 13.4 grados ; : n í n i m a ^ 
d í a 10,2. Snnwv do las CI.SVUXP^ ^ 1 : ^ 
p e r a t n r a m o d m d i a r i a desdo p r i * 'a teai. 
menos 47,9; p i e c i p i t a c i ó n acuosa, o.O 
M A R I N E L O , D e n t i s t a , Hortaleza. u 
ASOCZACXOIf D E V E C I H 0 3 . £1 
domingo, a las diez y m e d i a de k PrÓSl,,lt 
se c e l e b r a n ! en el teatro del Centrm,iil4,1*• 
Blindo m i t i n de los organizados por0) 61 ** 
d a c i ó n Oficial de Vec inos pí Inqui l inos 
H a r á n uso de l a p a l a b r a d o ñ a Ce l i 
y los s e ñ o r e s I.la ñ u s , S a l a z a r A l o n e - & 1 
r o a y V e l l a n d o . 
1.08 C O L E G I O S WOTABIAESS—p0 
orden pnbUcada en la « G a c e t a » de a v / 
accedo a l a .solicitud presentada ' * 
Colegios N o t a r i a l e s , p a r a que se si 
pa i to de un a r t í c u l o de l reglamento 0 3 1 
hiho la reeleeeion. por m á s d.i una T n J 
los vocales do la* J u n t a s d irect ivas d'** 
« u n o s dn diel ios Colegios. * 
D E P O S I T O S Y C U E N T A S INDISTINTO* 
L a « G a c e t a » i n s e r t a u n a d i s p o s i c i ó n deck 
do q u o y e l B a n c o do E s p a ñ a e s t á obligad**" 
f a c i l i t a r a los l iqu idadores del impuesto0/ 
derechos reales los datos referentes a A ^ , . 
tos y c u e n t a s de c a r á c t e r ind i s t in to 
tan en el e s tnblee imiento . 
U. 
que e,i9. 
B i l i s , desaparecen t o m a n d o Man í 
R ó m u l o - R e m o . 
anilla 
U N I O N D E D I B U J A N T E S ESPAÍfOLEg 
l a K x p o - i e i ó n do o b r a s que la U n i ó n de Dj 
he.juntos E s p a ñ o l e s c e l e b r a r á en el salón del 
Museo de A r t o Moderno (Pa lac io de Biblm. 
tecas y M u s e o s ) , v i é n d o s e obligada a retra. 
s a r s u a p e r t u r a , se i n a u g u r a r á mañana t¿ 
bado, a l a s doce de l a m a ñ a n a . 
SQCOBKOS A M E D I C O P . - L a Academia de 
Medicina a c o r d ó a n u n c i a r 11 socoiros de U 
f u n d a c i ó n del doctor P é r e z de l a Fañosa, par» 
concederlos a médicos necesitados o a sus fa. 
m i l l a s . 
L a s i n s t a n c i a s se a d m i t i r á n en esta secre. 
t a r í a , de once a u n a de l a tarde, hasta el 
d í a 7 do d i c i e m b r e . 
MASA C O R A L — E n l a j u n t a general fni 
n o m b r a d a l a J u n t a d i r e c t i v a siguiente: 
P r e s i d e n t e , m a r q u é s de ITrquijo; vicepren. 
dente, doctor don E d u a r d o Alfonso; secreta-
r i o . don R i c a r d o P a s c u a l y Soler; viresecr». 
t a r i o , don F e d e r i c o O r t a ; contador, don 
m i e l R o d r í g u e z R í o s ; tesorero, don Amoldo 
B u s e r ; b i b l i o t e c a r i o p r i m e r o , don Luis Sani 
A s t o l f i í b i b l i o t e c a r i o segundo, don Lnig Pe. 
l i ü ; v o c a l e s : s e ñ o r i t a Josefina. Mayor; señori-
b l e í s t a s po r el Colegio M é d i c o de M a d r i d , Ul t4arcííl Agui lera , don José Blass 7 don Ca 
en e l Ho te l Re ina V i c t o r i a . : j e ianb Acero. 
A las diez y med ia , f u n c i ó n en el teatro • 0 
de A p o l o en h o n o r de los s e ñ o r e s delegados i C;LTRACION D E L C A T A R R O GASTRICO. 
y sus f ami l i a s . ^ : Con lornf i r u n a semana, d í a s alternos, unos 
100 (framos de A G U A D E LOECHES. 
C R O N I C A T A U R Ó M A C A 
- E B -
C A M B Í O D E O R E J A S 
C A P A S " G O Y A " 
Creadas y pa tentadas por SESERA, 
donde ú n i r a m e n t c se hacen; l a s d e m á s 
son fa l f i f icadas . 
C R U Z , SO, Y ESPOZ Y M I N A , 11 
La labor de los capellanes 
castrenses 
Una estadística elocuente 
E l ü o i r t í n O f i c i a l de la J. E. C. pub l i ca 
en su n ú m e r o de octubre u n a e s t a d í s t i c a 
d í l c u m p l i m i e n t o pascual del presento afio 
en el E j é r c i t o , l a cua l , por l a e locuencia 
de los n ú m e r o s , es conveniente d i v u l g a r 
pa ra poner de manif ies to el celo de los 
capellanes y l a r e l ig ios idad de nuestros va-
lientes soldados. 
H a y que a d v e r t i r que a q u í no f i gu ran 
los t r a l ijos de los capellanes de l a A r m a -
da, y en segundo lugar; quo las l istas no 
t s t dn completas. 
Sermones predtctdoti fc310i p r i m e r a s co-
muniones de adul tos 731 número de co-
muniones pascuales. 118.3^;. 
La? conversiones registradas en las pa-
r roqu ias castrenses del Ejerc i to en el co-
r r ien te arto s o n : 
A b j u r a c i o n e s : del In t e ran l smo , i« del 
ang l i can l smo, i ; de la secta e v a n g é l i c a 1-
del a t e í s m o oomunislA, 4. 
Convers iones : del mahomet iMnO I i de 
c a t ó l o us. 1. 
Baii t ízof t ; i le adultuB, '." ireg de ellos de 
antiKiK.s p i o t r s t ü n t e s ^ : un MtMdiehtti de 
bamiMno de adu l to ^ h o i i n en t r a m i t a c i ó n 
B« edi tan c inco UDUI* P>ino(/uuiles spina'-
nales y se h a l l a n a t a b l e , idas 5S A-.M lui-
ciones p i a d o r a s . 
EL b T B Á T é ^ C o l e g i a t c C r , 
r á n nulos , y In <nttn ffp p ^ m n i i m i e n t o del 
a r t í c u l o cuar to d a r á l u g a r a l remate de los 
bienes. 
A r t . 9." Esta ley no deroga las res t r icc io-
nes puestas por las leyes especiales sobre 
a d q u i s i c i ó n por ext ranjeros . 
A r t . 10. Para efectos de esta l ey . no repu-
t a r á s e como e n a j e n a c i ó n de propiedades 
los arremTamientos de inmueb les po r ter-
m i n o m a y o r de diez afios. en la exten-
s i ó n ePtrlctamenle necesaria para el resta-
blec imien to o servicios con objeto Indus-
t r i a l , m i n e r o , pe t ro lero u o t ro no a g r í c o l a , 
s i n pe r ju i c io de las disposic iones especia-
les.1 
U n a c a m i o n e t a e n t r a e n 
l a a c e r a 
Atrepella a una castañera u des-
troza una portada 
La c a m i o n e t a 4.777 M . , c o n d u c i d a por 
Modesto G a r c í a , de v e i n t i n u e v e a ñ o s , se 
m e t i ó en l a acera en l ; i c a l l e de Segovia, 
B r r o i l á n d o a la c a s t a ñ e r a Mercedes A l o n s o 
M i g u e , de cua ren ta y siete a ñ o s , l a c u a l 
r e s u l t ó con lesiones de e s c a í a i m p o r t a n -
c i a . 
E l v e h í c u l o ademáfl d e r r i b ó el puesto de 
Mercedes y despu í - s c a u s ó d a ñ o s en la piu -
l a d a de u n a taberna . 
íSPilflOl n ROIHi 
L a C o m i s i ó n d i r e c t i v a de esta pe ie . j í r i -
n a c i ó n , que ba sido o r g a n i z a d a bajo el 
a l t o patrocinio de la J u n t a N a c i o n a l Es-
p a ñ o l a pa ra las pe regr inac iones de l A ñ o 
Santo, y (jue s e r á p r e s i d i d a po r el erni-
n e u t í s i m o Arzob i spo de Zarugoza , nos co-
m u n i c a que ha quedado f i jada d e f i n i t i v a -
m e n t e la fecha de 19 de dic iembre para 
l a sa l ida do los dos i t inerarios , t a n t o el de 
v í a m r n í l i m a ionio el de v í a te r res t re . 
I ' o d i á n , por lo t an to , los pe regr inos lo-
fiffar las gracias del j u b i l e o y as i s t i r :i la 
ce remon ia de l c i e r r e de l a P u e r t a Santa . 
E l i n t e r é s desper tado p o r esta mani fes -
t a c i ó n es g r a n d í s i m o , t a n t o en el Mag i s t e -
r i o e s p a ñ o l como en todo el p a í s , dado el 
c a r á c t e r de d i s t i n c i ó n (|uo ha de tenor. 
Laa Informaciones r e l a t i va s o esta pare* 
u r i n a c i ó n se pueden obtener en los cen-
t ros cíe i n s c r i p c i ó n ; es dec i r , en M a d r i d : 
don Tóinás Masarlo García. D i v i n o Pas-
t o i i t , da doce a dos; en V a l e n c i a - don 
Franc i sco M a r t í n e z . Rotero?, 17; en Zara-
z a : don Blas X a v a s c u é s , S e m i n a r i o de 
San Carlos; en Barce lona : d o n F i a n c i s c o 
Femftndea Morales, A r a g ó n , 189: en G r a -
•'l • don / ó t i . ,. Royo Campos, S e m ü u t f i o 
t ic maestros, v bn S e v i l l a : don Ktoy M o n -
tero, c n t e d r á t i e o <K- ra P n ivers i . lnd . 
Plazo de las insc r ipc iones : 7.0 de no-
v i e m b r e . 
temerar io , osado, a t r ev ido , a r r o j a d o , e t c é 
tera, etc., se emplean exc lus ivamente p a r a 
los aeronautas que en u n m o n t g o l f i e r se 
elevan impunemen te s in p a r a c a í d a s . 
L a exper ienc ia nos demues t ra que es-
tamos en u n e r ro r en esta a p r e c i a c i ó n . 
A b u n d a n los botones de I r i bas o de C u r i a 
que con je tu ran a l a p e r f e c c i ó n l a noche 
del pa r t i do . 
* * « 
E l Colegio de A r b i t r o s de l a F e d e r a c i ó n 
Centro ha protestado c o n t r a l a d e c i s i ó n 
de l a F e d e r a c i ó n sobre l a i n h a b i l i t a c i ó n 
del s e ñ o r T o r r e , que a r b i t r ó el p a r t i d o 
A t h l e t i c - G I m n á s t i c a . 
Se r u m o r e a en los c í r c u l o s depor t ivos 
que en l a p r ó x i m a asamblea ex t r ao rd ina -
r i a , que se c e l e b r a r á el d í a 2 de d ic i em-
bre c r ó x i m o , el t r í o federa t ivo , f o r m a d o 
por los sefiores Olave, Rosich y Co l ina , 
p r e s e n t a r á su d i m i s i ó n . ¿ C a u s a s ? Comple-
tamente desconocidas. 
X O C X S T 
Se h a confeccionado el ca lendar lo del 
p r ó x i m o campeonato ta l como sigue ¡ 
28 de nov iembre .—Ath le t i c Club con t ra 
I l e a l M a d r i d : 
| U n embuste m á s ! 
Y u n embuste, como todos estos embus-
tes c a b l e g r á f l c o s , con p e r j u i c i o de tercero. 
S í ; po rque esto de q u i t a r l e a u n torero 
l a ore ja pa ra a d j u d i c á r s e l a a o t ro por par-
t i da doble es u n a b r o m a de m a l g é n e r o , 
por no ca l i f i ca r l a con m á s dureza. 
En esta c o r r i d a fué Chicue lo el orejea-
do. C h ¡ c u e l o , que a l aparecer en el ruedo 
a l frente de las c u a d r i l l a s e s c u c h ó t an 
a t ronado ra o v a c i ó n , que hubo de hacer el 
paseo mon te ra en m a n o . 
Y, s i n embargo. . . , | y a ven ustedes 1... 
E l cable a d j u d i c a a l M a n o l o de Va lenc ia 
el c lamoroso t r i u n f o del M a n o l o de Se-
v i l l a . 
Esto nos da o c a s i ó n a restablecer l a ver-
dad con textos a u t é n t i c o s de l a Prensa 
mej icana r e c i é n desembarcada. 
Manolo M a r t í n e z no c o r t ó o re ja en n i n -
guno de sus toros como mien te el cable. 
E l va lenc iano lo que h izo fuá p i n c h a r b ien 
las tres veces que le e n t r ó a su p r i m e r 
enemigo y rematar a l ú l t i m o de u n a esto-
cada c a í d a . 
S e g ú n E l U n i v e r s a l de Mé j i co , M a r t í n e z 
e s t á m u y verde, h a b i é n d o l e pe r jud icado 
de d ic i embre . — Real M a d r i d c o n t r a . pno in i l 'men te «el bombo de t i t i r i t e r o » que 
CETT-TtAI. DE CAMAREROS.-- Conrocítív 
ría: P o r l a presente se convoca a todos IOÍ 
nsoriados de f s t a r n t i d a d a la junta genm! 
o r d i n a r i a que so c e l e b r a r á i v a í i a a a 21, t l»s 
once do la noche, en s u domic i l i o Bocial, Jar-
d ines , 2t, p r i m e r o , rn^nrpcirmlo la asisterna 
por l l e v a r l a ftÍTectiva astmtos fl" gran iafí-
res s o c i a l . Orrlon r M d í a : pnni<*ro, T 
a p r o b a c i ó n del a c t a do In general antetior, 
segando, proposicionep do la P i r ^ t i v a ; M 
• MEJICO, 25.—Con. una b u e n a . El revis tero de L a Af ic ión escribe por su ¡ coro, astmtos do Diroot iva- , cuarto, propon! 
ent rada se ha celebrado la ter- p a r t e : ! c i ó n o s do los f o ñ o r o s asoeindos; quinto, ni-' 
cera c o r r i d a de abono. f ;Señore8 . lo que hizo C h i c u e l o ! Con los ! ííos * p r e g a n t e . 
dos toros, no crean ustedes que con el de l a I 
oreja nada m á s . Yo, del otro, del manso, ei 1 
ioy el ganadero, le doy l a cabeza disecada. ! 
¡ C á m a r a qn4 faenón!» 
Y, finalmente, a s í resume « V e r d u g u i l l o , i 
en Toros y Deportes sti c r i t e r i o sobre el i 
caso: 
_ - r r c s p o n d i n n t e <carnot>. 
f L a taena mas gra iaK- , ui¿s a r t í s t i c a , m á s | j . ^ TUJUSMO EN I T A L I A . - E n lí»20 se r»-
c lás ica , m á s seria que mu s tru* ojos h a n t h - \ rittt»Taa 323.000 v i s i t a n t e s extranjeros, o «a 
to ha l i d q la ejecutada hoy por el a r t i s t a ; (]0;, toreorns partea de los quo acudían da-
de S e v d l a . . . ¿ Q u i e n h a b í a logrado antes dos- : rftnte ]os m e j o r é í ;,fl08 de anteB do la gue 
p e r l n r ta les e n t u s a m o s ? N a d i e . L a o v a c i ó n ! Tra Tjna v rz Qn« Hosaparficioron las causal 
m á s g rande que se ha e scuchado en E l T o r e o I ¿0 psto pn ^ o j 0i m i m e r o de visitante 
h a aido la de esta tarde. Y a s í y todo, apc-^ ^ t ^ e V ^ on l f a I i a a u m e n t ó a medio B¿ 
ñas cor respond ió a lo grandioso de l a f a e n a . » ! l lón en 1922 sub ió a 600.000, en 1023 a 700.001 
* • • y on 1921 a 835.000. 
1 E x t r a o r d i n a r i o ! 1 Estupendo? E n el c o r r i e n t e a ñ o so espera que la citr» 
Y no nos re fe r imos precisamente a l a de v i s i t a n t o s e x t r a n j e r o s paso de raillón r 
faena estupenda y e x t r a o r d o n a r l a ejocuta-! medie . 
Los foros de San Maleo resul-
l a r o n bravos. 
Chicuelo, b ien toreando y acep-
table ma tando . 
S i l v e t i c u m p l i ó . 
Mano lo M a r t í n e z f u é el h é r o e 
de la tarde. T o r e ó de capa es-
tupendamente , h izo dos grandes 
faenas dp m u l e t a y m a t ó sus dos 
toros de dos soberbios v o l a p i é s . 
C o r t ó las orejas y fué sacado en 
h o m b r o s . » 
{Este cable s o r p r e n d i ó a l a 
P r í M a m a d r i l e ñ a el mar tes 27 
de octubre.) 
nes, a las c n a t r o menos c u a r t o de la tardí, 
se e x h i b i r á en ol M o n u m e n t a l Cinomn la pp-
l í c u l a « L a toma de A l h u c e m a s » , a cuya intfr 
rosante p royecc ión p o d r á n a s i s t i r , invitado! 
por e l gobernador m i l i t a r , los periodistas qw 
lo deseen, m e d i a n t e l a p r e s e n t a c i ó n del «• 
A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a . 
12 de d ic iembre .—A. D . F e r r o v i a r i a con-
t r a Ath le t ic Club. 
* • * 
L a F e d e r a c i ó n Nac iona l l i a dispuesto (pie 
lus « l i m i n u t o r i u s p rop ias de l campeonato 
se d isputen como s igue : 
U de f e b r e r o . — C o m p e ó n de Astur ias con-
t r a c a m p e ó n de V izcaya . 
28 de febrero.—Vencedor de Astur ias-Viz-
caya con t r a e l c a m p e ó n del Centro. 
14 de m a r z o . — C a m p e ó n do Levante con-
t r a c a m p e ó n de C o t a l u ñ a . 
de marzo .—PnrtUlo final. Vencedor de 
AMurias -V izeaya -Cen t ro c o n t r a vencedor do j b u r l a b a e l hachazo en los pasos naturales, la 
eslnUiMna ooiinuuiKcíún de los de paoho, el 
doniinvo y limpieza d t lo* ayudados, del mag-
se le h a hecho. 
Como puede verse, el va lenc iano se bom-
bea antes y d e s p u é s . . . 
¿Y a l to ro q u é ? 
» * « 
Bl h é r o e arde el toro , s i n cables m za-
randajas , fué e l sev i l l ano . Leamos : 
« C o r r e s j » o n d e en j u s t i c i a — escribe «JKxcel-
sior»—el honor de la c r ó n i c a a Manuel J i m é -
uez ( C h i c u e l o ) , esa pequeuez de m u c h a c h o , 
que bordó u n a de las mejores faenas de mu-
leta que se . r e c u e r d a en n u e s t r o t i n a c o . Ha-
b ía que v e r la t r a n q u i l i d a d y de le i te con qne 
l .cvanU C.a ta luñu 
S O C I E D A D E S 
E n Juma genera l recienleiuente celebra-
da por t-l Heul Moto C lub do Kspatla, ha 
sido n o m b r a d a la l l gUlen t e Jun ta direc-
t iva : 
Presidente, dolí Diego Otrola L i y r a z . 
Vlcepresldenta, d i m E m i l i o Vicente Ar-
che. 
Secretario, don Franc isco M a r t í n e z ni:ano. 
Tfesorero, don A n t o n i o S á n c h e z Oulfionev 
Contador, don M á x i m o A l b o r i c h 'e la 
Caí 
V o r a l f s : don Manue l C a n t ó Iniesta. don 
Lázaro V l l l a d a , don Juan MftUVAts y don 
Jn-,t. M i g u e l Muta . 
Présldtnte üe la Comlalón de carreras , 
d o n ü á c a r I ablanó' , 
J A R A B E S O T I L L O 
D£ M A N Z A N A S , PX 'ROANTE IDI .AI . 
PARA M S n s . A D U L T O ^ 
l'iinier .jaiiil)e de iiiitii/aims elaboindo 
en Eapafla» San S e b a s t i á n . Frasco, 3 pts. 
nu afuiolado y los lances pasándose la fra-
nela por la espalda... 
Parando, jugando linicaaieutu IDH mu&ecus. 
diu u HU primer turo lia«ta cuatro verónicas 
finísimas, que provocaron un» algazara entu-
siasta. Con el ton» huido y aplomado, Chi-
cuelo Irnstei» ralieutemente con el refajo, re-
cetaudo tres pinchazos inagníücos y una 
honda alta, descabellando a pulso. (Palmas 
generales.) 
Seis lances magistrales, portentosos, d i ó al 
quinto astado, enloqueciendo a los afieionu-
doN. Con la muleta vino el laenón inetini ra-
bie, aitapando, uiagintral; todo un dechado 
de arte purís imo y rarlado. Al cuarto mule-
ta/o el pito se alfombró de sombreros. C h i -
cuelo tiró del repertorio de lai solemnidades, 
y valiente, aguantando, provocando, dió has-
ta tieinta muletaco^ naturalei, en «erias d i -
versas. ; Aquéllo fuá ulgo i m p o n e n t í s i m o ! D i e z 
lu inutos d u r ó la faena cumbre, en medio del 
cíilii-Uiiiuo i n e m u r a b l e de lu a t i c iun . P i n c h ó 
dos vens; f i^ui i i 1 or 1 cándusr. dóudi- y c o n ú i 
quiso, y c o b r ó u n v o l a p i é , en trando va l iontc -
mento . ( O v a c i o n a z a , tres v u e l t a s a l ruedo, 
oreja y rabo.» 
da por Chicuelo en l a tarde de su presen 
t a c l ó n ante los mej icanos . Los buenos afi-
c ionados de Esparta no pueden asombrarse 
ante u n t r i u n f o m á s de l c é l e b r e torero de 
Sev i l l a . 
L o e x t r a o r d i n a r i o y lo estupendo es que 
esto lo haga u n to re ro ante el to ro y por 
el ar te , só lo por el ar te . 
Esta m a r a v i l l a se h a ignorado <n Es-
parta has ta que v i n o e l cor reo t ranspor-
tando el c l amor de los v í t o r e s al g r a n ar-
t is ta . 
—Este no torea por t e l é g r a f o — p u e d e n de-
c i r los chicuel is tas satisfechos. 
Y en ve rdad que ello es suficiente pa ra 
c imen ta r el p r e s t i g io de u n torero . 
H o y , m e r c a n t i l i z a d a l a fiesta, es m á s co-
r r ien te el caso t r i s te de M a n o l o M a r t í n e z , 
a t r i b u y é n d o s e t r i u n f o s que no h a logra -
do, que el de Chicuelo , ca l lando modesta-
mente v ic to r i a s que ha conseguido. 
Nosotros, que tenemos u n estrecho con-
cepto de l a j u s t i c i a , compensamos c o ^ 
nuestro aplauso Jubiloso, l a tendenciosa 
o m i s i ó n del cabio. 
Vaya , pues, a los cua t ro v ientos l a no-
t i c i a fundamen tada y cont ras tada ne l a 
j o r n a d a t r i u n f a l de Chicuelo , el to rero det 
arte y l a v e r d a d ; el que mule tea con 
la Izqu ie rda y no m í e n t e l a derecha ; el 
que se a r r i m a a l l o r o on l a p laza ^ no 
al t e l é g r a f o fuera de el la . . . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
L A M P Á R A O R V A Z 
I N S U P E R A B L E C A L I D A D 
La Sociedad de Autores tendrá 
que indemnizar a don Tirso 
E l s e ñ o r A r r i a g a , condenado 
—o— 
L a Sala p r i m e r a de l a A u d i e n c i a l o r r l * 
l o r i a l ha d i c t a d o r e n t c n c i n en el p l e i t o 
seguido en t r e l a Sociedad de A u t o r e s Ks-
p a ñ o l e s y d o n T i r s o Escudero respecto a 
la exc lu s iva de r e p r e s e n t a c i ó n de l a co-
media « E l n i ñ o de o r o » en Barce lona . 
P o r d i cha sentencia se condena a la 
Sociedad de A u t o r e s al pago de 52.201,35 
pfRrtas :i don T i r s o Escudero , en concepto 
de I n d e i u n i z H c i ó n de d a ñ o s y pe r ju i c io* . 
L a estafa a l a C u n i p n r l í a del N o r t e 
A y e r t a rde se c o n o c i ó l a sentencia re-
c a í d a en la causa c o n t r a don Feder ico 
A r x i a g a , j e f e de l n e g o c i a d o de Rec lama-
ciones de la C o m p a ñ í a del N o r t e . 
Se cons idera a l acusadlo responsable de 
tres de l i tos de estafa superiores a 2.500 
pcactiis, y se le condena po r cad . i uno da 
ellos a dos a ñ o s y ocho meses de p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l y 711.000 pesetas de i n d e m n i -
z a c i ó n t o t a l a l a C o m p a ñ í a . 
ÜZi COMERCIO RUSOCHECODSLOVACO 
S e g ú n informes facilitados por l a Misión co-
m e r c i a l Boviétiea on P r a g a , las exportacio-
nes checoeslovacas con dest ino a K'isia 
h a n e levado este a ñ o a u n promedio me"' 
s u a l do íO millones de coronas. 
U C B s 
R a t e r í a . — A n t í . n i o J o r d á n , de veintisj* 
te a ñ o s , d o m i c i l i a d o e n E s p a ñ ó l e l o , n< 
d e n u n c i a d o q u e d e l a u t o m ó v i l de su p 
p i e d a d , q u e d e j ó unas h o r a s en l a P1 
d e l A n g e l , m i e n t r a s a s i s t í a a u n a f u ñ a 
t e a t r a l , l e s u s t r a j e r o n la r u e d a de rep 
to y v a r i a s h e r r a m i e n t a s . y . 
T i m o de 500 p e s e t a s . — D a n i e l Bl«va. d0 
g u a s , de t r e i n t a años , y Francisco A ^ 
F l o r e s , d e t r e i n t a y uno, f u e r o n deten 
p o r t i m a r 500 p e s e t a s por el sistema ci 
m i s a s a los l i e n n a n o s P a t r i c i o V r 
ino F l o r e s M a r t í n , que acababan de ueg 
d e l p u e b l o d e P a r l a . ^ 
M u e r t e n a t u r a l . - E n su domicilio, ca 
j ó n d e l C o n d e - D u q u e , 8, fa l l ec ió . al P j , 
c e r d e m u e r t e natural , M a n u e l 
M a r t í n , de setenta y seis a ñ o s 'lc <?da 
Nif ío h e r i d o . - - S a n t i a g o Albite ^ 7 ¿¡ 
d e d i e z a ñ o s , c o n d o m i c i l i o cu la Cíl1 ^ 
J o s e f a r e r n á n d o t . 43. se c a y ó , ^ e v a n a ^ 
b o t e l l a en l a mano, p r o d u c i é n d o s e 
h e r i d a s n o g r a v e s . ^ $«• 
U n a coz. - N e m r . - o o Fuentes DelgaQ^ ^ 
f r i ó l e s i o n e s d e p r o n ó s t i c u ieservíLjab» 
c o c e a r l e u n a í n u l a d e l carro que g , 
0n e l ^ " " I f f i d l f t ó d a , Je i * * M o r d e d u r a . v « l l u t l u ^ T " ' 
nueve a ñ o s , habitante en T n b u l c t e , 
f r i ó heridas de p r o n ó s t i c o reserv ad-
m o r d e r l a e l g a t o d e u n a v e c i n a . 
Las que r i ñ e n . — E n la c a l l e de 
r i ñ e r o n M a r c e l i n a ( i u i ¡ ; ; á l e z ^ o n ' * ¿« i 
v e i n t i c i n c o a ñ o s , y C o n s u e l o S ó " f . n * 1 le-
de v e i n t i ^ ú - , v é s t a r e s u l t ó co t i n e z . 
s iOt téa d e i m p o r t a n c i a . 
C a í d a n i o r l . i l . En el 
P r i n c e s a h a f a l l e c i d o Mar ía O a D i i ^ ^ 
te, a c o n s e c u e n c i a d e una c a í d a qu 
Hospital de 
e n T e t u á n d e l a s V i c t o r i a s 
A t r o p e l l o s . — E n l a PLAZADFT^.¡Q l e s i ^ i 
to 
t in . 
u n « a u t o » a r r o l l ó y P r o d u j f , ^ W | 
de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o : i l roni*rt* y ^ 
d i o L i x t o n M a r t í n e z , de ^ i a T e ^ l t í J m 
afios. e l c u a l i b a e n e s t a d o 
y u e z . 
de 
-E; i ! i < a l ie de Toledo 
zó a T e r e s a D u q u e , de c 
i é n d o l e g r a v e s l e s . o n e -a ñ o s , p r o d u c i é : 
A c c i d e n t e » . — D e s c a r g a n d o u n a ¿ v r 
t a e n l a c a l l e d e E m b a j a d o r e s si 
v i a s contusiones Antonio 
de t r e i n t a v siete a ñ o s . 
— F é l i x Paralobo, de v e i 
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C O T I Z A C I O N E S 
P E B O L S A 
' 69.50 
«A TN:TFR10R —Serie F , 69.40; E , 
100 C 69 70; B , 69.70; A. 69.70; 
«9.50 
G y H ' 0 1Í0 E X T E R I O R . — S e r i e F . 83.30; 
/ P O R ^ g ^ i o ; C. 84,10; B . 84,50; A . 
gi'fi0- r, inn A M O R T I Z A R L E . - Serie E , 
4 POR«7 9V C. 87.95; B , 87,95; A, 87.95. 
í 7 : % B íoo A M O n T I Z A B _ L E . - S e r i e E . 93; 
p. 93; 
C. 93; B . 93; A, 93. 
pOR 100 
A M O R T I Z A R L E (1917).-Serle 
£, ^ ^ A C I O N E S D E L T E S O R O . - S e n e A , 
O B L R 10140 (enero, cua t ro a ñ o s ) ; A, 
101-60'' « ' i n l (febrero, tres anos) i R, 101,23 
l O l ^ ' V t r o anos ) ; A, 100.95; R. 100.95 
W ^ r e cua t ro a ñ o s ) ; A. 101.90 (Jumo. 
¿ ^ . Í T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
'AI-UNTAME- ^ . . ^ v 96,50; V i l l a 
¿to ^ ¿ 1914, 87,75; I d e m 1918 , 87,50; 
áe i £ 3 '92,60. 
^ P R E S T I T O A U S T R I A C O . 
E c n l ' E C O S . 78,75. Mínnís R I P O T E C A R I A S . 





^ S í m N E S - B a n c o do E?pana, 581; Ta-
AC naneo Hipo t eca r lo , 395; í d e m 
NC0S,nn"Vniericaiio, l i 8 ; í d e m Espa i lo l de 
H Í S 170- í d e m R í o de l a P la ta , 48; Te-
C a 98 50' Explos ivos , 409; Azncarc-
K r e f e r e n t e s : contarlo, j i i ; fin co r r i en -
^ i n sn- í d e m o r d i n a r i a s : contado, 44; 
fc c o r f e , A lcoho le ra . 83; E l Gnin-
? i i i - Madr id , a Zaragoza y a A l i c a n -
d0, í n n t a d o , 361,50; fin p r ó x i m o . 364; Nor-
contado. 404; fin p r ó x i m o , 407,50; M«-
1 n í A n o Í 1 8 ; T r a n v í a s : 7 1 ; fin co r r l en -
n i ; Acumulado r T u d o r , 146; H i d r o -
l i í r t r i c a ' E s p a ñ o l a , 146. 
r n n L l G ACIONES. — Azucareras , 5.50 por 
L i f ^ f w ' . U n i ó n E l é c t r i c a , 6 p o r 100, 101,50; 
^ ' a n t e s : p r i m e r a . 309; segunda. 395; F , 
S. G 100,65; I . 100,50; Nor t e s : p r i m e r a , 
fok- e por 100, 100.50; Valenc ianas , 97 ; 
K e r - F e z . p r imera , 94; R í o t i n t o . 101; Pc-
l í r o v a . 97.75: Gas M a d r i d . 101,50; H . Es-
B. 97.70; T r a s a t l á n t i c a : 1920.99,85; 
Minas del Rif . R. 92*. Cons t ruc to ra Nava l , 
hnor 100 04,50; T r a n s m e d i t e r r á n e a , 98,60. 
MONEDA E X T R A N I E H A . — F r a n c o s , 27,80; 
Idem belgas, 31,75; l i b ra s , 34; d ó l a r e s , 7,01. 
B A R C E L O N A 
interior, 69.55; E x t e r i o r . 83.50; A m o r t i z a -
re 5 por 100. 92.00; Nortes, «1.55; A l i c a n -
tes 72.45: Andaluces. 61.45; Orenscs, 18,35; 
Filipinas, 285; francos, 37,85; l i b ra s . 34.05; 
dólareí. 7.015. 
B I L B A O 
\llos Hornos, 114.50; Exp los ivos . 412 (pa-
pel^ Resinera, 149; Norte , 403; Raneo Cen-
tral ' e i ; Papelera, 03; Alcoholes , 820; Nor-
tê  primera, 68. 
PARTS 
Pesetas, 360/.2; l i r a s , 101,45; l i b ra s , 122,32; 
dólares, 26,25; coronas cuecas, 677,50; í d e m 
noruegas. 518; í d e m d inamarquesas , 630; 
francos suizos, 4H6.25; í d e m belgas, 115,40; 
florines, 1,019. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas. 14.24: l ib ras . 4.8437; francos. 3,96; 
Iflem alizos. 1^.28; í d e m belgas, 4,53; l i -
las, 10U; florines. 40.24 ; coronas norue-
gas, 20,45; í d e m danesas, 24,94. 
B E R L I N 
Libras, 20.35; francos, 16,59; florines. 
168,97; coronas checas, 12,45. 
L O N D R E S 
Pesetas. 34,01 ; marcos, 20,35; francos, 
122,25; ídem suizos, 25,14; í d e m belgas. 
106.95; dólar. 4.84375; l i r a s , 123.25; marcos 
finlandeses, 192.1535; coronas a u s t r í a c a s . 
34,38; ídem checas, 163,50; í d e m suecas. 
58;10; ídem noruegas, 33.73; í d e m d inamar -
quesas, 19,43; escudo p o r t u g u é s , 2.50; flo-
rín, 12.0Í5; peso a rgen t ino , 46.45; m i l r e í s . 
7.25; Bomhay, 1 c h e l í n 6,1875 peniques ; 
Shangai, 3 chelines 1,75 p e n i q u e s ; Hong-
Kong, 2 chelines 4 ,7i pen iques ; Y o k o h ama , 
I chelín 9,315 peniques. 
NOTAS INEORTttATlVAB 
La reun ión de ayer, aunque algo pesada, 
transcurrió con m á s a n i m a c i ó n que los ú l -
timas celebradas. E l aspecto genera l es de 
firmeza, si bien en a lguos t í t u l o s del Es-
lado se advierte c ie r ta i r r e g u l a r i d a d . 
Los valores do c r é d i t o , m á s sol ic i tados 
Uue de costumbre, m a n t i e n e n sus cotiza-
ciones, sobresaliendo el Raneo Hipoteca-
rio, que logra u n a ven ta ja considerable . 
Las acciones indus t r i a l e s quedan soste-
nidas, y los fe r rocar r i l es , b ien si tuados, 
ofrecen mejor o r i e n t a c i ó n que los pasados 
días. 
Eu cuanto a las d iv isas ext ranjeras , las 
libras y d ó l a r e s se t r a t a n en alza, aunque 
Iss p r imera» no pueden mantener a ú l t i -
hora su precio m á s a l to . Los francos 
^guen en decadencia y los belgas t a m b i é n 
Pierden posiciones. 
El Interior cede 20 c é n t i m o s en pa r t i da , 
w en las series E y D y 20 en las G y H , 
"jejorando 10 en las res tantes ; el E x t e r i o r 
abandoiia 20 c é n t i m o s ; el 4 por 100 A m o r -
"zablc queda sos tenido; el 5 po r 100 an t i -
^0 baja de 10 a 50 c é n t i m o s en sus series 
^Quefias y aumenta de 5 a 25 en las altas, 
• el nuevo igua la todas las suyas a 92,90, 
ventaja de 10 c é n t i m o s en las peque-
|-os valores m u n i c i p a l e s acusan decai-
?lent0' y bajan un entero el E m p r é s t i t o 
"MS68, un c u a r t i l l o el de l a V i l l a de Ma-
ona de 1014 y i5 c é n t i m o s el de Mejoras 
l i a n a s de 1023. 
lap6 âs c ^ u l a 5 h ipotocar ias , completa-
| . er,te abandonadas, só lo v a r í a n las del 
I» po-
F I R M A D E L R E Y 
de Su majeiítad ha firmado los Biguicntes 
cretos: 
HACIENDA.—Modificando la penalidad con 
que actualmente se castitja el contrabando dr 
sacarina. 
Nombrando jefe de Adminií-Iración de se-
gunda clnKe del Cuerpo de AdminiM ración ci 
vi l de la Hacienda püldica a don Carlos Pé-
rez Serrano, que lo es do tercera, delegado de 
Hacienda de Las Palmas. 
Idem ídem ídem a don Joaquín Estrada Lo-
resecha, interventor de Hacienda de Oviedo 
Idem ídem ídem jefe de Administración de 
tercera clase de ídem ídem a don Migind Pas-
cual de Honanza. jefe de negociado de prime-
ra clase, delegado de Hacienda de la provincia 
de Alicante. 
Idem ídem ídem a don Fernando Liébana 
Martínez, interventor de Hacienda de Bada-
]03!. 
Idem ídem ídem a don Tomás Gómez Her-
núiz, en la delegación de Hacienda de Zara-
goza. 
Modificando el art ículo cuarto del real de-
creto de WUCflióa n las industrias nacionales 
do 30 de nbril de 1924. 
GOBERNACION.—Concediendo la naciona-
Igidad española a don José de Kevendorff, 
súbdifo ruso. 
I N S T R U C C I O N PUBLICA.-Coucediendo la 
encomienda oidinaria de la orden civil de Al-
fonso X I I a don Henry Bernar. 
Idem la gran cruz de lu orden civil de Al -
fonso X I I a don Fernando David. 
Soc iedades y conferencias 
E N L A A S O C I A C I O N D E O D O N T O L O G I A 
S e s i ó n inaugura l 
E n l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , y bajo la 
pres idenc ia de l m a r q u é s de las De l i c i a s , 
c e l e b r ó ayer, a las siete de l a tarde , l a 
se s ión i n a u c u r a l del curso la A s o c i a c i ó n 
E s p a ñ o l a de O d o n t o l o j / í a . 
E l secre tar io de actas, d o n J o s é A l o n -
so, l e y ó l a M e m o r i a - r e s u m e n de los t r a -
bajos d e l pasado curso . 
E l d o c t o r E n r i q u e L l u r i a l e y ó u n a m o -
n o g r a f í a sobre « I n f e c c i ó n foca l» , de m u -
cho i n t e r é s , po rque m a r c a una o r i e n t a c i ó n 
d i s t i n t a del concep to p a t o g é n i c o de las 
infecciones focales. Sobre este p u n t o se 
e s t á n r ea l i zando i m p o r t a n t e s trabajos en 
la c l í n i c a de l d o c t o r A g u i l a r . E l doc to r 
L l u r i a f ué m u y a p l a u d i d o . 
E l m a r q u é s de las D e l i c i . i s , p res idente de 
la C o r p o r a c i ó n , l e y ó su d i scurso sobre «La 
c r e a c i ó n en E s p a ñ a de l a F a c u l t a d de 
O d o n t o l o g í a » , a s p i r a c i ó n é s t a de l a clase 
o d o n t o l ó g i c a , que d e f e n d i ó con g r a n ca lor , 
como e m a n c i p a c i ó n de la F a c u l t a d de M e - I ( l a d* la V l l l u , m,niero A c t u a r á n por 
d i c i n a . 
R E P R E S I O N D E L A B L A S F E M I A 
L a P o n t i f i c i a y Rea l A s o c i a c i ó n C a t ó -
l i c a de R e p r e s i ó n de l a Blasfemia , de M a -
d r i d , ha celebrado anoche l a segi indn con-
fe renc ia de l curso o f i c i a l en e l C í r c u l o 
O b r e r o de San I s i d r o , d i s e r t a n d o l a s e ñ o -
T r e c e c á t e d r a s u n i v e r s i t a r i a s 
a o p o s i c i ó n 
C á t e d r a s univuiai tar las .—Turno l ibre , entre 
iloctores: 
Madrid. F ILOSOFIA Y LETRAS.—Palcogra-
HH (Letras) . N u m i s m á t i c a y E p i g r a f í a ( l i i s -
lo r ia ) . Barcelona. M E D I C I N A . — P a t o l o g í a mc-
con su c l ín ica . Cad l t .—Pato log ía médica 
con «u chuica. Zaragoza. MEDICINA.—Tera -
pwutica. 
Eutr* auxi l ia res : 
Madrid. F I L O S O F Í A Y rETR^S.—Lengua 
hebrea (L i t e ra tu ra ) . D R K E r i l O : Derecho mer-
cant i l de E s p a ñ a T d»- las principales nacio-
ues d t Europa .v America. M E D I C I N A : His-
tología • HiatOQuimia normales, con su acu-
mulada d« A n a t o m í a pa to lóg i ca , y P a t o l o g í a 
médica , con su c l ín ica . Granada. F A R M A C I A . 
'IVcnica f ís ica aplicada a la Farmacia, con 
MI acumulada de A n á l i s i s q u í m i c o y en par-
t icu la r de los alimentos, medicamentos y ve-
nenos y sus p r á c t i c a s . Santiago. M E D I C I N A . 
Fis iología numana, t eór ica y exper imenta l ; 
M H M A C Í A . — Q u í m i c a i n o r g á n i c a aplicada a 
la Farmacia y P r á c t i c a s de laboratorio. Sovl-
Ua. J J I . O S O F U Y LIOTE AS.—Lengua y L ¡ -
teratora latina? (Estudios comunes). 
Odoatoiegia.—Se anuncia oposición a tres 
plazas de profesores jefes de L a b o r a t o r i » de la 
Escuela d« Odonto logía de M a d r i d , con S.500 
peseias anuales. 
Conservatorio á« Mús ica .—Concurso de mé-
r i to entre profesores supernumerarios del e.\-
presadq Centro, pura proveer la plaza de pro-
tV-or mnuf i .Mio de piano. 
Concurso e u l r » .nrli-tas nacionales, para 
una plaza de proleeor numerario de decla-
mación p rác t i ca . 
Radióloga y ayudan te .—Opos ic ión para cu-
br i r las plazas de radiólogo y nyudante de 
Aná l i s i s q u í m i , , . , des infección y* esterilizn-
<ión. en la Univers idad de Vai lado l id , con 
2.00# pesetas de sueldo la pr imera , y otras 
2.008 de sueldo o 1.500 de gra t i f icación, la se-
gunda. 
Interventores municipales.—Dos vncanfos: 
Vil layiciosa (Asturias) con 5.000 pesetas anua-
les l ibres de todo impuesto. Vivero (Lugo), 
con 4.000 pesetas. U n mes de plazo a contar 
desde el d ía 18 para presentar instancias. 
Practicantes mwnioipale».—El T r i b u n a l del 
concurso de aspirantes a practicantes de la 
Rcneficencia munic ipa l , convoca a todos los 
señores concursantes para el día 23 del co-
rr iente mes. a las seis y media de la tarde, 
en el sa lón de Subastas de la Casa de Cisne-
ros (plaza de la V i l l a , n ú m e r o 4), para ac-
tuar por orden a l fnhé t ico . 
Beneficencia municipal. — Se fonvoca n los 
médicos aspirantes de la Beneficencia mun i -
cipal para el p r imer ejercicio el p r ó x i m o día 
26 del actual , a las seis de la tarde, en el 
sa lón de Subastas de la Casa de Cisneros 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 20: 
M A D R I D , Unión Radio. 373 metros.—De 
14.30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta A r t y s : Pro-
grama Grieg. E femér ides . Noticias de ú l t i m a 
hora.—17,30, Kcí r a n s m i s i ó n del concierto que 
d a r á en el teatro del Centro la Orquesta F i -
la rmónicn . d i r ig ida por el maestro Pé rez Ca-
sas.—19,25. Noticias de u l t i m a hora. — 19,30. 
Cierre de la e s t ac ión . 
E ARCELO IT A (E. A. J. 1, 325 metros).— 
18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar-
celona.—18,05, Sepl imino Radio. — 13,5(1, U l t i -
mas intoimaciones de Prensa.—21. La Cobla 
Orquesta Bnrcolona, sardanas.—21.45, E l se-
ñor Alberto Andreu r e c i t a r á : t A un rico». 
Onbi ie l y G a l á n ; «Mi verso», A. Ñ e r v o ; «El 
sargento del 50 de l ínea». J , de Arona ; «Te-
med». .1. Santos Choeano; «Sueños», o r ig ina l . 
22. Septimino Radio.—22.20. E l señor Alberto 
Andreu, « L e t a n í a de nuestro señor don Qui-
jote». Rubén Darío.—22,30, Septimino Radio, 
bailables,-23, Cierre de la es tac ión . 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Suplicamos n nuestros lectores se interesen 
de corazón por a l i v i a r las horas de verda-
dera angustia por que atraviesa un m a t r i -
monio ton tres hijos pequeños , que vive en 
Mesón de Paredes, n ú m e r o 58, patio, 8. 
L a mujer es tá gravemente enferma, hablen-
, do sido va viat icada, y el padre, cesante des-C í r c u l o , don B e r n a r d o M a c h u c a , q u i e n h izo1 i . i - 4- V i J i J _ « , , ; . . ' de nigun tiempo, sufre el dolor de 
r i t a P i l a r R o d r í g u e z do J u l i á n sobre « L a 
b las femia y l a p o r n o g r a f í a » . 
P r e s i d i ó e l acto e l c o n s i l i a r i o de d i c h o 
el resumen 
dos. 
A m b o s f u e r o n m u y ap l aud i -
A p a r e c e l a m a l e t a r o b a d a 
d e u n a a u t o a 
E l < c a c o » l a a r r o j a a l s u e l o a l 
v e r s e p e r s e g u i d o 
—o— 
H a s ido r ecupe rada l a m a l e t a que des-
a p a r e c i ó de l a u t o m ó v i l que ocupaban los 
dependientes de l c o m e r c i a n t e de A l m e r í a 
don G u i l l e r m o Her r e r a , suceso de que nos 
ocupamos ayer. 
L a G u a r d i a c i v i l de l Puen te de ToKclu . 
.donde e l v e h í c u l o h i zo u n a p e q u e ñ a pa-
rada, d i ó e l a l t o a u n sujeto que c o r r í a , 
l l evando u n b u l t o a l a espalda. E l i n d i -
v i d u o a r r o j ó é s t e a l suelo, c o n t i n u a n d o 
d e s p u é s su ca r r e r a . 
L a B e n e m é r i t a r e c o g i ó e l b u l t o , que re-
s u l t ó ser l a m a l e t a desaparecida, de la 
c u a l no f a l t a b a a b s o l u t a m e n t e nada. Sa-
b i d o es que. en t r e o t ros documentos de 
i n t e r é s , c o n t e n í a a q u é l l a l e t ras aceptadas, 
por v a l o r de 250.000 pesetas, y u n cheque 
de 4.000. 
B a n c o d e É s p a n a 
D e u d a f e r r o v i a r i a de l Es tado 5 por 100 
Se recuerda a los s e ñ o r e s suscr ip lores al 
e m p r é s t i t o de D e u d a í e r r o v i u r i u a m o r t i -
zable de l Es tado 5 por 100, que el p r ó -
x i m o d í a 23 de l a c t u a l deben ingresar en 
las cajas de l Banco el 90 por 100 res tante 
de l i m p o r t e de sus suscripciones, t en iendo 
e n t e n d i d o que. de no e fec tua r d i c h o p&fú 
en ese d í a p rec i samente , sa les rec lama-
r á n intereses de demora , a r a z ó n del 5 
por 100 anua l , po r los díafl que el retrasp 
represente, 
M a d r i d , 19 de n o v i e m b r a de 1925.—El 
secre tar io gene ra l , O. Blanco-Recio . 
t r 1̂ 0 para retroceder c inco c é n t i m o s . 
(ern el grupo de c r é d i t o m e j o r a c inco en-
|5üsSne' ,^a"co Hipo teca r io e ins is ten en 
Es fiamb1ns precedentes los de E s p a ñ a . 
panol de C r é d i t o , H i spano-Amer icano y 
^ la Plata. 
1^ V) ~ ¿ í i " a m o n t o ' " d o s t r i a l cot iza en alza 
h i h» tilrios las Azuca io ras Preferentes ; 
sin v • , l0 uria u n i d a d los Explos ivos , y 
¡•^ « n a c i ó n las Azucareras O r d i n a r i a s . 
Telff^0lPra- lns Tabacos. Los Guindos , l a UeffW ' los a ac05- s i s 
|Pafini,niCa NocionaI- la H i d r o e l é c t r i c a Es-
dor l V a E s P a ñ o l a <]c] A c u m u l a d o r T u -
'tos n / v « l o r e s de t r a c c i ó n aumentan 
•«H ent los Alica,1tes. 1.50 los Nortes y 
^ca^K1"08 01 M e t r o p o l i t a n o , no a l te rando 
í ' ^ b i o los T r a n v í a ? . 
f j n e r c a d o i n t e r n a c i o n a l ba jan 15 c é n 
10s francos 
c o m p e n s a c i ó n : I n t e r i o r , 69,40; Folgueras . 
4 1 ; Al ican tes , 301,50; Nortes, 404; T r a n -
v í a s , 71.50; Aziu a ic t : i s Preferentes. 111,25; 
O r d i n a r i a s , 44.?') y E-xplosivo», 409. 
* * « 
A n i á» do u n cambio se ( o l i z au : 
Azucareras Preferentes a fin del c u n i e n 
te. a 111 y 111,50 y Nortes, a f in del p r ó -
x i m o , a 408.25. 403 y 407,50. 
10 los belgas, y su-
Vp?^ . .11^!" .35 y medio los d ó l a r e s . 
tres 1( 
corro l i b r e se hacen a fin del co-
carpr^01,1,05, a 405.50; Al icantes , a 362; 
N a . ' / J g e n t e s , a 111.50 y Ord ina -
•rnr< ¡*7,£ A n n dpl P r ó x i m o se hacen • 
^ • f t f e r i 0 7 ; 5 ^ A1'f antes. a 364 
Se ^ ei, ,iies 
ICo 
. Azucare-
a l i , " y o r d i n a r i a s , a 44.50. 
los s iguientes cambios de 
;a ai f i n a l de l a coft tmno. 
E n el c u n o ex t r an je ro se hacen las si-
guientes operaciones i 
50.000 francos a 27.85 y 150.000 a E7,80, 
Cambio medio . 27.812. 
25.000 belgas a 31.75. 
2.000 l i b r a s a 34,Oi y 1.000 a 34. Cambio 
medio . 34.026. 
35.000 d ó l a r e s a 7.01. 
LOS FAOOB X>S M E J I C O 
MEJICO. 18.—El presidente y e l Gabine-
te han ra t i f icado el acuerdo entre Méj i co 
y el C o m i t é i n t e r n a c i o n a l de banqueros 
para l a r e a n u d a c i ó n en 1 de enero p r ó x i m o 
del pago de la deuda ex te r io r de Méj i co , 
-pie se tdeva a 500.<W d ó l a r e s . 
U K E M P R E S T I T O A L E M A N 
EHANCEORT. lá .—El M u n i c i p i u de E i a i n 
fo r t h a b í a s o l í c i i a d u a u l u r i z a c i ó n oficial 
pa ra negociar en los Estados Unidos un 
e m p r é s t i t o de ocho m i l l o n e s de d ó l a r e s , 
pero s ó l o se le ha concedido pa ra la m i t a d 
de d i c h a suma, es decir , cuatro mi l lones , 
que se e m p l e a r á n en l a m o d e i n i / a c i ó n y 
desarro l lo de los servic ios de e lec t r ic idad , 
¡ ías y aguas. 
niífun tie po, suire el dolor ele carecer 
de los recursos necesarios para atender al 
cuidado de su mujei y al sostenimiento de 
sus lujos. Llevan varios meses, ndemuis, sin 
poder pagar la casa. E l marido se l lama En-
rique Royan Celda. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A [{ A 11 O Y 
COMEÜIA.—10,15. L a tela (reprise). 
rOUTALBA.—10,30, La nave ¡sin t i m ó n (es-
t i eno). 
E S L A V A . — 6 , Una novela v iv ida . 
LARA.—0, El mar ido de la ces t re l la» y E l -
v i r a de Amaya.—10, E l conflicto do Mercedes 
y E l v i r a de Amaya. 
CENTRO.—5 , Concierto por la Orquesta l " i -
larmónica.—10,15, L a mala ley. 
R E I N A VICTORIA.—6,30 y 10,30, Lo que 
Dios dispone. 
I N F A N T A ISABEL.—6 , 30 y 10,30, Colonia 
de l i las . 
I N F A N T A B E A T R I Z . — 0 y 10. La t i t -
eada. 
LATINA,—6,15 y 10,15. Volver a v i v i r . 
COMICO.—0,30, Las de Mochales.—10.30, Kl 
mnfiuelo; Pepa, la trescachona, y El macha-
cante. 
r u E N C A R R A L . - - 6 , i 5 , Los amantes de Tc-
niel.—10,15, L a tonta del bote. 
APOLO. — tí.30. Agua, azucarillos y aguar-
dit-nttí y Los cigarrales.—IGJPt Curro , el de 
Lora. . 
Z A R Z U E L A - 0,30. L a mesonera de l o r d e s i -
llas.—10.30, Santa l i a r í a del Mar . 
FAVON.—6,30, E l tropirap de la Nati.—10,30, 
El ingenfr) de .leromo (estreno). 
NOVEDADES.--»!, B1 pnil lo de h ie rn , 10,30, 
La sombra del Pilar . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 . A xemonte: ' Is lu-
taca y E r r ézaba l contra Ochotorena y Ugarte. 
1 pala: Gallar ta I I y Cantabria contra Ea-
diola y Ucláüa. 
a O T A M T — S , M tarde y lO.lo noche, Nove-
d^tlr» internacionales; Cómicos de ocasión 
(cemita)- L a t i e n a proaiet ida (por Raquel 
í l e l l e r ) } estrens: Por s«aar uaa mujer (por 
Herber KawlimíOM). 
UMWÍ» ¿o 1D]« v eoonímicos Coitó-
<MBa Angeles, ÍS (OnM Prwta*»!). 
sabe que las pitdes m á s 
bara tas y los sombreros 
fieltro a 14 pesetas pon chí C A S A R E -
Q U E J O . F u e n c a r r a l , 27. Bolsos tinos y 
bara tos y pieles de o c a s i ó n . Montera, 34. 
E l E s t a d o y los funcionarios 
municipales 
Aparece en la Caceta de ayer u n a rea l 
orden que dice : 
e H a b i é u d o s e mani fes tado dudas r e spe -
to de c u á l debe ser el alcance del a r t í -
cu lo 1 U del r eg lamento de i : ' , de agosto 
de 1924. respecto de de te rminadus casos 
en que los func iona r ios , por pasar a pres-
tar servicios en dependencias del Estado, 
quedan a merced de l a I n t e r p r e t a c i ó n que 
los A y u n t a m i e n t o s en cada taso den a l a 
menc ionada d i s p o s i c i ó n r eg lamen ta r i a , y 
con e l objeto de u n i f i c a r el c r i t e r i o que 
haya de seguirse en tales casos. 
Su majes tad el Rey (q D. g.) se h a ser-
v ido disponer , como a c l a r a c i ó n de lo de-
t e r m i n a d o en el a r t í c u l o 114 del reg lamen-
to de 23 de agosto de 1924, lo s i g u i e n t e : 
S iempre que u n f u n c i o n a r i o m u n i -
c ipa l , sea t é c n i c o o a d m i n i s t r a t i v o , pase a 
pestnr servicios al Estado, y a en el des-
e m p e ñ o de u n cargo, y a en el d e s e m p e ñ o 
de u n a c o m i s i ó n de serv ic io , s e r á consi-
derado como excedente forzoso s in sueldo 
del cargo que en el A y u n t a m i e n t o des-
e m p e ñ e , conservando todos los derechos 
que a los de su clase c o r r e s p o n d a n ; pero 
para el escenso s e r á indispensable que ha-
ya prestado dos a ñ o s de servicios efecti-
vos en cada c a t e g o r í a y clase p a r a poder 
pasar a l a s i g u i e n t e , » 
San ta C e c i l i a 
E l 22 s e r á n los d í a s de l a condesa v i u d a 
de Y ú m u r i , s e ñ o r a s v i u d a de E e r n á n d e z 
Show. Gasset y C h i n c h i l l a , So tomayor (don 
J o s é M i g u e l ) y v i u d a de S á n c h e z . 
S e ñ o r i t a s de F e r n á n d e z Shaw, Feduchy, 
Bona y Pozzi . M a r t í n M o n t a l v o y M a r i c h a -
l a r y Erugue ra . 
S e ñ o r e s Gnr rea y R o d r í g u e z . 
San Clemente 
El 23 s e r á el santo de l a marquesa de 
V i l l a s i u d a . 
Vizcondesa de A l c i r a . 
S e ñ o r a s v i u d a de Mateos y P i ñ á n (na-
cida l iscobar y Huiza) . 
S e ñ o r i t a de L a v í u y C o r t é s . 
P r inc ipe de M e t t e r n i c h . 
S e ñ o r e s Carba l lo , M a t í a s y Velarde . 
San J u a n de la C r u z 
El 24 c e l e b r a r á n su fiesta o n o m á s t i c a los 
s e ñ o r e s U e r t r á n de Lis y P i d a l y Melga r 
v Rojas. ' 
Santa C a t a l i n a 
E l 25 s e r á el santo de l a baronesa de l a 
Fo r r e . 
S e ñ o r a s de G a r c í a l l o n t i v e r o s ( d o n ^ i -
cenlet . Luca de Tena (don Juan Ign.'iVK.} 
v Palla'n&g (don EWrtque). 
Les d e s c í i n u . s f e l i t i d a d f S . 
Santa Isabel 
\ ve r . con m o t i v o de su tiesta o n o m á s t i -
ca " rec ib ió muchas fel ic i taciones la conde-
na' de Y ú i n u r i ( née Isabel N a r v á e z ) . 
— L a b e R Í s e f f O r l t a ' i ' ' A b e l l f n y de A n s -
t i z á b a l r e c i b i ó ayer muchos regalos y fc-
l i c l a t i oues por celehrar su santo . 
Bautizo 
En el t emplo de Nuestra S e ñ o r a de Gua-
dalupe, de San L u i s de P o t o s í , se ha ve-
r i f icado el bau t izo de l a h i j a de don En-
r ique de l a Cuadra e I r i z a r y de d o ñ a 
Bea t r iz A s ú n s o l o . 
R e c i b i ó las aguas baut ismales de manos 
de d o n Pedro Moctezuma, i m p o n i é n d o l a el 
n o m b r e de M a r í a de los Dolores, apad r i -
n á n d o l a el m a r q u é s de San M a r c i a l , re-
presentado p o r don A n t o n i o I r i z a r , y d o ñ a 
R o s a l í a D a g u i , v i u d a de ü e l R i o . 
Fel ic i tac iones 
E l d i s t i n g u i d o escr i tor d o n V í c t o r Espi -
n ó s e s t á rec ib iendo muchas enhorabuenas 
por haber sido agraciado con l a cruz de 
« P o l o n i a R e s t a u r a d a » . 
Po r c ier to que el s e ñ o r E s p i n ó s , i n v i t a d o 
a el lo en a lgunas poblaciohes de Gal ic ia 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 20.—Viernes.—-Santoa Fél ix do Valois , 
confesor; Edmundo, rey y m á r t i r ; Eustaquio, 
Terpesio y Anato l io , m á r t i r e s y Benigno, Sil-
vestre y Simpl ic io , Obispos. 
La misa y oficio d iv ino son de San Fél ix de 
Valois, con r i t o doble y color blanco. 
Adoraoion Nccturm».—San Hermenegildo. 
Cuarenta Kora».—En las religiosas T r i n i t a -
rias (Lope de Vega, 18). 
Corte d« María.—Da Guadalupe, en San M i -
l l án (P.) ; del Buen Parto, en San Luis . 
Parroquia da las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Concepción.—C'oulinúa la no-
vena a Nuestra Seüo ra de la Medalla M i l a -
grosa. A las cinco y media de la tarde, ex-
posición de Su D i v i n a Majestad, e s t ac ión , ro-
sario, se rmón por el señor Váaquez Camaia-
«a, ejercicio, reserva y salve. 
.Parroquia de los Dolare». — Idem í d e m . 
A las diez, misa solemne con exposic ión de 
Su D i v i n a Majestad; por la tarde, a las cin-
co y media, expos ic ión de Su D i v i n a Majes-
tad, es tac ión rosario, se rmón por don Diego 
Tortosa, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia A» San Ml lUn . — Idem ídem. 
A las seis y media de la tarde, exposi-
ción de Bu D i v i n a Majestad; es tac ión , rosa-
r io , s e r m ó n por don Rogelio J a é n , ejercicio, 
reserva, l e t a n í a y salve. 
Parroquia de Santa Teresa.—Idem ídem. A 
las diez, mis .i cantada con Su D i v i n a Majes-
tad, manifiesto; por la tarde, a las cinco, ma-
nifiesto, rosario, s e r m ó n por el señor Váz-
quez Camarasa, reserva e himno. 
Parroquia de Santiago.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora de la Fuencisla. A las 
cinco y media de la taTde, exposic ión de Su 
Div ina Majestad, e s t ac ión , rosario, se rmón 
por el Keñor Vázquez Camniasa, ejercicio y 
reserva. 
Asile áe Saa José de la MontaAa (Cara-
cas, i:>).~D«5 tres a seis, exposic ión de Su 
D i v i n a Majestad; a las cinco y media, rosa-
r lo y b e n d i c i ó n . 
CapUla de Damas Cateqmista» (Francisco de 
Kojas, 4 ) .—Cont inúa el t r i d u o a Nuestra Se-
fioia. A las seis de la tarde, ejercicio con 
Bermóu por el pudre .losé M u r í a Rubio, S. J . 
Jesús.— l impieza el t r i duo a San L n N y San-
ta Isabel. A las seis y media y ocho, ejen i -
c io ; por la tarde, a las cinco y media, expo-
s i c ión , corona f i á n c i s c a n a , ejercicio, se rmón 
por el padre S a n t i b á ñ e z , reserva y adorac ión 
de las re l iquias . 
Maris Inataoulada (Fuencarral . 111).—De 
éiez y media a seis y media, exposic ión de 
Su D i v i n a Mniestad. 
San Pedro ( f i l i a l Wel B«en Consejo).— Con-
TOOO 
I CAIMS ÜESICIUES 
C o n e l empleu 
se couMSue én 
po l a 
del ' U R A S E P T O L 
m u y poco t i e m -
c u r a c i ó n rad ica l de C A -
T A R R O S V E X 1 C A L E S , P R O S T A -
T 1 T I S V A G I N I T I S . P I E L I T I S , 
L E U C O R R E A . B L E N O R R A G I A y 
d e m á s enfermedades que r a d i q u e n 
en las V I A S U R I N A R I A S . 
De venta: En Farmacias y Droguer ías 
I N T E R E S A A U S T E D 
De no e n c o n t r a r l o en su loca-
l i d a d , m á n d e n o s su i m p o r t e (7 pc-
setns) y se lo r e m i t i r e m o s s in 
m á s gastos. L a b o r a t o r i o f a r m a c é u -
t ico, M a r t í n e z Campos, 2, M a d r i d . 
T R A J E S 
A B R I G O S 
' ¿ Z Z C & C C e ' S O M B R E R O S 
Santa E n g r a c i a , 105. Admito g é n e r o s . 
I n f a n t a s , n ú m . 4 2 
E N T R E S U E L O 
S O m E S O S D E S E Í Í O Ü A 
Modas de u l ñ u s . A r t í c u l o s de f a n t a s í a . 
H ^ R N I I L D O S 
T R A T A M I E N T O N O O P E R A T O R I O 
C u r a c i ó n r a d i c a l ga ran t i zada , y s in ope-
r a c i ó n , de toda clase de hern ias , c o n las 
I N Y E C C I O N E S O B T U R A D O R A S P R O L I -
F E R A N T E S d e l d o c t o r P i n a Mes t r e . de 
Barce lona . 
E n pocos d í a s , y s in tener que abandonar 
sus hab i tua le s ocupaciones, pueden c u -
rarse todos los enfe rmos c o n tan c ó m o d o , 
seguro e i n o f e n s i v o t r a t a m i e n t o en la 
C l í n i c a de l d o c t o r Cervera , ca l le de T o n i -
jos, 23, M a d r i d . 
Consul ta todos los d í a s , de c u a t r o a seis 
de la t a rde . 
I n t e r e s a a l o s j u g a d o r e s 
de *Mali-Jonggo> saber que acabamos de rec ib ir nuevos modelos de mesitas plega-
bles p o r t á t i l e s , muy só l idas , l igeras, c ó m o u a s y elegantes, al precio de 40 y 15 pe-
setas, y otro modelo de lujo, m a g n í f i c o , a 275 pesetas. 
Para embalaje agregad 2 pesetas 
L . A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 2 3 . M A D R I D 
t i n ú a la novena a Nuestra Señora de la Me-
dalla Milagrosa. A las cinco y media, mani-
fiesto, rosario, s e rmón por el eeñor Suá rez 
Faura, ejercicio, reserva y salve. 
Mercedarlas de Don Juan de Alarcón.—Con-
tiut 'm la novena a la beata Mar iana de J e s ú s , 
A las diez, misa solemne con expos ic ión do 
Su D i v i n a Majestad; a las cinco y media, 
manifiesto, rosario, ejercicio, reserva y adora-
ción de la re l iquia . 
Trinitarias (Cuarenta Horas).—A las ocho, 
exposición de Su D i v i n a Majestad; a la^ diez, 
la solemne; a las cuatro, mait ines, y a las 
cinco, tn*agio y reserva. 
E J E R C I C I O S B E I i M E S D E L A B A N I M A S 
Parroquia de la Concepción.—A las cinco y 
media da la tarde, rosario de difuntos, ejer-
cicio y /esponso. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Alnui-
dena.—A la-* cinco d<' |a tarde, ronano. ser-
món por el yeñor Flores, l e t a n í a , lamentos, 
salmo y responso. 
Parroquia do Santa Cruz.— A. las seis de la 
tarde, rosario, se rmón por don Mariano Be-
nedicto, ejercicio, lamentos, salmo y responso 
cantado. 
Parroquia de Kuestra Señora del Buen Con 
sejo.—A las diez y media, misa de réqu iem 
con v i g i l i a y responso. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las diez, 
misa de r é q u i e m y responno; a las cinco y 
media de la tarde, ejerciciu y s e r m ó n por el 
señor Si ínehez, y responso. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las t inco de 
la tarde, rosario y ejercicio. 
Parroquia de San José.—Por la m a ñ a n a , 
misas de r é q u i e m . A Ins seis, rosario, ejeici-
elo, s e rmón por don Celedonio León , salmo 
y responso. 
Parroquia do San Slaroos.—A las seis de h i 
tarde, rosario, s e rmón , ejercicio y responso. 
Parroquia do San Mar t i n .—A las cinco y 
media de la tarde, ejercicio, s e rmón por el 
señor Rubio G u z m á n y reseiva. 
Calktravas—A las diez y diez y tres 
cuartos, misas de r équ i em con v i g i l i a y res-
ponso; por la tarde, a las seis, rosario He d i -
funtos, s e r m ó n por don Antonio M a g a ñ a , 
ejercicio, salmo y responso. 
Capilla de Santa Torera (plazrx de EspnfiaV 
A las nueve, misa re7ada. ejercicio y respon-
so; por la tarde, a las cinco y media, rosa-
rio de difuntos, ejercicio, lamentos y respon-
so cantado. 
Cristo do la Salud.—A la» siete, ocho y 
doce, rosario; a las doce, ejercicio del mes; 
a las nueve, diez y once, misas de r é q u i e m ; 
por la tarde, a las seis, corona, sermón por 
don Leocadio Galera, ejercicios, lamentos y 
responso. 
Iglesia Apostól ica (Nicasio Gallego).—A las 
seis y media de la tarde, rosario, ejercicio, 
bendic ión y responso por los difuntos, con ser-
món por don Lu i s Auso. 
San Ignacio.—A las diez, v i g i l i a , misa y 
responso; por la tarde, a las seis y media, 
rosario, m e d i t a c i ó n , s e rmón por un padre 
t r i n i t a r i o , lamentos y responso. 
C U L T O S D2 I.OS SABADOS 
Parroquias.—Almudenu: Por la tarde, a las 
seis, aalve cantada. —De los Angeles: A l 
anochecer, l e t a n í a , salve cantada y éjerctjcio 
da la fe l ic i tac ión sabatina.—De los Dolores: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
S e b a - d i á n : Por la tarde, a las siete, manifies-
to, rosario, p l á t i c a , reserva y salve a Nues-
t ra Señora de la Misericordia.—Covadonga : A l 
anochecer, rosario y salve cantada.—San Mar-
cos: A las ocho, misa de c o m u n i ó n general y 
ejercicio de la fe l ic i tación sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha : A las ocho, miKa 
cantada en honor de Nuestra S e ñ o r a de la 
Merced; por la tarde, a las siete y media, 
ejercicios con exposición y salve cantada. 
Carmelitas de Marav i l l a s : A l anochecer, so-
lemne salve a Nuest ra Señora de las Marav i -
llas.—Cristo de los Dolores: Por la m a ñ a n a , 
de nueve a doce, exposic ión de Su Div ina Ma-
jes tad .—Corazón de M a r í a : Por la m a ñ a n a , a 
las ocho, misa de comun ión para la Archico-
f r ad í a de la T i t u l a r : al anochecer, salve can-
t a d a . — M a r í a A u x i l i a d o r a : A las siete, 
cicio, bend ic ión y salve. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S P A R A 
SEÑORAS 
E l d í a '22 e m p e z a r á una tanda de ejerch ios 
para señoras , d i r i g i d a por el padre José Ma-
r í a Rubio, S, J . , en la casa de las religiosas 
Esclavas del Sagrado Corazón de J e s ú s , Mar-
t ínea Campos, tí. 
Las señoras que deseen hacerlos pueden d i -
rigirse a l a madre encargada. 
« «. « 
(Este periódico se publica con censura eole-
siást ica. ) 
ejer-
y As tur ias , se p ropone i r en d ic iembre p r ó -
x i m o pa ra da r siete conferencias acerca dff 
C lmp in y su a r t r . con la c o l a b o r a c i ó n dPl 
g r a n p i a n i s t a J o s é Cubiles. 
Una nuest ro c o r d i a l p a r a b i é n . 
Nuevo domicil io 
Los s e ñ o r e s de G ó m e z A r a m b u r u (don 
Juan A n t o n i o ) se h a n ins ta lado en u n 
cuar to de l a casa n ú m e r o 96 de l a calle de 
V c l á z q u e z . 
Bodas 
E n el p r ó x i m o mes de d ic i embre se ve-
r i f i c a r á e l enlace de l a l i n d í s i m a seflori ta 
A n p e l i t a D á v i l a y Garvey, h i j a de los 
marqueses de V i l l a m a r t a , con el d i s t in -
g u i d o j o v e n don L u i s Ramos y P a ú l . 
— H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a preciosa 
sef ior i ta M a r í a L u i s a D o m í n g u e z y P é r e z 
de Vargas con don Sa lvador Gua rd io l a y 
F a n t o n i , a p a d r i n á n d o l e s l a condesa de . l i -
m e ñ a de L i b a r y el h a r ó n de Gracia Real. 
—So h a n u n i d o en eternos lazos 1% en-
can tadora sef ior i ta R e m i g i a S á e n z de Cen-
zano y Ponce de L e ó n y e l ingen ie ro de 
Montes d o n Gonzalo Ccballos y F e r n á n d e z 
de C ó r d o b a . 
Fue ron pad r inos l a madre de l a despo-
sada y el t í o del cont rayente , conde de 
Gondomar . 
— E l 21 del cor r ien te , a las cua t ro y me-
d i a de l a tarde, c o i i i r a e r á n m a t r i m o n i o 
en l a i f í les ia del Cristo de l a Sa lud l a 
seflori ta P a q u i t a G o n z á l e z A l b e r d i y el i n -
geniero de Caminos don J o s é M a r í a A g u i -
r re . 
Deseamos fel ic idades a los nuevos m a t r i -
monios . 
Via jeros 
Han s a l i d o : p a r a M á l a g a , l a s e ñ o r a de 
M é l i d a . h i j a de l a marquesa de V l l l a m a g -
n a ; p a r a P a m p l o n a , l a condesa v i u d a de 
Casa R e a l ; p a r a Hornachuelos , los mar-
queses de L a G u a r d i a o hi jos , y pa ra El 
C a s t a ñ a r , los condes de F i n a t y los suyos. 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d ; procedentes de 
Hendaya . los marqueses del Rafa l y f a m i -
l i a ; de S a n l ú c a r de Bar rameda . don V i -
cente G u t i é r r e z A g ü e r a y Bayo, y de Fuen-
t e r r a b í a . l a condesa v i u d a de Vi s t a f lo r ida 
y f a m i l i a . 
Traslado 
De Londres a P a r í s , los marqueses de 
Viana . p a r a as is t i r a l baut izo de su nieta , 
h i j a de los vizcondes de L a Rochefoucauld, 
Restablecidos 
L o e s t á n l a duquesa de Es t r emcra de su 
reciente a l u m b r a m i e n t o y don Alfonso 
D í a z Agero , de las lesiones que s u f r i ó en 
u n accidente a u t o m o v i l i s t a . 
L a condesa v i u d a de San F é l i x 
E n su casa de l a c a l l ^ de L i s t a , n ú m e -
ro 25. f a l l e c i ó ayer de madrugada , a los 
sesenta y cua t ro a ñ o s de edad, d e s p u é s de 
var ios d í a s de enfermedad, l a condesa v i u -
da de San F é l i x . 
L a s e ñ o r a d o ñ a Mercedes Mendevie l le 
y T i a p a n i estuvo casada dos veces: l a p r i -
m e r a con el d i s t in í - ' u ido d i p l o m á t i c o don 
Lorenzo Castellanos y S á n c h e z , naciendo 
dos h i j o s : Mercedes, a qu ien f a m i l i a r m e n -
te se l a conoce en l a sociedad a r i s t o c r á t i c a 
con el n o m b r e de Ni n i , y d o n J o s é . 
Luego c a s ó con el corone l de A r t i l l a r í a 
d o n M a n u e l de A l v c a r y R a m í r e z de Are-
l l ano , conde de San F é l i x , de qu ien no 
t u v o descendencia. 
L a d i f u n t a , po r su he rmosura , ca r i t a t i -
vos sen t imien tos y ameno t ra to , fué m u y 
a p r e c i a d a ' e n l a sociedad a r i s t o c r á t i c a , que 
f r e c u e n t ó m u c h o , a s í t o m o en las cortes 
ext ranjeras . 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a los hi jos , 
he rmano , condje de M e n d e v i e l l e ; herma-
nos p o l í t i c o s , el gene ra l conde de San Fé -
l i x y don R a m ó n F l ó r e z Car r io , y d e m á s 
deudos. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE ten-
Kan presente en sus oraciones e l a lma de 
l a condesa v i u d a de San F é l i x . 
Fal lec imiento 
A l a avanzada edad de ochenta y dos 
a ñ o s f a l l e c i ó ayer en esta Corte l a v i r -
tuosa s e ñ o r a d o ñ a Esperanza Simancas. 
A su d i s t i n g u i d a f a ru l i i a , los s e ñ o r e s de 
Espinosa, y m u y especialmente a su sobri-
no, d o n M a r c e l i n o Medel , enviamos nues-
t r o sent ido p é s a m e . 
Aniversar io 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el d u o d é c i m a de l a 
muer te de l a baronesa v i u d a de Lajoyosa, 
de g r a t a m e m o r i a . 
Los an iversa r ios t e n d r á n l u g a r hoy y 
m a ñ a n a en las pa r roqu ias de M a r l o g a y 
Lajoyosa , y todas las misas rezadas del 
21 en esta Corte en los templos de las Es-
cuelas P í a s de San Fernando . Cristo de la 
Sa lud , Real Pa t rona to de Santa Isabel, E l 
Sa lvador y San N i c o l á s y San Pascual . 
Renovamos l a e x p r e s i ó n de nuest ro sen-
t i m i e n t o a l a h i j a , duquesa v i u d a de Te-
r r a n o v a ; nietos, el duque de M e d i n a de 
las Tor res , l a duquesa de Soma, los du-
ques de T e r r a n o v a , condes de Ral lobar y 
condesa de C a r d o n a ; bisnietos, P i l a r , A l -
fonso y M a r í a L u i s a de l a Cie rva y Oso-
r i o de Moscoso, y sobrinos. 
F u n e r a l 
En l a p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n se ce-
l e b r a r o n ayer solemnes exequias por el al-
m a de l s e ñ o r d o n Bas i l io A v i a l y P e ñ a . 
P r e s id i e ron el duelo los h i jos , don Ale-
j a n d r o y d o n J o s é M a r í a ; h i j o p o l í t i c o , 
d o n A n t o n i o C o m y n y Allendesalazar , y 
los deudos conde de A l b o x , don Jaime L l o -
r é n s y don Juan Hodr iguez A v i a l . 
E l Abate F A R I A 
P e l e t e r í a M o r a t i l l a 
l i t i m a s creaciones. F u e n c a r r a l , 105, 1.» 
OBRAŜ RECÍBÍDAS 
Minis te r io do Estado alemán.—«Dje Grosse 
p o l i t i k der Europaeischen Kabine t te 1871-l9U>. 
12 tomos. B e r l í n , 1925. 
Oimeno, ' Amal lo . — «El mi sone í smo en la 
c ienc ia» . M a d r i d . 1925. 
Castro López. Ramón.—* «La emigrac ión eú 
Gal ic ia» . L a Coruña , 1923. 
Martínez Klelser, L u i s . — • «De Madr id , a l 
Cielo». M a d r i d , 1925. 
Nievas, Cipriano.—Pensamientos selectos de 
fray Diego do Estella, extractados por. Ma-
d r i d , 1925. 
Terreros, Carlos S. de los.—«La Salud de 
nuestios hijos». V . Desarrollo e higiene del 
niño desdo el comienzo do l a segunda infan-
cia. Renacimiento. Madr id , 1925. 
Pablos Villanueva, Anto l ín .—«La madre An-
tonia de la Misericordia, fundadora y pri-
nienv superiora general del I n s t i t u t o de. Re-
ligiosas Obla tas» . Madr id , 1925. 
Levis, José Elias,—' «Bajo el sol de Espa-
ñ a . L a Semana Santa en Sevi l la». San Juan 
de Puerto Rico, 1925. 
I | | 
( Awl-N t i s e p t i CO 
E s | a . r e c e t a d e t o d o s l o s 
m é d i c o s a J d l a g n o s t l c c x r 
o t e x n s o l o s o s p e c h a r u n a 
F I E B R E T I F O I D E A O c u a l 
q u l e r F I E B R E I N F E C C I O S A 
b ^ c t e r i c t a c o - G A S T R O I N T E S T I N A L ' 
i i i B i B 11 e 11111 • 11 • i • ;VÍTÍC^Í B í ^ r í r i T ^ ; 
u n 
V i e r n e s 20 de n o v i e m b r e de 1925 (6> S I L D A B A T E M A D R I D . - A f l e y y . 
G A S T R I L I N A 
E n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a . — G a r c í a M u s t i e l e s 
l a g r a n a l e g r í a q u e d a e l c o n v e n c i m i e n t o d e q u e v u e s t r a d o l e n c i a p u e d e 
MAYOR. 34, Y BORDA DO HE 3, 2, 4 Y 6, MADRID. T E L E F O N O 37-»H M 
ceniraies eiecincas-sanos de agua moiores Térmicos 
Constracclón de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tur-
bina hidrául ica o do motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes 
de distr ibución. Reforma de antiguas centrales eléctrioas. 
MOLINOS H A R i N E B O S . — I n s t a l a c i ó n , reforma y adaptación al servicio a» 
•lombrado, s imul táneamente con el do molturación. 
0»1TP0B P A R A BXEOOS. M A Q U I K A M A E K O B f S * ^ - P f í Í d w . d * ^ S 7 
referencias a la B. E . d . Mónta les Industriales. Kúftes de Balboa. 16. Msdrld, 
L I N O L E U M 
2 4 A r e n a l , 2 4 , 
C a r r e t a s , 2 7 y 2 9 
I n d u s t r i a I m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital de 150 a 200 ptas., 
manejadas por él mismo y con sólo tres días do trabajo 
cada semana se consigue de 6 a 7 ptas. diarias, be 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 cént imos. Para 
contes tac ión: Paulino tandatouru (Alava), Vitoria. 
> » P O L I G R A F O " L A B L A N C A 
Patento de inTención número 47.S38, por Wtnte aAos. 
E l mejor y m&s económico apuxato por» reproducir wcritos, 
múiics, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS en una o 
VAUIAS tintfls, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 26 pesetM. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 pceeUi. 
Pídanse prospectos, remitiendo «ate snunebo a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
||| 
L O / T I R O L E / E / 
E M P R E / A A N V N C I A D O R A 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S , 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R Á P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E c í e R O M A N O N E S , / y 9 . 
TELeF0NO,M-331 A P A R T A D O , 4 0 . 
i 
Linoléum, esteras; g r a n 
surtido de gusto y econó-
mico. Exponemos al pú-
blico un variado cstock» 
do tapices, nudo a mano, 
cnlidad Madrid, a 68 pe-
setns metro cuadrado. H I -
JOS S E P E N A L V A . Se-
rrano, 20. Teléfono 10-40 S. 
C U R A C I O N P R O N T A Y S E I W B A 
P A S T I L L A S d e T O r . A N D R E U 
De vento en l o d a s las F a r m a c i a s 
P r o b a d u n a s o l a v e z e l e s p e c í f i c o d e l a h i r p e r c i o r h i d r i a G a s t r i l i n 
y ^ i d r é i 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S ^ 
U N L O T E P A R A D O N C E I I A 
D E T R A J E , D E L A r 
;Sos Y C U E L L O S : 
E L D E R A T E 
C o l e g i a l a , 7. 
Los qtw tengan ^ f j ^ j A 0 ««focaoi<5TQ 
osen loe O i g a f r i U o s a n t i a s m á t l o o s y los P a p e l e s 
asoados del .Dr . Andreu , qiie lo calman ©ttel acto y 
permiten descansar durante l a noche. 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para caf6, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos loa tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados. Todas lao 
máquinas para la Industria 
del cafe. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- espoclalldad 
M A T T H 8 . G R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O 
z a p s i o s a l a m o d a 
charol 1.», desde 18 ptaH. 
Espoz y Mina, 20, piso 1.° 
P I D A U S T E D 
BH IOS A L I M E S DE La PÜEHTA DEL SOL. 15 
C E M E N T O 
P O R L A N D A R T I F I C I A L M A B 
V A L D E R R I B A S 
I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
P e d i d c a r a c t e r í s t i c a s , p r e c i o s , c o n d i c i o n e s d e 
y m u e s t r a s p a r a s u e n s a y o a 
P O R T L A N D V A L D E R R I B A 
P A S E O D E R E C O L E T O S , 1 0 
i 
Teléfono X í . j ) . 
MADRID 
ftmpoiias miu 
P a r a hacer Licores , Jarabes y rerrnraes 
Pedid l i s ta y precios eu todas las buenas 
farmacias y d r o g u e r í a s de Espai la . Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
A l por major : 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o s i i l a , 5 2 
M A D R I D 
r i P E L E F I S D E L K I H E 
A L H A J A S , MANTON DE M A N I L A 
K U P A S Y TODA C L A S l ) DG O B J E T O S . 
P A G O TODO S U V A L O R 
SAO A S T A , 4. C O M P R A V E N T A 
(ESQUIWA A C H U R K U C A ) 
^ ^ O V E r O • A D e / , 
C O H P B C C I O N ^ 
C A L Z A D O R $ ' ^ U ' " 
'S P F L & C I O S 
I G U A L C O M T A D O 
Alipace/jej SAN MATC0 fueijearral 76 
M -
OTCÍOfíBftiEDicPo-
r0E GLICER0F0SFATO0E CALCO^" 
C R L O S O T A L 
IMFALIBLC ConTRA t A TUBERCULOSIS 
CATARROS c B ó n i c o s . B R o n o u i TI5. 
jnFFCCIontS OBiPAtíSTOtBILIOAD CtnfRAL^ 
¿) vtnr* MinciPflLtsfAinflcms 1^ 
" ̂ O m , DrBfnfOlíTO S i n W ^ 
Laboratorio: L . 
B L E n O R R A O l A S 
Curación completa e n la 
INYECCION C U B A S 
Fresco, 3,30 pus. Correo, 4 plM. 
E n toda* loa íarm»oia#. 
V E L . C Z D E GUEVARA, «. Madrid. 
G o m p a í i í a s M e m i i t l l e s 
Técnico comercial, ex contable, ex gerente, gran expe-
riencia banca, comercio, Hacienda, organización, veri-
ficación contabilidades, balances, asesoría, trabajos 
financieros, Madrid, provinciaB. A P A R T A D O 7.071. 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
No dejar de consultar esta casa. 
Para adqnirirlos recomendamos los 
laureados y acreditados talleres de 
B A J A D A F U E N T E D E L M A R , 1. 
S é r m e l o s fíe l a c o m p a d r a i r a s a t i e n l i c a 
II !•»»« II 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
ZJZHEA A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el Itt, de uijon e» 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el lü y de Ha-
bana el 20 de cada mes para Curuña, Uijón y Santander. 
ZiZVSA A P U E R T O RZCO, C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O 
Servicio mensual saliendo de .Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Malaga 
«1 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmap, Santa Cruz de Tenerí te , Santa Cruz de la 
Palma, Puerto Rico, Habana, L a Ouayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, (k>-
lón, y por el Canal do P a n a m á para Guayaquil, Callao, Moliendo, A n c a , Iquique, 
Aotofagasta y Valparaíso . 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, Lisboa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Singapore, Júa-
« i l a , Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki. Kobe y i'okohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de MAlaga el 5 y de caaiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airea. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de isiioao 
y Santander el día dltimo de cada mes; de Coruña el día 1, de Villagarcla el 2 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para ia Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Serricio mensual saliendo de Barcelona el día 2A, de Valencia el L'B, de Malaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Aneante, ca< 
'diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la l'aima, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este serricio tiene enlace en Cfídiz con otro vapor de la Compañía que admite 
carga y pataje de los puertos del Norte y Noroeste de Uspaña para todos los de 
escala de etta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas * familia y en pasajes de ida y ruelta.—i'recios convencionales por 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin ñi los y apa-
ratos para céñales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Todos lot 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera so mantienen a la 
•altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 
en lo» flotea de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones marí t imas . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los pnn-
teipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Bált ico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India , Sumlatra, Java y <Jo-
ehinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio l io. Cebú, Port-Arthur y Vladivos-
tock.—New Orleans, Savannah, Charleston ücorgetown, Baltimorc, TiladolUa, ±ío» 
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y Norteamérica en el Jfaci-
fice, de P a n a m á a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por el Estrecho do Magallnnrs. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transporte y exhibic ión en Ultramar de los muestrarios que lo aean entrega-
dos a dicno objeto y de la colocación de los art ícuíos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
i I C U L T I V E S U C E R E B R O 
S i Q u i e r e T r i u n f a r 
Una hacienda puede ser moy grande y no producir nad» porque no ee la cultiva. Asimismo Ud. 
uuede no ocupar el lugar que corresponde a su Inteligencia si no la cultiva. No tilernpre triun-
fan los m á s intellgentee. pero, si. triunfan siempre los que cultivan su Intellgencüi. 
Para sacar el partido m á x i m o de la potencialidad de en Intellgencta puede estudiar por co-
rrespondencia cualquiera de loe siguientes Cursos etn abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia caaa. 
E F I C I E N C I A M E N T A L — A d q u i r i r á una memoria prodtslocf. Aprenderá a pensar con clari-
dad y a l legar con rapidez al for.do de cualquier problema. Multiplicara su capacidad para granar 
dinero; a p r e n d e r á a aprovechar su capacidad mental conscleote y sus fuerzas Inconscientes. Se 
le abrirán avenidas nuevas de éxito, d» horizontes Infinitos. Curso basado en los descabrimien-
tos s ico lógicos de los últ imos dtes aAos. 
PERIODISMO—Aprenderá a escribir para la prensa en r o r m * 
vibrante, con hondo Interés humano; aprenderá todos los fiecrotos 
modernos del periodismo norteatnericaao quo hacen que las pá-
tlna»» d» cualquier diario palpiten con vida. Podrá, a d e m á s , ibrarse con esta orofestdn un macnfflco porvenir social y 
político. 
RBDAObZ^N D E OUENTOS Y FOTODBAMAS—Estudio nuevo 
en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Üd. a capitalizar su 
Imaginación. Hará populares las creaciones da BU mente, exhi-
biéndolas anta millonea de espectadoras para hucerles pensar, 
r e í r o llorar. 'Jn buen fotodrama «e vende hasta en 5,000 do-
lares. L e ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
A D M l g l B T R A O I O N OIBNTXJflCA D E L A CHICUT.ACIÓN D33 
D I A R I O S Y R E V I S T A S — E l hombre Importante de una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Este Curso le en-sefla esto. Su 
trabajo vale tanto m á s cuanto m á s puede ü d . producir. Qu"dar& 
capacitado para duplicar y triplicar la c i rcu lac ión de cualauier 
diarlo, si sigua los métodos norteamericanos que en soñamos . 
CURSO D E R E D ACCION—"Saber expresarse con elegancia, eo-
reccldn y claridad es ana de las bases del éxito. Este Curso 
se lo ensena. Además, aplaude Ud. toda la g r a m á t i c a en forma 
agraflable y sendlltL Bf tu ortografía y redacción son dofoc-
tuonas, esto Curso lo " 
clonados aquí. 




IA YA L A , 4 5 
t 
X Z I A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A 8EÑOBA 
Doña Rafaela Mnez de IdiIé ü í 
FeriMz de Haiiarrete y U m m * 
Baronesa v iuda de Lajoyosa 
FALLECIÓ E L 21 D E N O V I E M B R E Dj¡ ^ j , 
Habiendo racibido loa Santos Saorameatoi 
y la bendición da Su Santidad 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren en ^ 
Corte el d í a 21 do los corrientes en las is\t 
sias do San Pascual, parroquia del Salvador 
y San Nico lás , Beal Patronato de Santa Isj 
bel, Santo Cristo de la Salud y Padrea Esco-
lapios de San Fernando (Mesón de Paredei) 
a s í como las que en este mismo día se C6¿ 
bren en el altar del Santo Ciisto (parroquia 
de San G i l , abad, de Zaragoza) y los aniver. 
sarios que en los días 20 y 21 se verificarán 
en las parroquias de Marloga y Lajoyosa, res. 
pectivamente, serán aplicados por el alma d« 
dicha exce lent í s ima señora. 
Su hija , la duquesa viuda de Terranova; 
nietos, sobrinos y demás familia, 
S U P L I C A N la asistencia y oracionsi. 
V a i ios señores Prelados tienen concedidas 
ináulgencias en la forma acostumbrado. 
(A 7) 
Oficinas da Publicidad C O R T E S , Valvarde, 8, 1, 
B R E V E S Y E 
preparará para los demás Cursos men-
TAWCREDO PINOCHET 
Jefe del Dpto. de Inatnicción 
da loa Curso? en Castellano. 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le diga su t umo , en-
seca una profesión o actividad nueva, con porvenir I l imitado y 
sin competidores preparadoai E s t á n escritos con el propósito 
do levantar rápidamente al que los estudia a un plano superior 
de vida, tanto intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con facilidades a l alcance de todos los 
bolsillos. 
R E C O R T E E S T E CUPON Y J N V i E J . O D E CON V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaroneok, Naw York, S . U . A. 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
oon una erua. Entiendo que esto no me compromete aa 
y que el Curso está en castellano. 
. Onrwo da Periodismo. 
.Curso de Repórter. 
. Curso da Admlnitrtracldu 
Científica de la Circulación 
da Diarlos y Revirtaa. 
. Carso de Redaccidn. 
. Ourac de Redacción da 
Cr ;ntos y Potodxaxnas. 





Calle y Nóm. . . 
Ciudad y Pa í s 
L A I N S T I T U C I O N U N I V E R S I T A R I A Q U E T I E N E E L M A Y O R N U M E R O DH ALUMNOS 
E N L O S P A I S E S D E H A B L A E 8 P A & O L A 
A l q u i l e r e s 
H E R M O S O piso céntrico, 
todas comodidades, alqui-
ler módico. Peligros, 6. 
C U A R T O S gran lujo, todo 
«confort», cuyas viviendas 
constituyen un verdadero 
sanator io para familias. 
Piecio, desde 240 a 325 pe-
setas. Casa nueva. Vir ia -
to, 18. 
D E S E A N S E dos habitacio 
nes sin a m u e b l a i , casa 
particular, todo confort, 
sitio céntrico. E s c r i b i r : 
Preciados, 52, primero de-
recha. 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
Vari ios 
E n s e ñ a n z a s 
B A C H I L L E R A T O e n s e ñ a 
casa y domicilia sacerdote 
titulado. Egijiluz, 8, ie-
gundo. 
A L Q U I L O cuarto soleado, 
10 habitaciones, 215 pese-
tas. Mart ín Hero% 33. 
G A B I N E T E , alcoba, solea-
do, con mirador. Lope de 
Vega, 63, principal. 
PISOS, calefacción, baño. 
Glorieta Atocha, 8. 
C o m p r a s 
V I L A S E C A , corredor de 
fincas matriculado. Cid, 5, 
de diez a dos. 
F i l a t e l i a 
S E L L O S españoles , pago 
loa más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
R E L O J E R I A Iimul 0» 
rrero. Compostnraj «oa:. 
micas. Garantís, M tño. 
Cristales de formi, 3 pe-
setas. 11, FuentM.W Má-
ximo Arenal). 
O R D E N A Z vuestros uu 
cios a Los Tirolestt, Ib 
manones, 7, y Puetti 
Sol, U , entreiuelo. Oni 
des descuentos. 
V e n t a s 
O p t i c a 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
l a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Pr íncipe , 5. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
CRUZ, 3 0 . — T E L E F O N O 2.788 M . 
S E V E N D E una coltó 
completa y encuaderna 
de tilrededor del Mmwb 
I n f o r m a r á n : Paseo 
Prado, 18, segundo de: 
cha. 
E S T E R A S , tapices «c 
moqueta, alfombritas, ca 
dehllos, baratísimos. W 
sada, Magdalena, 15 
S O L A R E S calles López 
yos. L u i s Cabrera, )m' 
tranvía . Angel ViUafranM 
Génova, 4; cuatro i 
F A B R I C A callados «ft* 
ball». Cosidos caballero, 
pesetas. Lucientes, 10. 
gundo. 
V E N D E S E precios» 
ción sellos. Duque de i 
ba, 15, señorita Pamu 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos Ü 
(estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades ga5^ 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S P E S E T A S C A J A Rechazad las imitacionea, 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 46) mi,y bien« so sentiría m u y feliz con que 
— —— - llevases a pasco, al teatro... Está orgullosa 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida expresamente para E L DEDATE 
por Emilio Carrascosa) 
la ha rendido de fatiga, haciéndola palidecer. En su 
buen deseo de complacerte lo antes posible, la 
pobre criatura ha escrito sin descanso día y noche 
Asombraflo, no menos que conmovido, el señor 
de Valhain miró a su héririana. 
—Juanihi, y o no le pt'dí nada, no me hubiera 
atrevido A rogarle que hiciese tomnAo esfuer-
eo—murmuró el viejo! 
— P e r o ella lo lu/.o por cómplacerte y tú de-
bes impedirlo en lo ftUce3Íyo¡ o los «los os ron-
viene trahljár y no me opongo a que ella le 
ayude en tus ¡nyestigaciones j estudíate pero & 
condición de que sejiis prudenleti y inoderidos 
en el trabajo. To aeonsejo que salgas con Hatíde. 
que le procures alguno distracción. Miss Brod. 
a pesar de sus excelentes cualidades y de su se-
riedad, no puede reeinhplazárte, y comprenderás 
que sería indelicado abusar de la amabilidad df 
la señora de í auve. Mande, ñor o h a parlo, lo sr-
tú la 
de SU 
tutor y puedo asegurarte que te ama con lilial y 
sincero cariño. Déjate querer, Raimundo, por ca-
ta almita ingenua, digna de tu aféelo. Dimc, ¿no 
encuentras muy dulce la compañía de esta niña 
encantadora, que ha venido a alegrar con su* 
risas nuestra vieja casa? 
El señor de Valhain dudó un momento antes 
dc^contestar. 
—Tanto como muy dulce... te confieso since-
ramente que no. Pero con la misma franqueza, 
porque no sé mentirte, te diré que me he habitua-
do a su presencia. 
—Habituado a la presencia de Haude, acabarás 
por quererla como ella se merece, por lo buena 
que es... 
—No dejaría de ser una desgracia para mí, 
puesto que hemos de separarnos. 
¿Quién habla de separaciones? ¿Por qué ha-
bíais do separaros? Ella te reservará en su casti-
llo de Coelgoz unus lindas habilaeionrs. cómodas 
y alegres, y tú podrás pasar el verano en Hre-
taña y el invierno en tu casa de París. ¡Verás 
qué dichoso te vas a sentir cuando unos angelo-
tes rubios comí» lus mazorcas, con ojos de oielo 
caritas de rosa, sallen sobre liis rodillas y b-
acaricien, llamándole «lito Raimundo^-! Vas a re-
juvenecer veinle años, lo menos. 
— Para experimentar se'híéjtínté dichd es nece-
sario que lata el corazón, \ el mió no alienta ya, 
porque hace mucho tiempo que murió... 
Interrumpiéndose de pronto, añadió cun viveza ; 
— Dejemos de soñar y vamos a hablar de otra 
cosa, ¿no te parece? 
Hablaron largamente... E l . con un eatusiasmó 
desusado, poniendo en sus palabras un calor al 
que no estaba acostumbrada su hermana. Ella, 
sin recatar el íntimo alborozo de que se sentía 
a originales biombos japoneses. Por las calles, 
casi desiertas, que un huracanado viento barría, 
caminaban los transeúntes apresuradamente, su-
poscída, y que hacía más atractiva aún su con-1 jetando con las manos sus sombreros para evi-
versación. 
— « ¡ U n corazón que no alienta ya, porque hace 
mucho tiempo que murió!»—se repetía madre 
Alix, cuando, después de despedir a su hermano, 
quedó sola en el locutorio—. ¡Oh! , pero este co-
razón no es el tuyo, afortunadamente, mi buen 
Raimundo; el tuyo, si estaba muerto, acaba de 
resucitar, puesto que comienza a latir... No po-
día equivocarme; tenía descontado, estaba segura 
de que mi pequeña Haude, tan afectuosa y tan 
angelical, obraría el milagro que yo esperaba de 
ella... 
X I V 
lar que una ráfaga de aire se los arrebatase, es 
pectáculo que los chiquillos desocupados y va 
gabundos solían corear con grandes risotadas y 
aplaudiendo frenéticamente, acaso para hacer en-
trar en calor las manos ateridas. 
Uno de los que más deprisa marchaban por la 
acera, envuelto en un amplio abrigo forrado de 
magníficas pieles, se deluvo de pronto y volvió 
rápidamente la cabeza al oir su nombre, pronun-
ciado por una voz de mujer de timbre agradable, 
que le era muy conocido. 
Por la blasonada portezuela de una lujosa ber-
lina, parada en el encintado de la calle, frente a 
un comercio, asomaba su fino rostro de aristo-
cráticas líneas, encuadrado en un marco de blan-
cos cabellos ensortijados, una dama que le in-
vitaba á acercarse con amistoso ademán. 
—Calmeyn, lo he cogido a usted. 
E l escritor se aproximó sonriendo al carruaje, 
vorece con sus caricias. Yo también tirito. 
usted a mi coche, le llevaré donde quiera. 
—Agradecidísimo, pero no acepto. Voy 8 
de mi editor, que está a dos pasos de aquí 
ñaña tendré el honor de visitarla en su ca 
de ofrecerla mis respetos. 
—¿Cómo mañana? ¡Esta misma noche, sin 
dilación, aguardo su visita! Doy un . 
en honor de mi nuera, que acaba de 
a París, y espero que no faltará usted a la i f l 
En rais salones encontrará, se lo aseguro, • 
simas flores de nuestro París, deliciosamente 
cantadores y lozanas. Qué ;,no es tentadora 
promesa? ^ 
—Perdón, marquesa, pero con su Pernll9° n 
a discrepar de usted. Yo no creo en la 1° J 
tan decantada, de las flores de París, como 
las llama. , f 
— ¡Oh. qué incorregible es usted! .- ¿^.0/. 
hecho, hombre de Dios, que no ha deja^ I 
Oriente su escepticismo? ¡Estoy viendo q w « 
perdido usted el viaje y el tiempo! V e D í a J | 
casa. Mi manojito de flores va a tenerJ^rtjrio. 
Efe uno de los días más crudos del invierno 
parisino. Lo* árboles de los boulevares, enrnas-
eaiados de blanco por In esrorcha, perfilaban sus 
-dhieias a la incierta claridad de lo* reverberos 
y proyectaban MIS sombras alargada»» \ vagarosa», 
sobre el pavimento, mojado y reluciente. El cielo 
• -1 * habla encapuchado con un mynlo gris Man-j ha llegad»» u-It-d.' 
y al reconocer a 
menle en gentil saludo 
— ¿ D e s d e cuándó e s t á usted en París, impeni-
tente Ii'olaimmdos? No hace muchos días su ami-
go Derlae, con quien tuve ocasión de hablar, me 
dijo que no sabía nada de su regreso. ¿Cuándo 
a dama se inclinó respetuosa- de hacerle pensar de otro modo, de con 
CUZOQ, presagíOi má-* que seguro, de una copio-
sa iicVada. I o> escaparates de los gratules almace-
iir^ escundían la vistosidad llamativa de sus ex-
posiciones detrás de las gruesas lunas cubierta* 
i!.- una capa de rocío, que al licuarse dibujaban 
ennríebosas cenefas y arabescos, asemejándolas 
Anoche, marquesa^ a las once y media. Por 
cierto que París me ha hecho un recibimiento 
muy poco cariños-.. [Qué frío! Yo que. vengo 
del ardiente país del sol, tirito como un azogado, 
cosa bastante desagradable. 
— E l frío es tan generoso que a lodos nos fa-
Y ya me lo agradecerá usted. BT&W' 
—Cuente por anticipado con mi ^ 
miento. Pero bien a pesar mío voy a ^ 
retardar el momento de mi conversad > 
quesa. 
-¿Y por qué? ba"' 
—Porque ño estoy presentable Para " ^jíi* 
El gabán quo llevo' puesto esconde Oĵ  
traje de americana. Tendría que vestirBK do 
—Todo tiene arreglo, amigo mío. Cua" 
por 
